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Finlands betalningsbalans är 1936.
No. 6 3
1. 'Valtion tulot. — Statsinkomsterna.— Recettes de l'État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
- Catégories de recettes J)
Koko vuosi — Hela äret —Années■ I - IV
1933 1934 1935 1 1936- 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs.
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt............ 456.6 483.0 574.3 617.8 22.2 23.6
2. Tullitulot — Tullinkomster ....................................................... 1 243.2 1 486.8 1 483.5 1 620.4 . 500.1 507.8
3. Tupakkavalmistevero — Accis â tobak .................................... 166.3 179.6 193.5 210.9 63.3 74.3
4. Tulitikkuvero — Skatt â tändstickor ....................................... 14.2 15.3 14.6 15.3 5.5 6.9
5. Makeisvalmistevero — Accis â sötsaker.................................... 12.0 14.4 16.5 . 18.7 6.2 7.7
6. Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt ....................................... 26.9 38.3 45.4 56.7 9.6 12.5
7. Valmistevero väkiviinasta y. m. — Accis â brännvin m. m.......... 68.6 80.7 95.5 81.1 25.0 37.0
8. Leimavero — Stämpelskatt ....................................................... 171.3 165.7 173.9 199.1 69.2 95.0
9. Korko- ja osinkotulot — Räntor och dividender...................... 145.1 184.2 235.4 234.8 56.7 55.4
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
70.8 155.7 133.7 171.3 61.7 83.0
nettoinkomst ................. '.................................................... 21.6 31.3 39.7 55.4 21.3 27.0
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushällningen 73.0 113.4 110.9 110.3 58.4 94.3
13. Lainoja — Lan.......................................................................... 200.0 503.6 860.0 900.O 250.0 53.1
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster .-.. i ......... 640.9 683.7 582.4 578.5. 156.4 182.1
Yhteensä Summa — Total 3 300.5 4135.7 4 559.3 4 870.3 1 305.6 1 259.7
16. Varsinaisia tuloja — Egentbga.inkomster ................................. 2 872.6 3 366.9 3 482.2 3 725.2 982.5 1143.2
16. Pääomatuloja — Kapitalinkomster ...........................................
*) Traduction des rubriques, voir pagre 35.











Accis â tobàk 




Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe ’et de téléphone1)
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 11937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
■ Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . + 54.9 + 72.6 +  132.3 117.9 150.6 134.0 14.9 16.0 18.5 11.6 16.8 16.1 + 5.8 + 7.7 + 8.9
il . . . . + 10.6 — 4.8 — 17.5 90.8 108.O 115.9 9.2 15.2 18.2 18.2 21.5 24.0 + 3.2 + 4.9 + 6.4
m  . . . . — lO.o — 10.9 — 15.7 113.1 121.6 122.6 - 9.2 16.9 20.0 19.6 16.8 28.4 ■h 0.9 + 4.2 + 6.5
IV . . . . —: 1.4 + 1.5 — 4.8 125.4 132.3 152.3 26.0 15.2 17.6 13.8 14.1 26.5 + 5.4 + 4.5 + 5.2V . . . . + 5.8 + 6.5 152.8 155.2 174. S 14.6 15.6 14.3 15.1 + 3.3 '+ 3.3VI . . . . + 0.1 — 1.7 139.0 157.3 15.8 16.6 12.1 13.7 + 0.1 + 2.5
VII . . . . — 6.3 — 6.7 151.8 165.7 16.6 19.4 13.4 17.3 + 2.7 + 4.6
VIII . . . . — 3.0 — 3.6 147.0 157.2 17.5 18.5 11.5 12.9 + 3.0 + 2.7
IX . . . . + 8.4 + 5.3 142.8 127.9 17.9 18.9 16.3 20.1 + 2.8 + 3.4
X . . . : + 17.5 + 18.0 158.6 120.6 17.4 19.5 13.2 18.7 + 6.2 + 6.2
XI . . . . + 7.8 — 2.4 113.8 141.4 17.6 20.O 12.8 14.7 + 3.5 + 6.2
XII . . . . + 26.5 + 36.5 67.0 106.6 16. S 19.1 17.1 17.4 + 2.8 + 5.2
I—XII +  110.9 +  110.3 1 520.0 1 644.4 1 193.5 210.9 173.9 199.1 +39.7 +55.4
‘ ) Nettotulot ( +  ) tai -menot (— ). —  Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (— )■■— Recettes ( +  ) ou dépenses (— ) nettes. —  2). Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu. —  Enligt liandelsstatistiken. Häri ingär även nederlagsavgift. — D ’après la statistique com­
merciale. .F compris les droits d’entrepôt.








Ulkomainen velka — Utländsk skuld






Koko valtionvelka — Hela statsskulden 




Kurssinmukainen määrä *) 
Belopp enligt kurs 1) 

















1935 1193611937 1935 | 1936 11937 1935|l936|l937 1935| 1936| 1937 1935 11936 11937 1935 11936 11937
Milj. mk — Millions de marcs
I . . . . 2 625 1816 1100 3 519 2 569 1730 98 95 68 1041 1258 1981 3 666 3 074 3 081 4 658 3 922 3 779
II . . . . 2 291 1678 1099 3138 2398 1732 94 95 68 1197 1356 1973 3 488 3 034 3 072 4 429 3 849 3 773
Ill . . . . 1997 1670 1090 2 835 2 393 1722 102 95 67 1202 1358 1968 3199 3 028 3 058 4139 3 846 3 757
IV . . . . 1949 1669 1090 2 808 2 401 1715 100 95 66 1353 1360 2 007 3 302 3 029 3 097 4 261 3 856 3 788
V . . . . 1941 1669 1020 2 727 2 391 1696 99 94 — 1354 1340 2 001 3 295 3 009 3 021 4180 3 825 3 697
VI . . . . 1940 1668 2 703 2 372 98 94 1354 1350 3 294 3 018 4155 3 816
vu 1937 1669 2 695 2 372 95 94 1364 1753 3 301 3 422 4154 4 219
VIII . . . . 1937 1668 2 689 2369 95 94 1361 1778 3 298 3 446 4145 4 241
IX . . . . 1929 1307 2 692 1949 95 93 1361 1809 3 290 3116 4148 3 851
X r... 1914 1289 2 687 1926 96 68 1360 1895 3 274 3184 4143 3 889
XI . . . . 1911 1289 2 677 1929 95 68 1318 1998 3 229 3 287 4 090 3 995
XII . . . . 1909 1185 2 667 1816 96 68 1257 1934 3166 3119 4020 3 818
') Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan'. Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. —  Den utländska skulden har fördelats pä olika myntslag enligt samma %:tal, enligt 
vilka räntor erläggas i olika valutor. Summorna ha omräkuats i mark enligt medelkurserna för varje m&nad.
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3. Suomen Pankki. — Finlands Bank. —  Banque de Finlande. 1 
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — SituaMon de la Banque._________
1936 1937
* 31/:12 3/s 22// 5 31/5
Milj. mk. — Millions de marcs
Vastaava. — Akliva. — Actif. v 4138.1 4 614.2 4 611.1 4 625.3 4 675.5
Varsinainen kate: —  Egentlig täckning: —  Couverture ordinaire:
Kultakassa —  Guldkassa —  Encaisse o r ........................................................... 603.2 603.1 603.1 603.0 603.0
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespondenter —  Correspondants à
1 491.6 1 787.s 1 776.3 1 773.8' 1 807.1
Lisäkate: —  Supplementär täckning: —  Couverture supplémentaire: ‘
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä—  Kuppnger och utländska sedlar — Billets
de banque et coupons en monnaies étrangères............................................. 1.2 1.2 l . i l . i 1.2
Ulkomaisia vekseleitä—  Utländska växlar —  Effets sur l’étranger................... 82.4 90.4 93.4 92.0 90.5
Kotimaisia vekseleitä —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande ................ 777.6 963.2 960.2 971.6 978.7
Muita varoja:'—  Övriga tillgängar: —  Autre actif:
Ulkomailla säilytettävää kultaa —  I utlandet förvarat guld —  Or à l’étranger 211.4 213.2 213.2 213.2 208.7
Hypoteekkilainoja —  Hypotekslän —  Prêts hypothécaires ................................. 59.8 49.5 50.0 49.9 42.0
Kassakreditiivejä—  Kassakreditiv —  Crédits de caisse . . ............................. . . 66.7 61.2 61.6 67.0 64.3
Kotimaisia vekseleitä —  Inhemska växlar —  Effets sur la Finlande............... 45.4 49.5 . 49.5 49.5 49.5
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obligations en
monnaie finlandaise ................................................... ‘............................ 347.9 310.S 315.9 315.9 323.0
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Obligations
en monnaies étrangères ..........................„ ................................................. *92.6 122.2 123.4 123.5 124.5
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles et
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers................. ........................... 346.3 344.1 351.4 352.8 370.4
Vastattava. — Passiva. — Passif. 4 138.1 4 614.2 4 611.1 4 625.3 4 675.5
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ......... 1 630.1 1 944.2 1 913.9 1 844.8 1 899.6
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue:
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats de la Banque................... 23.4 9.2 9.1 7.1 19.0
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med stats-
verket — Comptes courants du Trésor............................. : ...................... 376.5 421.6 432.8 439.5 396.2
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med andra —
Autres comptes courants.......................................................................... 571.3 602.5 616.2 676.7 671.1
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger............ 21.3 18.6 21.7 27.6 24.0
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr....... 68.4 160.5 159.5 169.8 171.1
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers........................................ 21.5 4.8 4.3 5.0 38.3
Kantarahasto — Grundfond — Capital............................................................ 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 1 000.O 1 OOO.o
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve................................................ 312.3 363.0 363.0 363.0 363.0
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inventa-
rier — Valeur des immeubles et du mobilier ............................................... 12.0 12.0 12.0 12.0 • 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — 50.7 50.6 50.7 50.7
Tulo- ja menotili — Inkomst- och utgiftsräkmng — Bilan............................... 101.3 27.1 28.0 29.1 30.5
b. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit ¡rémission.
. 1936 1937 -
31//12 8/ la . 16/5 22fla 31/s
Milj. mk — Millions de marcs
* Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
3 294.8 3 590.9 3 579.4 3 576.8 3 610.1
Encaisse or et valeurs étrangères.................................................................
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d'émis-
2 094.8 2 390.9 2 379.4 2 376.8 2 410.1
sum additional........................... ; ..................................... .'............: . . . . . 1 200.0 1 200.0 1 200.O 1 200.Ö 1 200.0
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 2 788.5 3 244.4 3 240.1 3 247.7 3 300.2
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
1 630.1 ■1 944.2 1 913.9 1 844.8 1899.6
Autres engagements à vue ...................... .............................. ....................
Myönnetyistä kassakreditiivéistâ nostamatta oleva määrä — Â béviljade kassa-
1 082.4 1217.2 1243:6 1325.7 1319.7
kreditiv inhestäende_— Montant non .utilisé des crédits de caisse consentis .. 76.0 83.0 82.6 77.2 80.9
Setelinantoreservi. »  Sedelutgivningsreserv. — Droit d’émission non utilisé. 506.3 346.5 339.3 . 329.1 309.9
'Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement___
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning
167.5 201.3 194.0 193.8 180.3
beroende — Dépendant de l’augmentation de la couverture supplémentaire .. 338.8 145.2 145.3 135.3 129.6
No. 6 5
c, Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. ’ Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux inférieur d’escompte. Billets en circulation et droit d’émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod. %
Kuukausi
(viimeisenä
. Liikkeessä oleva setelistö 
Utelöpande sedlar »
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrättPériode päivänä) Billets en circulation Droit d'émission non utilisé
'  25/u  1927—  7/g 1928 
8/ 8 1928— 15/ n  1928 




av mänaden 1935 1936' 1937 1935 1 1936 1 1937
■ Fin d« mois Milj. mk —  Millions de marcs
7
29/ 4 1 930— 26/ 8 1 930 67, ■ i .......... 12 68 1342 1600 11 24 791 449
27/8 1930— 31/9 1931 6 ii  . . . . . . . 1372 14 45 -1 7 5 7 10 53 841 503
V u  1931— « / i o  1931 ' 71/ , m ............. • 1441 1520 1 913 988 770 436
12/io  1931— 25/10 1931 9 IV ............. 1431 1 546 2 008 945 739 369
28/10 1931— l 2/ 2 1932 8 V ............. - 13 70 1501 1900 953 725 310
13/ 2 1932— 18/4 1932 
19/4 1932— =a /i  1933 
Va 1933— Ve 1933
7 VI .......... 13 28 14 65 900 603
6V , VII .......... 1310 1460 860 . 580
6 VIII .......... 1317 1503 843 595
2/6 1933— Vb 1933 5Vs IX .......... 1336 1551 964 561
6/o 1933—19/la 1933 ■ 5 X ... .... . 1302 1561 . 912 570
28/12 1933- 2/12 1934 A1 U XI .......... 1319 1565 920 625
3/12 1934- 4 •XII .......... 1381 1630 861 ' 506
e. Kotimainen lainananto x) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning1) och tillgodöhavanden hos utrikes korrespondenter.





Län ät allmänheten 
Prêts hyyoth., crédits de caisse 
et effets stir la Finlande
Lainananto pankeille 2) 
Län ät banker *) 
E ffets réescomptés







av mänaden 1935 1 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 •1937 1935 1936 1937
F in  du mois Milj. m k’— M illions de marcs •
' i ............. 704 843 976
\
>704 843 976 1330 1287 1655
i i ............. ' 764 906 1051 — — — ' 764 •906 1051 1268 1263 1747
m ............. 861 1002 1 085 __ — 861 1002 1.085 1317 13 28 1 7 6 4
IV  ............. 905 1021 1130 — — ■--- ,905 1021 11 30 • 1386 13 55 17 89
V ............. 890 1017 11 35 — — — 890 1017 1 Î35 1416 1 248 18 07
V I ............. 851 1005 "" --- — 851 - 1005 1334 1114
V II ............. 783 954 __ — . 783 954 1353 11 50
V III •............. 777 933 — 777 933 1242 1147
IX .......... 748 963 — — 748 963 1259 1118
X ............. 806 938 — — 806 - 938 1281 1 255
XI ............. 809 895 — — 809 895 1240 1353
XII ............. 782 950 — — 782 950 1267 1492
*) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypoteksl&n, kassakreditiv och inhemska vâxlar. — -) Eediskontatut vek~ 
selit. — Kediskonterade vâxlar.
f. Pano-ja ottotili. — Upp-'och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike. — Clearingrörelse.










Postivêkselit ja shekit — Postremissväxlar och chëcker 
Mandats de la Banque et chèques
Luku —  Antal — Nombre Arvo - Milj. mk
— Värde — Valeur
— Millions de marcs1935 1936 1937 1935 1936 1937.
Milj. mk — Millions de marcs 1935 1936 1937 1935 1936 ■1937
i . . . . 168 297 391- 165 387 714 135 527 144 487 15*7 014 1988 2 288 2 938
ii . . . . ■ 147 236 531 123 307 513 ' 113103 ■ 123 891 139 024 1757 1934 2 620
m  . . . . 100 172 467 216 420 483 125 397 130 122 148 565 1859 1980 2 813
IV . . . . 187 35 415 246 600 495 127 742 135 154 163 054 1817 1980- 3 229
V . .  . . 135 15 396 371 ■ 583 671 134 357 141 720 "161 863 1906 2 078 3195
VI . . . . 80 — 431 620 127 786 140 195 1894 2178
VII . . . . 82 104 487 602 134 691 144 833 2 091 2 371
VIII 91 90 • 445 560 ' 122.482 127 531 1940 "2149
IX . . . . -92 29 396 624 125 995 142 484 1933 2 436
X .. .. 217 169 379 605 ■156 424 164 124 2 295 2 671
XI . . . . 70 285 473 523 148 341 149 378 2 006 2 409
'X II . . . . 162 376 402 571 141 860 162 676 2-158 2 754
I—XII 1 593 705 1 706 595 23 644 27 228
. r'
6 1937
\ 4. Suomen Pankin avista myyntiburssit. —







(Pari =  193: 23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1 064: 07)
Berliini
Berlin
(Pari =  945: 84)
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i  . . . . 46: 42 45: 90 . 46: 40 227: — 227: — 227: — 1171 1171 1171: — 1859:85 1 851: 32 1863: —
i l  . . . . 46: 61 45: 58 46:52 227: — 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1.171: — 1 869: 25 1 849: 52 1 868:13
r a  . . . . 47:57 45:81 46: 60 227: — 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 921: 68 1 849: 28 1 870: 78
IV . . . . 46:98 46:07 46:33 227: — 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 893: 35 1 849: 83 1 859: 69
V . . . . 46: 48 45:81 46:08 227: — 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1171: — 1 871: 76 1 844:46 1 848: 39
VI . . . . 46: 04 45: 39 227: — 227: — 1171 — 1 171 — 1 863: 30 1 829: —
VII . . . . 45: 84 45:36 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1851:19 1 825: 22
VIII . . . . 45: 72 45:31 227: — 227: — 1171 1171 --1 / 1 845: 70 1 820: 62
IX . . . . 46: 06 45:19 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 854: 44 i 812: 52
X . . . . 46:30 46: 47 227:'— 227: — 1171 — 1171 — 1 864: — 1 866: 33
XI . . . . 46:14 46: 58 227: — 227: — 1171 — 1 171 — 1 856: 96 1 871: 40
X I I .. . . . 46:12 46: 42 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 855: 27 1 864: 88






(Pari =  155: 56)
Brysseli 
. Bryssel 
(Pari =  397: 50)1)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: —)
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(Pari «  766:13)
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3 131- 50 
3 147: 50 
3 233: 84 
3 169: 78 
3 142: 60 
3 125:13 
3116: 74 
3 099: 07 
3 111:16 
3 136- 78 
3 128: 96 
3 124: 50
3 123: 48 
3 122: 24 
3126:— 
3 121:48 
3 095: 29 
3 070: 25 
3 080: 93 
3 072: 85 
3 011:13 
2 497:19 
2 515: 56 
2 529:17
2 536: 63 
2 540:92 
2 546: — 
2 533: 27 
2 528: 30
1 500: 08 
1 507: 67 
1 548: 68 
1 521: 65 
1 502:16 
1 504: 35 
1 501: 22 
1 495: 96 
1 497:16 
1 506: 74 
1 497: 50 
1 495: 05
1 495: 80 
1 501: 32 
1 500:80 
1 497: 57 
1 481: 96 
1469:96 
1 481: — 
1474: 88 
1 432:46 
1 067: 56 




1 060: 57 
1 055: 54 
1 052:17
I—XII 305: 67 280:02 858:15 773: 79 3 138: 48 2 944:55 1506: 39(1 376: 56




■ (Pari =  1 064: 07)
Kööpenhamina 
Köponhamn 
(Pari =  1064: 07)
Praha
Prag
(Pari =  117: 64)
Eooma
Eom
(Pari =  208: 98)
t- Müls 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
I ...... 1141
>
1 141 1 141: — 1014 1014 1014: — 194: 35 192: 68 164: — 396:35 246: 21
II . . . . 1141 — 1141 -Í- 1141: — 1014 — 1014 — 1 014: — 195: 29 192: 76 163: — 395: 54 — 246: —
Ill . . . . 1141 — 1141 — 1141: — 1014 — 1014 — 1 014: — 200: 48 192: 24 163:17 398: 04 — 246: 83
IV . . . . 1141 — 1141 — 1141: — 1014 — 1014 — 1 014: — , 197: 43 192: — 162: 35 390: 22 — 245: 27
V . . . . 1141 — 1141 — 1141: — 1014 — 1014 — 1 014: — 194: 52 191:13 161: — 383: 44 — 244: —
VI . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 193: 30 189: 25 380: 91 ---
VII . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 30 189: 33 377: 74 —
VIII . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 191: — 188: 58 376: 48 W ) :  -
IX . . . . 1141 — .1141 — 1014 — 1014 — 191: 36 187:92 376: 52 358: 54
X 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 96 170:64 378: 33 264: 59
XI . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 23 166:12 375: 85 248: —
XII . . . . 1 141 — 1 141 — 1014 — 1014 — - 192: 82 165: 25 375: — 247: —
I—XII 1 141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 193: 95 184: 98 384: 04 283:37
*) Keskikurssi kuudelta päivältä? — Medelkurs för sex dagar. — Moyenne de six jours.
No. 6 7
\ ’ r






(Pari =  1 064: 07)
lii ikä '
Riga
(Pari =  766: 13)
Madrid
(Pari =  766: 13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 1250 12 55 1 255: — 1 492: 50 1 492: — 916: 46
s»
634: — 631: 32 581: 04 876: 50 870: 44 878:38 46: 52 45: 84 46 :37
i l  . . . . 1 250 — 1255 — 1 255: — 1 496: 67 1 495:80 915: — 637: — 631: 48 512:50 880: 21 870: 64 880:54 46: 56 45 :65 4 6 :4 8
r a  . . . . 1250 — 12 55 — 1 255: — 1 537: 80 1494: — 915: — 653: 92 630: 80 453 :48 903: 20 869:40 882: 57 47 :12 45: 76 4 6 :60
IV  . . . . 1250 — 1255 — 1 255: — 1 511: 30 1 4 9 2 :8 3 915: — 643: 22 630:13 396:15 887: 65 868:13 880:46 46: 75 45 :85 46: 37
V  . . . . 1250 — 1255 — 1 255: — 1 492: 80 14 90 : — 912: 83 635: 40 626 :79 390: — 877:16 863:46 875: — 46 :42 4 5 :73 4 6 :1 4
V I . . . . 1250 — 1 255 — 1 494:13 1 484: 79 631: 22 622: 38 871: 96 856: 67 46: 03 45: 26
V II . . . . 1250 — 1 255 — 1 494: 07 1 476: 67 629: 74 621: 56 869: 22 857: 44 45: 77 45: 21
V III . . . . 1250 — 1255 — 1 485: 93 1 472 :88 628:52 616:54 867: 56 854:96 45: 65 45 :29
IX  . . . . 1250 — 1 255 — 1 494: 40 1 469: 55 629: 88 615: — 869: 36 852 :88 45: 75 4 5 :15
X  . . . . 1253 70 1 255 — 1 503:15 920: — 634: 30 615: — 873:85 876:67 45: 68 46: 47
X I  . . . . 1 255 — 1255 — 1 493: 46 920: — 631: 73 615: — 870: 46 878: 40 45: 67 46: 62
X I I 1255 — 1 255 — 1 490: 91 920: — 632: 86 615: — 871:59 877: 08 - 45: 67 46: 42
I— X II 1251 13 1 255 — 1 498: 83 1 343: 56 635: 05 622: 49 876: 41 866: 36 46 :12 45: 77


















































* T ou k ok u u  1937 - M a j  1937 — M ai 1937.
3 46:10 227 — 1171 — 1851 — 207:75 778 — 2526 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 — 244 __ 1255 __ 915 __ 390 __ 875 __ 46:15
4 46:10 227 — 1171 — 1850 — 210:— 778 — 2527 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 __ 915 __ 390 __ 876 __ 46:15
5 46:10 227 — 1171 — 1851 — 208:75 778 — 2527 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 __ 915 __ 390 __ 876 __ 46:15
7 46:10 227 — 1171 — 1851 — 208:— 778 — 2527 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 915 __ 390 __ 876 _ 46:20
8 46:10 227 — 1171 — 1851 — 209:— 778 — 2528 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 __ 915 __ 390 __ 876 __ 46:20
10 46:10 227 — 1171 — 1851 — 208:75 778 — 2527 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 915 __ 390 __ 876 __ 46:20
11 46:10 227 — 1171 — 1850 — 208:— 777 — 2527 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 __ 915 __ 390 __ 876 __ 46:20
12 46:05 227 — 1171 — 1848 — 207:50 776 — 2528 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 — 244 __ 1255 __ ‘915 __ 390 __ 876 __ 46:15
13 46:05 227 — 1171 — 1847 — 207:50 776 — 2529 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 __ 915 — 390 _ 876 __ 46:15
14 46:10 227 — 1171 — 1846 — 207:50 776 — 2530 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 _ 915 — 390 —1876 __ 46:15
15 46:10 227 — 1171 — 1845 — 207:50 775 — 2528 — 1052 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 915 390 — 876 __ 46:15
18 46:05 227 — 1171 — 1846 — 207:50 775 2526 — 1051 — 1141:— 1014 — 161 — 244 ---- 1255 :_ 915 __ 390 _ 875_ 46:10
19 46:05 227 — 1171 — 1848 — 207:25 775 — 2528 — 1050 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 __ _915 __ 390 __ 874 __ 46:10
20 46:05 227 — 1171 — 1848 — 207:— 775 — 2528 — 1051 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 __ 910 __ 390 __ 874 __ 46:10
21 46:05 227 — 1171 — 1849 206:75 775 — 2528 — 1052 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910_ 390 __ 873 _ 46:10
22 46:05 227 — 1171 — 1848 206:75 776 — 2529 — 1052 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 390_ 874 _ 46:10
24 46:05 227 — 1171 — 1848 _ 206:75 776 — 2529 — 1051 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 390 _ 874 _ 46:10
25 46:05 227 — 1171 — 1846 _ 207:75 775 — 2528 — 1051 — 1141:— 1014 —- 161 244 — 1255 — 910 — 390 _ 874_ 46:10
26 46:05 227 — 1171 — 1847 207:50 776 — 2529 — 1051 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255_ 910 _ 390 _ 874 _ 46:10
27 46:05 227 — 1171 — 1847_ 207:25 776 — 2529 — 1052 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255_ 910 _ 390 _L 874_ 46:10
28 46:05 227 — 1171 — 1847_ 207:25 7.77 — 2529 — 1052 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910_ 390_ 874_ 46:10
29 46:10 227 — 1171 — 1848 207:— 777 — 2531 — 1050 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255_ 910 _ 390 _ 875_ 46:15
31 46:15 227 — 1171 — 1850 207:— 7.77— 2533 — 1051 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 —[390 — 875 — 46:15
\ K esäkuu 1937 — Juni 1937 — J uin 1937.
1 46:25 227 — 1171 — 1850 — 207:— 778 — 2539 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 _ 390_ 877_ 46:25
2 46:20 227 — 1171 — 1849 — 207:— 778 — 2536 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 — 390 _ 877_ 46:20
3 46:20 227 — 1171 — 1849 — 207:— 777 — 2537 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910_ 390_ 877_ 46:20
4 46:25 227 — 1171 — 1851 — 207:— 777 — 2539 — 1053 — 1141:— 1014 —162 — 244 — 1255 — 910 — 390 __ 877 __ 46:25
5 46:15 227 — 1171 — 1847 — 206:75 776 — 2534 — 1051 — 1141:— 1014 — 162 — 244 — 1255 — 910_ 390 875_ 46:15
7 46:15 227 — 1171 — 1846 — 206:75 776 — 2533 — 1051 — 1141:— 1014 — 162 — 244 — 1255 — 910 — 390 — 875_ 46:15
8 46:15 227 — 1171 — 1845 — 206:75 776 — 2533 — 1052 — 1141:— 1014 — 162 — 244 — 1255 — 910 — 390 — 875 — 46:15
9 46:15 227 — 1171 — 1844 — 206:50 777 — 2533 — 1052 — 1141:— 1014 — 162 — 244 — 1255 — 910 — 390 _ 875 _ 46:15
10 46:10 227 — 1171 — 1844 — 206:50 777 — 2532 — 1052 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910_ 390 — 874_ 46:10
11 46:15 227 — 1171 — 1845 — 206:50 777 — 2533 — 1053 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 — 390 __ 875 __ 46:10
12 46:15 227 — 1171 — 1846 — 206:50 778 — 2533 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 — 244 J- 1255 — 910 — 390 — 875 — 46:10
14 46:15 227 — 1171 — 1846 — 206:50 777 — 2533 — 1055 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 __ 910 __ 390 __ 874 __ 46:10
15 46:10 227 1171 — 1845 — 208:50 777 — 2532 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 __ 390 __ 874 __ 46:05
16 46:10 227 — 1171 — 1844 — 206:75 777 — 2531 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 __ 390 __ 874 __ 46:05
17 46:10 227 — 1171 — 1845 — 206:50 777 — 2531 — 1054 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 — 390 — 874 — 46:10
18 46:10 227 — 1171 — 1845 — 206:50 777 — 2532 — 1055 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 — 390 — 874 — 46:10
19 46:10 227 — 1171 — 1845 — 206:50 777 — 2532 — 1055 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 __ 910 __ 390 __ 874 __ 46:10
21 46:10 227 — 1171 — 1845 — 206:50 777 — 2532 — 1055 — 1141:— 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 — 390 — 874 — 46:10
*) Nim. syysk. 11 p:stä 1936 lähtien. — Nom. fr. o. m, den 11 sept. 1936. — 2) Clearingkurssi tammik. 7 p:stä 1937 242: 42. — Clearingkurs 
fr. o. m. den 7 jän. 1937 242: 42. '
8 1937
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas ooh A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts stäilning. — Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
Tilit — Räkningar 
Comptes *)
Kaikki hypoteekki- laitoksetSamtliga hypoteks- inrättningar 
Tous les établ. 
hypothécaires
Niistä: — Därav: —•Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas Centralkreditanstnlt 
Banque centr. des 
caisses rur. de cri dit
Suomen Asunto- Hypoteekkipankki Finlauds Bostads- • Hypoteksbank
Suomen Teollisuus- Hypoteekkip. O.Y. 
Industri-Hypot.b. i Finland A. B.
1937 1937 1937 1937
3% 37s 3% 31// 5 3% 31k 3% - 31/Is
1000 mk.
Vastaava. — Aktiva. — Actif.* 2 285 360 2 312 827 905 317 910 852 517 204 516 838 1 081519 1 137 052
1. Kassa ....................................................... 254 322 30 34 7 « 6 5 824 2 876
2. Kotini, luottolait. — Inh. kreditanst.......... ■ 68 488 30 599- 420 240 3 716 2 025 44 710 47 860
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp.......... 32 254 40 240 13 438 17 442 18 514 18 148 13 723 13 739
4. Lainoja — Län'......................................... 1 755 713 1 768150 573 488 573 823 477 289 477 289 2)870 711 3)876 168
6. Obligat. ia osakk. — Obligat. o. aktier....... 287 686 „ 326 673 225 207 225 254 17 537 19 202 123 834 171 660
. 6. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter och invent. 23 458 22 145 1 1 1 1 1 14 800 14 800
.7. Obligatiolainain kust. — Obligationslänekost. 26 828 26 903 17 856 17 873 40 40 3 304 6 502
8. Korot — Räntor..................... ................. .- 2 300 6 995 — — — — — —
9. Muut varat — Övriga tillgängar................ 79 093 , 81186 74 644 75 905 — 2 3 580 2143
10. Eri tilejä — Diverse räkningar................. 9 286 9 614 233 280 100 125 1033 1304
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2-285 860 2 312 827 905 317 910 852 517 204 516 838 1 081519 1137 052
11. Osakepääoma — Aktiekapital ................... 300 000 300 000 200 000 200 000 50 000 50 000 40000 40 000
12.' Vararahastot — Reservfonder ................... 41 586 41 596 3 259 3 259 14 676 14 676 42 409 42 409
13.- Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 61 291 61 324 61 291 61 325 — — , -- ' --
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 2 051 2 051 — — 1531 1531 588 588
15. Voitto v. 1936 — Vinst för är 1936 — — — — ' -- — — —
16.'Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 759 567 1 670 321 611 388 612 519 436 069 436 030 519 610 569 610
17. Lainoja — Län ......................................... 52 738 52 727 12 725 12 725 — — 131095 131 009
18. Talletukset — Depositioner........................ 4 539 4 455 — — — — 163 379 182 541
19. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst.......... .3 325 4 664 3 200 4 500 — — 150 000 150 000
20. Muut velat — Övriga skulder ................... 22 554 135 461 3 021 3 010 714 ' 713 ' 19 423 6 286
21. Eri tilejä — Diverse räkningar ................. 37 709 40 228 10 433 13 514 14 214 13 888 15 015 14 609
*) Traduction des rubriques, voir page 35. '
2) Tästä kuoletuslainaa 539.2 milj. mk ja loput liikeluottoa. — Härav amorteringslän 539.2 milj. mk och resten affärskredit. 
s) # # 543.5 » — c .  . » 643.5 & o » 6 • &
■ 6. Liikepankit. —  Afîârsbankerna. —  Banques commerciales. 
'  a. Pankkien tila. — Bankefnas stäilning. — Situation des banques.












Comptes1) , 1937 1937 1937 1937
3% 31// 6 3% 31/Is . 30 li 31/5 3% 1 31/5
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 11 597 559 Il 720 294 4 559 826 4 587 269 4 026 496 4112 688 1403 975 1409 845
1. Kassa’ ............ : .............................. 732 869 876 056 344 302 377 461 199 493 300 184 149 857 159 758
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 225 078 197 782 1706 3157 503 366 141 141
3. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 358 378 265 382 73 372 81 438 254 970 164 604 10 841 2 788
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 162 520 - 158 784 80 664 77 145 . 61429 61 956 20 266 19 318
5. Kotimaisia vekseleitä—  Inrikes växlar 1 680 298 1719121 777 887 .794 857 580 971 582 468 158 308 166 034
’6. Lainoja— Län ............................... 3 693 241 3 754 905 1106153 1102 321 1 656 880 1 696 083 355 068 353 055
7. Shekkitili —  Checkräkning .............. 2 647 878 2 695 142 1 427 956 1 409 712 513 237 554 577 469 264 486 417
8. Obligat. ja osakk. — Obligat. o. aktier 1 438 058 1 402 541 465 523 456 271 596 420 594 861 107 466 100 190
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. o. invent. 288 356 288063 81 356 81155 65 372 65 372 79 354 79 308
10. Muut varat — Övriga tillgängar___
11. Palkkoja ja kulunkeja. — Avlöning
332 019 313 632 187 878 187 271 84'835 76 709 46 470 34 127
o. omkostnader............................. 38 864 48 886 13 029 16 481 12 386 • 15 508 . 6 940 8 709
Vastattava. — Passiva. — Passif. 11 597 559 11 720 294 4 559 826 4 587 269 4 026 496 4112688 1403 975 1409 845
12. Osakepääoma — Aktiekapital'......... 714 250 714 250 200 000 200 000 240 000 240 000 131250 131 250
13. Vararahastot — Reservfonder
14. Käyttämättömiä voittovaroja— Odis-
546 982 • 546 982 220 045 220 045 201 057 201 057 75500 75 500
poneräde vinstmedel ................... 39 768 39 768 12 282 12 282 16819 16 819 6 381 6 381
15. Talletukset — Depositioner.............. 6 456 017 6 491 041 2 692 784 2 702 517 2 389 473 2 407 549 770 789 772 332
16. Shekkitili — Checkräkning .......... .. 1 708 997 1 737 854 661435 ' 684138 702 873 • 692 949 216 456 221131
17. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 1 208 492 1165 517 417 118 384 776 ■ 69 090 75 419 104 018 99 321
18. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 279559 301 261 95 931 111 364 163 756 168 298 16094 19265
19. Postivekselit :— Postremissväxlar. . . . 113155 101 092 39157 35T23 35 739 32 627 9 791 9175
20. Muut velat — Övriga skulder ......... 395 748 460 039 168385 174668 156 913 216 493 56 322 54 509
21. Korkoja ja provis. — Käntor o. provis.
*) Traduction des rubriques, voir page 35.-





b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. —  Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.













Koko kotimainen lainanotto 








Fin du mois 1935 1 1936, 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 ■1937 1935- 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . 5 660 5 837 6 206 1 244. 1 256 1 553 - 6 904 7 093 7 759 774 893 1009
i i  . . . . 5 689 5 864 6 254 1213 1 217 1 586 6 902 7 081 7 840 810 899 • 1000
m  . . . . 5 769 5 942 ,6 364 1255 1159 1 583 7 024 7 101 7 947 , 871 1018 1132IV . . . . . 5 772 5 955 6 456 1290 1 270 1 709 7 062 7 225 8165 866 1026 1208V . . . . 5 748 5 938 6 491 1338 1 285 1738 7 086 7 223 8 229 862 957 1166VI . . . . 5 862 6 052 1317 , 1388 7179 7 440 904 1004VII . . . . 5 863 6 057 1320 1 381-, 7183 '7 438 929 1001VIII . . . . 5 817 6 042 1339 1388 7156 7 430 906 981
IX . . . . 5 790 6 050 1335 1451 7 125 7 501 874 954
x ~ ... . 5 761 6 060 1340 1519 7 101 7 579 785 887
XI . . . . 5 750 6 075 1302 1 500 7 052 7 575 797 879XII . . . . 5 810 6132 1 339- 1542 7 149 ». 7 674 818 924
e. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlâning samt fordringar' hos inhemska kreditanstalter.









Effets sur la Finlande
4 Lainat ja shekkitili 
. Lân och checkräkning 
Prêts et comptes chèque •
Koko kotimainen lainananto 








Fin du mois 1935 ,| 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
■ Milj. mk — Millions de marcs N
i . . . . 1293 1401 1379 6 034 5 887 5 942 7 327 7 288 7 321 152 178- 184
ii . . . . 1328 1403 1 445 6 020 5 981 6125 7 348 7384 . 7 570 154 157 169
u i  . . . . 1370 1360 1 568 6 042 5 974 6145 7 412 7 334 7 713 - 192 .186 210IV . . . . 1413 1384 1680 6 049 6 008 6 341 7 462 7 392 8 021 188 • 187 225V ___ 1410 1480 1719 6 050 - 6 059 6 450 7 460 7 539 8169 181 • 167 198VI . . . . 1422 1446 6 072 6 028 7 494 7 474 • 187 184VII . . . . 1397 1380 6 050 5 966 7 447 7 346 ■ 189 190VIII . . . . 1348 1242 6 053 5 951 7 401 7193 175 195














i  . . . . 284 499 809
ii  . . . . 280 399 . 644
m  . . . . 349 542 ' 715
iv 387 650 ■ 733
v  . . . . 465 641 876
VI . . . . 550 865
: VII . . . . 599 642
VIII . . . . 526 644
IX . . . . 566 635
X . . . . 544 642
XI . . . . 611 683
XII . . . . 633 851
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.






Nettosaatavat ( H- ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden (- f)  
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits ( -h) ou 
des dettes (— )
1935 1 1936 1937 1935 1936 1937 . 1935 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs
677 494 572 226 ,202 251 + 451 ' +292 +321
644 471 584 231 178 253 +  413 +  293 +331
/ 459 518 546, 231 .190 272 +  228 +  328 +274
421 492 521 208 195 280 +  213 + 297 +241
411 351 424 220 207 301 +  191 +  144 +123
405 440 238 230 +  167 +  210
453 533 255 192 +  198 +  341
445 . 610 257 177 +  188 +  433
461 704 254 203 +  207. • +501 , - •
366 609 254 215 +  112 +  394
303 599 248 222 +  55 +  377
372 560 . 190 251 +  182 +'309
10 1937


































1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 | 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937
Mi l j .  mk — M i l l i o n s  de  ma r c s .
i  . . . . 167.8 228.3 117.5 154.7 5119.S 5 806.9 98.5 134.0 102.2 134.1 114.9 128.2 5 234.7 5 935.1
n ___ 145.5 182.5 94.2 117.2 5171.1 5 872.2 95.9 124.3 101.3 125.6 109.5 126.9 5 280.6 5 999.1
m  . . . . 164.6 233.S 96.6 132.7 5 239.1 5 973.3 103.1 150.0 106.7 142.3 105.9 134.6 5 345.0 6107.9
IV . . . . 152.2 249.6 117.0 164.7 5 274.3 6 058.2 110.2 168.9 lOO.o 164.9 116.1 138.6 5 390.4 6 196.S
V . . . . 146.8 208.3 132.0 153.0 5 289.1 6113.5 132.2 174.9 115.4 158.8 132.9 154.7 5 422.0 6 268.2
VI . . . . 148.0 128.5 5 308.6 133.4 126.3 140.0 5 448.6
VII . . . . 120.1 5 339.0 131.3 134.3 137.0 5 476.0
VIII . . . . 133.0 119.6 5 352.4 134.7 122.0 149.7 5 502.1 /
IX . . . . 165.5 124.3 5 393.6 139.6 144.5 144.S 5 538.4
X . . . . 181.9 137.7 5 437.8 146.2 142.5 148.5 5 586.3
XI . . . . 169.2 120.6 5 486.4 135.S 127.6 156.7 5643.1
XII . . . . 199.4 173.S ■)5 733.3 156.2 186.S *)128.3 5 861.6
I—XII 1 924.4 1 481.9 1517.il - 1 509.6
I—V 776.9 1102.5 557.3 722.3 539.9 752.1N 0 525.6 725.7
Tiedot viita 1936 tarkistettu vuositilaston nojalla. — Uppgifterna för ilr 1936 revideradc enligt Arsstatistiken. 
■) Ijästä v:n 1936 korot 221.3 milj. mk. — Härav räntor för ilr 1936 221.3 milj. mk.














1934 1935 1936 1937
Milj. mk. —  Millions de marcs
i  . . . . 329.8 358.0 378.4 404.1
i i  . . . . 333.3 361.3 380.9 408.4
m  . . . . 337.3 365.1 383.8 4 1 3 .S
I V  . . . . 338.6 364 .3 384.1 - 415.4
V  . . . . 338.6 363.1 382.5
V I  . ' . . . 339.6 362.7 382.5
V I I  . . . . 341.5 364.5 384.6
V II I  . . . . • 343.2 365.4 386.4
I X  . . . . 344.6 365.4 387.9
X  . . . . 344.6 364.5 387.2
X I  . . . . 344.9 364.2 387. S
X I I  . . . . 0355.9 0376.3 0401.7
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna..
Caisses rurales de crédit.
Säästöönpanijain saamiset— Insät- 
tarnas tillgodohavanden — Dépôts
1934 1 1935 | 1936 | 1937
Milj. mk — Millions de marcs
459.1 529.6 621.2 815.6
465.6 539.0 635.1 845.2
482.4 554.7 655.9 887.S
489.7 565.9 667.9 928.2
493.3 572.7 674.9
0503.0 0585.1 0693.8
' 504.1 592.6 703.1





10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositioner i handelsan- 
deislagens sparkassor.—Caisses d'épargne 
des coopératives commerciales.____
- Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
‘ tillgodohavanden — Dépôts_______
1934 | 1935 | 1936" | 1937
Milj. mk. — Millions de marcs
395.2 '427.9 456.0 ■ 515.6
402.6 436.7 464.3 529.6
411.4 447.0 475.0 547.9
413.6 450.9 478.6 561.3





417.5 ■ 447.8 490.7
418.2 446.9 496.4
0420.8 0450.4 4) 504.6
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingà till kapital överförda räntor. — Y compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 
Livlörsäkringsbolagens nyanskaf fning.x)




Uusia vakuutuksia — Nya försäkringar 
Assurances accordées
Luku — Antal — Nombre'
Määrä — Belopp — Montant 
Milj. mk
1935 1936 1937 2) 1935 1936 19372)
i . . . .  
ii . . . .
m  .. . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
X . . . .
xi  : . . .



























































133 735 I 100 725 
36 2411 28 950' 34 239
1 7 1 3 :i 11 268.4 
459:7 1 349.2 438.9
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
Indice d’actions de la Bourse de Helsinki.
V. 1926 hinta == 1003) •Nimellisarvo = 100«)
1926 ¡1rs pris = 1003) Nominellt värde =  1004)
Prix de 1926 == 100 Valeur nominale «= 100
1935 1936 1937 1935 1936 1937
142 147 200 227 233 320
143 150 213 226 242 345
140 156’ 231 219 239 332
143 160 209 219 246 299
143 161 201 220 248 304
143 162 221 251
146 169 229 268
147 175. 228 272
143 . 179 223 281
143 179 225 286
141 184 226 299
• 144 191 229 303
143 168 | 224 264
*) Suomen Pankin tilastokonttorin 
Mänadsvärdena äro delvis approximativa. • 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — 4
mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks statistiska kontor. 
-  8) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter.— 8) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
) Mercatorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mänadens utgäng.
No. 6 11
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.
Kuukausi ; 
Mänad'
Myyds't osakkeet ’) — Försälda aktier ’) — Actions vendues Myydyt obligatiot — EÖrsAlda obli- gationer — Obligations vendues
Luku — Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1000 mk Arvo — Värde — Valeur 1 000 mk
1935 , 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
- 1 . . . . 52 992 55 051 140 299 26594 19 542 63 200 3 537 1628 2686i l ___ . 47 177 60 398 130 183 26 490 34 671 79 352 1528 5 175 1 856m  . . . . 45 927 58 245 148 487 - 23 647 29 816 89 004 2150 3 545 . 1099IV . . . . 35 527 60 156 128 910 16 663 33 277 77 444 2 551 5 855 1 578V . . . . 24 799 37 495 71 342 11777 24 154 32 655 5 611 4 007 781VI . . . . 20 025 30042 10 589 18 977 1658 6 836VII . . . . 31 762 75 127 15 036 43 072 1775 4 077VIII . . . . 25 485 45 267 11683 22 894 . 1900 1 225IX 38 206 54 144 15 629 36 291 2 042 1978
X  . . . . 29 355 61975 13 968 43 032 2 012 2 727
X I * . . . . 33 911 62 594' 13 978 -35 432 3 881 3 476
X I I  . . . . 34 069 75 074 15 406 48140 2 622 6 334
I— X I I 419 235 675 568 201 460 ■ 389 298 31 267 46 863
I — V 206 422* 271 345 619 221 105 171 141 460 341 655N 15 377 20 210 8 000
*) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.
14. Protestatut vekselit.1) — Protesterade växlar.1) — Effets protestés.
Kuukausi
Luku — Antal 
Nombre











e i :  — Dont:
Tampereella
Tammerfors
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 .1936 1937\ - 1 000 mk -
i 251 313 155 1002 1083 723 316 281 9 19 33 17 80 7il . . . . ' 182 320 144 694 631 348 155 63 9 1 16 20 „ 46 7m  . . . . 216 240 182 n o o 949 407 189 109 ■ 5 8 ,92 n 65 12IV . . . . 283 241 170 6 770 861 796 366 364 58 24 31 32 19 26V . . . . 282 245 181 5164 1106 1 538 639 201 61 19 ■ 64 8 7 18VI . . . . 226 242 3 071 , 1087 631 ' 54 18 17VII . . . . 224 - 261 1087 936 269 ' 236 4 17VIII . . . . 198 257 530 814 ,  333 104 23 32IX . . . . 197 262 662 1138 588 47 » 11 ■ iT rX . . . . 213 281 992 1148 690 24 33 47XI . . . . • 230 172 1 274 537 259 42 14 16XII . . . . 258 149 1136 543 235 12 33 33
I—XII 2 760 2 983 23 482 10 833 4 670 661 372 393
I—V - 1214 1359 832 14 730 4 630 2 812 1 665 1018 142 71 * 236 84 217 70
*) Kauppalehden mukaan. — Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot. — Konkursmál. — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren




Affaires de faillites traitées en première instance
Alkaneet vararikot 
Inledda konkurser
, Mises en faillite
1935
a i
1936 1937 9 1935 1936 1937 Ö
I -




XII m IV I -I V III IV I - I V
Maanviljelys — Jordbruk — AqricuUure .. ■ 80 52 2 5 21 3 2 10 38 16 2 6 3 4
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 79 51 2 5 - 21 3 2 10 36 15 _ i 5 3 4
Osakeyhtiöt — Aktièbolag — Soc. anon. — 1 — — — — — _ _
1 2 J
Kauppa — Handel — Commerce............ ? 278 238 23 20 88 15 27 88 89 103 i l 4 41̂ 11 12 -43Yksityiset — Enskilda — Particidiers .. 225 201 21 15 77 11 24 72 62 65 9 1 23 9 7 . 31Osakeyhtiöt — Aktièbolag — Soc. anon. 46 25 1 3 7 4 3 16' 16 16 1 6 1 1 5- Muut — Övriga — Autres................... 7 7 1 2 4 — — _ 11 22 1 3 12 1 4 7Teollisuus — Industri — Industrie ........ 26 37 _ 6 24 3 4 12 20 22 2 3 7 4 2 7
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 7 16 _ _ 12 2 1 6 4 1
Osakeyhtiöt — Aktièbolag — Soc. anon. 16 20 _ 5 11 1 3 6 13 16 2 3 7 4 2 7
Muut — Övriga — Autres................... 3 1 1 1 3 5
Mùu — Annan — Autres................... 840 272 25 21 79 18 37 107 82 67 5 5 18 6 4 16Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 327 245 24 20 73 18 36 105 71 57 5 4 16 6 2 14Osakeyhtiöt — Aktièbolag — Soc. anon. 10 22 1 1 5 — 1 2 9 7 1 1 2 2Muut — Övriga — Autres................... 3 5 — — i — _ __ 2 3 _ _ , 1 _Yhteensä — Summa — Total ................. 724 594 50 52 212 39 70 217 229 208 18 14 72 24 18 70Y ksityiset — Enskilda — Particuliers .. 638 513 47 40 183 34 63 193 173 138 14 6 44 18 9 49Osakeyhtiöt — Aktièbolag — Soc. anon. 72 68 2 9 23 5 7 24 38 39 3 4 14 5 5 14Muut — Övriga — Autres................. . 14 13 1 3 6 — — — 18 31 1 4 14 1 4 7
’ ) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
12 1937
16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1936 lopussa. —
' s . Sociétés anonymes selon leur sphère d'activité
„ Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli, mk: —
’ Kork. - Högst 
20 000
• 20 00 0 - 
50 000
50 00 0 - 
100 000
100 000 -  
150 000
Toimiala — Verksamhetsomräde 
Branches d’activit& *)













































692 26 923 741 61836 379 49 956
2 Maatalous —  L anthushälln ing................................................................................... 69 844 115| 4 908 83, 7 677 24 3 440
3 Kalastus —  Fiskeri ............................................... •.................................................... 1 3 2 82 1 100 — —
4 Malminnosto, sulatot ja  m etallien jalostuslaitokset —  M almuppfordring, 
smiilt- o. m etallförädlingsverk....................................................................... 14 172 37 1480 32 2 810 7 967
5 Konepajat —  Mekaniska verkstäder ....................... .................... ...................... 32 380 65 2 639 78, . 6  826 26 3 641
G Hienom pi koneteollisuus —  Finare maskinindustri .......................................
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- jaturveteollisuus— Sten-, ler-, glas-, kol-o.torvindustri
11 141 18 710 18 15 90 7 995
7 39 460 55 2 037 51: 4 545 18 2 520
8 Kivi- ja saviteollisuus — Sten- och lerindustri ..................‘ ........................................ 20 246 35 1 282 41 3 672 IS 2 520
a Lasi- ja lasitavarateollisuua — Glas- och glasvaruindustri ........................... .*........... 2 35 5 210 1 100 — —
10 Hiili- ja turveteollisuus — Koi- ooh torvindustri .......................................................... 17 179 15 545 9 773 — —
11 Kemiall. valmist. tuott. teollisuus —  Ind. för tillverkn. av kemiska prep. 24 260 25 1040 17« 1490 11 1565
1 2 , Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödselämnen ............................................ 1 Y îo — — • 1 100 ] 125
1 3 Dynamiitti- ja tulitikkutehtaat — Dynamit- och tändaticksfabriker........................ 1 20 1 50 2 ISO 1 150
! 4 Teknokertiialliset tehtaat — Tcknokemiska fabriker ................... ................................. . 22 230 24 990 14 1 210 9 1 290
l 5 Terva-, öljy-, kum i- y . m. s. teollisuus —  Tjär-, olje-, gurumi- o. dyl. ind. 6 90 18 713 28 2 345 6 900
1 G Näiden aineiden valmistus — Bcredning av hithörande äm nen................................. 1 20 7 288 13 1 145 4 000
1 7 Näistä aineista telit, valmisteiden valmistus — Tillvcrkning av fabrikat av hith. ämnen 5 70 11 425 15 1 200 2 300
1 8 Nahka- ja karvateollisuus —  Läder- och härindustri ................................... 24 338 37 1499 38 3 512 9 1286
10 Nahkojen valmistus — Beredning av läder ................................................................... 3 37 9 430 11 1 025 6 S66
¿0 Jalkineiden,satulain ja hansikkaiden valmistus-Bcredning av sl;odon,sadlar o.lmndskar 20 281 26 1' 014 2*5 2 287 3 420
2 L . Kutom ateollisuus —  Textilindustri ....................................................................... 58 802 121 4 715 78 6 880 ■ 28 4 055
*22 Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri............................................... 1 20 7 .290 S '  695 2 270
23 Punomatcollisuus — Tvinnindustri............... i .......................................................... .. __ __ 1 50 __ __ — —
24 Pukutavarateollisuus — Industri för beklädnadsartiklar............................................. 51 701 101 3 S85 . 56 4 950 24 3 485
25 Paperiteollisuus —  P appersin du stri..................................................................... : . 7 113 11 487 9 810 9 1260
26 Puuvanuke* ja paperiteollisuus — Tillverkning av trämassa o. papper..................... — — — — — — 2 270
27 Paperi- ja pahvitavarateöllisuus-— Tillverkning av pappers- och pappvaror.......... 7 113 11 . 4S7 9 810 7 990
28 Puuteollisuus —  T rä in d u stri..................................................................................... 61 80.5 99 3 875 130 11469 61 8 679
•29 Sahat ja höyläämöt — Sdgverk och hyvlerier ....................................................... '... 33 468 • 52 2 016 66 5 864 40 5 659
.10 Halkosahat, lastuvilla- ja faneeritehtaat — Vedsägar, träulls- och fanerfabriker .. 2 30 7 - - 255 4 380 ] 150
;u . Tynnyri-, huonekalu-, rulla-ja laatikkoteht.-Tunnbinderier, möbel-,rull-o.lädfabrikei 26 307 40 1 604 60 5 225 1 8 2 570
.12 R avinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- o. njutningsmedelsindustri 121 1269 102 3 959 120 10'716 40 5 609
33 Myllyt — Kvarnar ........................................................................................................ 18 205 24 927 25 2 246 13 1 746
34 Meijerit ja margariinitehtaat — Meijerier och margarinfabriker........................ 57 424 17 668 14 1 245 , 5 723
35 Makkara- ja säilyketehtaat — Korv- och konservfabriker.......................................... 10 162 14 525 15 1 390 6 850
36 ’ Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. dyl. industri ................ 9 135 ,6 225 20 1 835 2 300
37 Juoma- ja etikkateollisuus — Drvckes- och ättiksindustri........................................... 15 199 26 964 29 2.575 10 1 390
38 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri................................................................................ 1 6 1 50 1 100 '— —
39 Leipomot, keksi: ja makaroonitehtaat — Bagcrier, kex- och makaronifabriker . . . . n 138 14 600 16 1 325 4 600
10 Valaistus-, voim ansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattenleduingsindustri.............................................................. 22 307 58 2149 68 5 700 33 '  4 513
41 Gräafillinen teollisuus —  Grafisk industri .......................................................... 130 1434 108 4 405 65 5 592 23 3'320
42 Rakennusteollisuus —  B yggn adsindustri.............................................................. 19 268 27 1120 26 2 420 5 715
43 Muu teollisuus —  Övrig in d u s tr i ............................................................................ 4S 52c 58 2 248 25 2 245 7 10 20
44 Tavarakauppa —  Varuhandel ................................................................................
R ohdos- ja kemikalikanpat —  Drögeri- och kemikalieaffärer ..................
328 4 064 529 21 387 418 38 435 152 22 089
45 ■ 16 ' 260 19 705 8 655 4 575
4G -Kirjakaupat —  B ok h a n d e l.........................................................................................
Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet —  Fastighetsförmedling o.a. agentur
. 13 195 16 610 14 1261 4 580
47 118 1431 179 6 977 100 9 269 -24 3 505
48 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoim istot —  Arkitektur-, advokat- och 
- ingen iörbyn ier...................................................................................................... : 46 506 33 1 242 17 ■ 15 64 7 10 50
49 Luottolaitokset —  Kreditanstalter ............................................................‘.......... - 6 lOt 3 •140 4 335 1 M 5 0
50 Vakuutus —  Försäkriog .................................................................................. — *9- 1 ’ 30 3 --30C — —
51 :28C 2 785 163 6 087 166 14 725 69 .9 582
52 Rautatiet — Järnvägar ...................................... ............... ..........................
53 Huolinta — Spedition................................................................ : ....................................... 13 160 20 770 23 2 170 15 2 070
51 Sisävesiliikenne — Insjöfart................. \.................................................................. 33 ■ 436 29 1083 17 1 413 15 2 091
.75 Meriliikenne — Sjöfart ........................ / ........................... .'.............................................. 13 161 35 1 341 53 4 964 18 2 535
5 G Puhelin — Telefon r.. .................*......... ............................’. ....... 203 1 791 ■ -50 1 750 28 2 255 7 931
57 Hotelli- ja ravintolaliike —• H otell- och värdshiisrörelse ................... 128 1633 128 ■ 5154 ' 52 4 580 24 3 354
5É Teatterit y. m. taidelaitokset — . Teatrar, konstsalonger etc.................. . 25 305 32 1245 24 19.7C 6 825
59 Muut — Övriga ......................... T.................................................................................... 123 1332 101 3 579 63 '5 462 24 3 275
GO Yhteensä —  Summa —  Total 2 177|26 070|2 852|1121452 477|217 119|1008|139 426
’ ) Traducl on des rubriques, voir paye o5.
No. 6 13
Aktiebolagen efter verksamhetsomrâde samt efter storleken av de ras aktiekapital vid slutet av ar 1936.
et capital social à la ]in de Vannée 1936.
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde. mk : — Sociétés anonymes dont le capital social était, en m arcs:




500 00 0 - 
1 000 000
1 000 000- 
5 000 000
5 000 000-
10 000 ooo •
10 000 000- 
25 000 UU0
25 000 00 0 - 
50 000 000
















































































350 70 951 346 126 671 202 155 532 301 637 836 12 81865 ' 2 25 000
-
3 438 1 241 820 1
35 7 315 37 14 290 22 16 900 10 23 315 2 15 000 1 15 000 — __ __ __“ 398 108 689 2
1 200 1 500 1 1 000 3 11000 1 9 000 — — — — — — 11 21 885 ‘3
16 3 490 19 7 680 19 14 689 20 43 S65 3 23 050 4 71000 2 75 000 __ _ 173 244 203 ■ 4
42 8 908 •43 16 634 26 21 700 33 84 220 7 49 400 4 73 500 1 40 000 — __ 357 307 848 5
8 1 730 6 2 350 3 2 400 2 , 3 200 — — — — — __ f __ __ 73 13116 6
24 4 885 34 12 427 25 20 243 25 56 624 4 29 000 — — 2 82 000 1 90 000 278 304 741 7
17 3 525 28 10,277 20 16 160 18 39 824 2 16 000 — — 2 , 82 060 1 90 000 202 265 506 8
4 760 2 750 3 2 433 •6 15 300 2 13 000 — — — — — — 25 32 588 9
3 600 4 1 400 2 1 650 1 1 500 • — — — __ — __ — __ 51 6 647 10
6 1320 l i 4 950 10 8 6 9 0 l i 22 880 4 25 900 1 . 20 000 — — — __ 120 • 88 095 n
— — 1 400 1 1 000 5 1 635 1 2
— — 2 1 COO 3 2 740 1 3 600 3 19 000 — — — ■ --- — __ 14 26 740 13
6 1 320 8 1 3 550 6 4 950 10 19 280 1 6 900 1 20 000 — __ — __ 101 59 720 14
10 2 015 13 5015 10 7 980 13 39 300 — — 1 15 000 i 30 000 — — 106 103 358 15
7 1 300 10 3 915 6 5 330 3 10 200 — — 1 15 000 — V — — ' — 52 37 888 1G
3 625 3 1 100 4 2 650 10 29 100 — — — — 1 30 000 — __ 65 470 17
27 5 835 24 8 810 14 10 704 22 46 650 5 • 37 000 ■ 1 15 000 — — — — 201 130 634 18
9 1 935 9 3 500 4 2 954 11 21 530 3 22 000 — — — — — — 65 54 277 19
16 3 500 15 5 310 9 7 100 l i 25 120 2 15 000 1 15 000 — — — __ 128 75 032 2 0
48 10 415 38 14 750 35 28 040 32 75 725 4 27 600 * 2 36 000 5 171 000 3 328 000 452 707 982 21
6 1 285 5 2 050 5 4 000 16 38 050 3 21 600 2 36 000 4 144 000 3 328 000 62 576 260 22
1 200 — — —■ — 3 7 500 — — — — — --- . — — 5 7 7 5ö|-n
35 7 480 28 I l  000 24 19 300 11 23 975 1 6 000 — __ 1 27 000 __ __ 107 77624
8 18 10 12 4 210 5 3 950 15 41 494 5 43 000 4 ’ 82 144 6 ■222 000 5 720 000 96 1 121 278 25
2 400 7 2 740 2 1 200 10 32 044 4 37 000 4 S2 144 6 222 000 5 720 000 42 1 097 798 26
6 1 410 5 1 470 3 2 750 5 9 450 1 6 000 — — — __ — __ 54 23 480 27
68 14 408 121 47 670 61 48 907 66 157 770 12 87 525 8 125 000 5 '166 620 -7 785 000 699 1 457 728 28
a 9 333 98 38 910 53 43 151 50 116 870 7 51 275 7 107 000 5 166 620 7 785 000 462 1 332 166 29
1 '  200 4 1 600 1 600 7 18 600 3 21 000 1 18 000 — __ — __ 31 . 60 815 30
22 4 675 19 7 160 7 5 156 9 22 300 1 9 000 — __ __ __' __ __ 202 57 997 31
62 12 964 73 27 230 *49 38 665 33 79 545 4 28 600 3 • 54 000 2 78 000 i 200 000 610 540 557 3 2
20 4 041 15 5 370 11 8 310 8 18 900 3 21 400 — — — N --- — — 137 63 145 3 3
10 2 325 14 5 586 9 6 790 4 7 500 1 7 200 — — — __ — — 131 32 46’1 34
‘  8 1 583 9 3 299 3 2 300 2 '5 500 — — — — v.--- __ — __ 67 15 609 3 5
6 1 210 4 1 400 5 3-790 3 S 000 ---; — 2 39 000 — — 1 200 000 - 58 255 S95 3G
13 2 730 17 6 175 17 13 575 8 21 395 — — — — 1 28 000 — — 136 77 003 3 7
— — — — 1 1 000 2 4 300 ---, — 1 15 000 1 50 000 — — S 70 456 385 1 075 14 5 400 3 2 900 6 , 13 950 — — — — — — — — 73 25 988 39
39 81 97 50 19 840 43 32 691 23 43 932 5 35 850 i 15 000 3 95 000 i 250 000 346 513179 40
41 8 575 35 12 550 28 21148 18 37 432 2 14 700 2 26 500 __ , * __ __ __ 452 135 656 41
' 16 3 575 16 5 931 5 4 260 7 15 900 — — — — __ __ __ __ 121 • 34189 42
13 2 660 10 3 875 2 1200 .4 10 200 — t ___ __ __ __ __ __ 162 23 971 43
212 44 635 255 97 475 160 131 205 103 233 636 9 60 548 • 4 63 300 -3 108 000 2 135 000 2 1 7 5 959 774 44
5 960 8 , 2 870 4 2 975 2 6150 — — — — __ __ __ __ 661 15 150 4 5
5 1060 9 3 230 3 2 200 2 9 000 1 8 000 __ __ __ __ __ __ 67 26 136 40
39 8 470 35 13 311 19 16 200 14 31200 — — — — — — — , — ' 528 90 363 47
4 800 5 1660 1 1000 4 10 280 _ _ ■ _
\ _ 117 18102 48
2 -5 0 0 10 4 700 5 3 800 9 25 500 3 28 000 4 67 400 7 252 000 3 571 250 57 953 875 49
1 200 2 1000 4 3 400 15 34 400 5 40 000 1 12 500 __ __ __ __ 32 91-830 50
93 19 650 ,125 47 423 82 66 983 41 89 345 4 29 650 2 33 750 1 50 000 1 60 000 1027 429 980 51
— — — __ 3 2 215 ' 2 7 300 1 5 350 — — — ‘ --- /--- — 6 14 865 52
23 4 825 23 S 760 15 12 270 5 12 770 — — — — — __ — __ 137 43 795 53
5 1 060 9 3 22S s 6 613 3 4 850 — — — — — __ — __ 119 20 774 54
44 9 578 62 22 940 48 39 445 22 41 405 3 24 300 — — — __ 1 60 000 299 206 669 55
3 580 . 13 5 240 5 4 230 1 4 320 — — — __ 1 50 000 __ __ 311 71 097 56
13 2 715 19 6 860 5 3 950 4 10 000 __ __ __ __: __ _ _ _ 373 -38 236 57
9 1850 9 3 784 4 3 350 — — 1 5160 _ _ _ _ _ _ 110 18 489 58
23 4 955 " 26 9 349 11 7 530 8 14 850 — — 1 11350 — — — 380 61 682 59
1 2201255 048 1392 527 035 858 681 292 840;i 895 249 .93 678 848 • 461 761 444 38 1.369 620 24 3 1 3 9  250 13 025 9 802 546 60
14 1937
16 b. Osakeyhtiöt 31/XII—36 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä vuosineljänneksenä 1936 












Förhöjningar av akt. kap. 
Angni, du cap. soc.
Vararikon tehnee 
mint. lopettan. os 







































































































































3 438 1 241 820 28 6 626 69 I l  160 3 315 3 346 2 300 4 13 95
398 108 689 4 425 3 460 t--- — __ — 3 356 3 . 110,
11 21 885 1 - 100 1 13 000
— — — —
1 3
13 000
173 244 203 5 550 2 600 1 100 4 24 550 1 40
357 307 848 7 580 14 814 2 1 1 0 0
. 6 1 540 2 2 600






304 741 4 450 3 165 2 13 000 3 3 310 i 20 2 1600
120 88 095 2 ' 112 5 275 1 2 000 2 580 - —
106 103 358 1 2 OOo! — — — 4 . 2 775 —
201 130 634 4 2 800 5 2 040 4 1330 1 300 2 200 __!
452 707 982 11 792 13 42 570 2 825 4 260 __ — 2 215
96 1121  278 2 120 270 — — i 75 000 __ —
1
42 1 097 798 î 120 000 — — i 75 000 — — l
699 1 457 728 8 4 090 9 1 726 3 15140 4 1 025 3 5 700 4 17 05
462 1 332166 5 3 950 2 750 2 12 140 2 575 2 1700 3 1 530
610 540 557 9 2 475 10 13 525 3 515 6 104 800 2 160 ■ ■ —
' 346 513 179 3 560 2 225 2 1 720 3 370 1 150 i 70
452 135 656 -6 285 7 1350 5 17 10 1 400 2, 230 —
121 34189 3 21 40 2 150 i 400 — — ï 100’ — —
162 23 971 4 500 7 429 — — 3 11 95 — — i 20
2 175
1
959 774 -39 4 855 45r 7 035 9
2 565 10 2145 6 780;. 10 2 1 4 5
66 15150 __ __
1
1 . 25 1 200 1 30 _ __ __
67 26136 — — i ' 300 — ; __ — — — —
528 90363 10 1 0 0 5 6 705 4 219 2 215 — — —
117 18102 4 490 1 100 2 300
57 953875 — ' --- 2 600 — — 2 10 350 2 40 000
32; 91830 — — — ' --- __ _______ — __ — — — —
1 0 2 7 429 980 33 7 1 0 5 13 6 398 8 3 570 12 2 8.25 2 925 i 5
• 373 38 236 7 365 14 495 4 160 2 352 — —
110 184 8 9 2 475 3 378 __ __ _ _ 1 50 __
380 61 682 7 2 1 1 5 12 2 070 — — 2 182 — — i 15
113 025 ;9  802 546|205jl61 265[252|106797| 5 8 ;i2 0 3 1 9 : 76 147 600| 31 21 961! 33 60 280
1. Kiinteiraistöjcn omistus — Fastighets 
besittning............... .. . ; .........
2. Maatalous — LanthushälLning . . . .
3. Kalastus — Fiskeri.......................
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalostus
laitokset — Malmuppfordring, smält 
och metallförädlingsverk ..............
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder .. .
6. Hienompi koneteollisuus — Finare ma­
ski nind ustri.....................................
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolli-
suus — Sten-, ler-, glas-, koi- och 
torvindustri....... ................. ............
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli­
suus — Industri för tillverkning av
kemiska preparater.......................
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus 
Tjär-, olje-, gummi- och övrig sadan
industri............................................
Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och
härindustri ..............................
Kutomateollisuus — Textilindustri 
Paperiteollisuus — Pappersindustri
Puuvatutke- ja paperiteollisuus — Tillverk­
ning av fcrämassa och papper___
9.
Puuteollisuus — Träindustri ................
Sahat ja höyläämöt — Säg- och hyvlings- 
industri......................................................
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Nä-
rings- och njutningsmedelsindustri ..
17. Valaistus-, voimansiirto-ja vesijohtoteolli-
suus — Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri ............
18. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri
19. Rakemiusteollisuus — Byggnadsindustri
20. Muu teollisuus — Övrig industri '........
21. Tavarakauppa — Varuhandel..............
22. Rohdos- ja kemikalikaupat — Kemikalia-
och drogaffärer ..............................
23. Kirjakaupat — Bokhandel...................
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet —
Fastighetsiörmedling och övriga agen- 
turer ..............................................
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot
— Arkitektur-, advokat- och inge- 
niörbyräer...................................
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar ..
27. Vakuutus — Försäkring.......................
28. Liikenne — Samfärdsel '......................
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och
värdshusrörelse ...............................
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar
konstsalonger etc..............................
31. Muut — Övriga ..................................
Yhteensä — Summa Total
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1936 alentanut 6 yhtiötä yhteensä 11980 000 mk, v." 1937 6 yhtiötä yhteensä 7 403 000 mk. 
— Under första kvartaiet är 1936 ha 6 bolag sänkt aktiekapitalct med inalies 11980 000 m k, âr 1937 6 bolag med inalies 7 408 000 mk.1)
*) Traduction) voir page 36 — ") Soc. anon. qui ont iait iaillite-ei soc. anon. dissoutes.
No. 6 15
17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. —  De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.




1929 1930 1 • 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Milj. mk—Millions de marcs
i . . . .  
i l  . . . .  
m  . . . .  
IV  . . . .  
V  . . . .  
V I . . . .  
V II  . . . .  
V III  . . . .  
I X  • .. . .  
X  . . . .  
X I  . . . .  









































































































2 928.4  
' 984.6
2 463.8  
736.S
2 426.9 1 2 668.6  
688. S 1 815.3




3 712.6  
1 1 4 8 .5 1 494.7
Muist. Yhdeksän tukkuliikkeen- osuuskunnan- ja osakeyhtiön- kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin 
‘ /a:tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio partiaffärers- andelslags ooh aktiebolags- inrikes försäljningar, vilka enligt 
beräkning représentera c:a y3 av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf maisons en gros principales- 
embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes- qui représentent suivant des calcules environ un tiers de mouvement commercial 
total des maisons en gros du pays.





Importations (c. i. j.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations ( f .o.b. )
Tuonnin (— ) tai viennin ( +  ) enemmyys — 
överskott av införsel (—) eller utförsel ( - f)  
Excédant d’importation (—) ou d'exportation ( -f )
Mois 1934 1935 1936 1937 1934 1935 1936 1 1937 1934 1935 1936 1937
’ Milj. mk —- Millions de marcs
i  . . . . 289 344 461 516 284 362 4 3 7 1 485 __ 5 + 18 __ 24 —  31
n  . . . . 271 293 371 505 282 291 361 384 + 11 — 2 — 10 —  121
m  . . . . 317 383 395 .569 - 280 321 397 I 484 — 37 — 62 + 2 —  85
I V  . . . . 370 403 469 754 320 .348 398 ¡ 529 — 50 — 55 — 71 —  225
V  . . . . 496 507 564 880 441 441 • 574 ! 621 — 55 — 6 6 ’ + 10 —  259
V I . . . . 444 473 560 761 , 612 704 I + 317 + 139 + 144
V II . . . . 418 487 567 761 713 821 1 + 343 226 + 254
V III  . . . . 409 457 527 748 723 762 1 + 339 + 266 + 235
I X  . . . . ■ 426 468 601 620 601 712 j ■+ 194 + 133 + 111
X  . . . . 491 557 617 626 . 622 794 + 135 + 65 + 177
X I  . . . . 448 527 638 550 577 662 + 102 + 50 '  + 24
X I I  . . . . 397 445 599 553 630 601 1 + 156 + 185 + 2
I— X I I 4 776 5 344 6 369 6 226 6 241 7 223 1 +  1 4 5 0 + 897 + 854
I— V 1 743 1 930 2 260 3 224 1 6 0 7 1 763 2 1 6 7  1 2 503 — 136 — 167 — 93 —  721









Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine et gruau de ]roment
Kiisi ja riisisuurimot 
Kis och risgryn 
Riz et gruau de riz
Mois 1 9 3 5 - 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Tonnia — Ton — Tonnes
i  . . . . 146 5 919 10 347 1 6 2 8 6 622 6 885 4 400 3 934 2 356 969 1 0 0 6 1 677
i l  . . . . 313 6 886 8 978 1 8 1 1 3 956 7 194 2 860 2 095 1 2 6 0 765 710 1 1 7 4
m  . . . . 390 8 701 1 142 2 554 6 393 3 962 3 006 1 9 9 9 1 1 4 3 1 0 0 8 ' 811 958
IV  . . . . 673 10 061 8 711 4 395 7 674 5 477 3 1 3 7 2 516 1 1 7 9 466 759 1 055
V  . . . . 1 4 8 9 13 331 13 083 9 1 8 7 6 200 8 580 3 607 3 021 2 366 2 670 1 3 7 2 2 468
V I  . . . . 6 954 . 9  260 8 028 8 719 3 344 2 987 1 9 1 9 1 0 6 7
V II  . . . . 6 925 4 369 6 794 8 986 3 463 3 438 482 2 206
V II I  . . . . 2 665 975 4 624 8 772 3 1 7 7 2 489 444 1 0 8 4
I X  . . . . 402 744 6 727 •5 483 2 555 1 5 4 9 1 1 7 6 1 4 3 9
X  . . . . 4 209 2 708 6 243 4 001 2 973 1 1 7 7 2 707 1 8 8 7
X I  . . . . 2 396 3 264 5 765 3 335 157 1 1 2 1 0 1 1 7 6 1 5 9 9
X I I  . . . . 49 608 1 4 9 0 2 933 896 1 3 6 4 453 164 7
I— X I I 26 611 ■ 66 826 ' 59 246 73 074 34 989 27 779 14 235 15 587
I— V 3 011 44 898 42 261 19 575 30 845 32 098 17 010 13 565 8 304 5 878 4 658 7 332
16 1937
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (ja tk .).—  Införseln av de viktigaste varorna (forts.).—  (suite).
Kuukausi
Mänad








Tupakka ‘ ) — Tobak *) 
Tabac, brut
M ois 1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1 1937 ■ 1935 1 1936 1937
Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 3 888 6 949 2 758 1807 3 255 2 697 6 553 9 536 5 412 254 281 310
il . . . . 4 322 6 742 4 994 . 1372 1584 • 1652 3 561 6 410 3 917 226 258 287
m  . . . . 4 013 7 850 5 210 1568 1611 1 720 5 972 7 318 5 813 •218 278 266
IV . . . . 45 8 458 4169 • 1552 1548 1623 7 222 8 206 7107 231 250 337
V . . . . 378 5 392 2 674 1751 1639 1847 7 732 ■ 9 896 9 421 243 265 307
VI . . . . 1078 3 623 1472 - 1881 7 970 10 783 266 298
VII . . . . 1961 2 203 1 564 1677 10137 17 065 172- 217
VIII . . . . 3134 2 815 1474 2165 9184 13 198 282 303
IX . . . . 2 830 1986 1585 1863 7 751 5 304 278 301
X . . . . 3 379 2 628 1853 2 014 7 899 3 458 290 297
XI ..... 4174 3 009 995 1828 3 938 10 564 260 261
XII . . . . 214 2114 256 790 1332 6 031 238 ,190
I—XII 29 416 53 769 17 249 21 855 79 251 107 769 2 958 3199
I—V 12 646 35 391 19 805 8 050 9 637 9 539 31 040 41 366 31 670 1172 1332 1507









Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Villakankaat sekä'huopa 
Vävnader av ull samt filt 





M0Í8 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 19351 1936 1937
' Tonnia — T on --  Tonnes
I . . . . 1464' 1258 993 180 190 239 123 126 233 100 102 121 969 1007 654
II . . . . 513 1060 879 207 276 260 . 164 140 352 88 91 107 656 '706 562
Ill . . . . 643 815 771 232 232 233 '200 237 429 93 104 128 857 529 946
IV ...'. 922 593 1066 197 247 295 192 232 488 73 74 105 922 401 712
V . . . . 875 627 509 208 ,236 294 139 177 332 50 54 90 707 - 502 993
VI . . . . 466 ■ 716 200 212 93 • 141 66 64 1139 424
VII . . . . 908 877 203 216 95 143 112 . 99 812 647
VIII . . . . ■736 683 224 203 119 226 141 137 492 475
IX . . . . 859 873 218 234 121 190 131 136 636 425
X . . . . 1341 1 241 256 331 108 248 98 101 828 625
XI . . . . 1396 1138 180 221 97 204 75 95 974 600
XII . . . . 2 396 2 993 116 242 96 168 94 125 1093 891
I—XII 12 519 12 874 2 421 2 840 1 547 2 232 1121 1182 10 085 7 232












Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
Antracite et coke
M ois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Tonnia —  Ton — Tonnes Kappaleita,— Stycken — P ièces Tonnia'—  Ton — Tonnes
i  . . . . 1156 2 599 2 342 24 68 129 171 114 211 23 851 59 074 69 424
n  . . . . 844 532 848 34 129 180 100 189 331 10 467 23 718 26 066
r a  . . . . 1131 159 683 79 122 303 192 247 363 22 694 7 534 20 609
IV . . . . 3 938 1091 2 220 147 270 576 237 338 717 46 844 85 263 57 489
■ V . . . . 3 327 2 854 ' 5 307 343 326 706 343 360 614 106 968 158 050 182 328
VI . . . . .4 267 3133 163 269 198 378 132 121 165 136
VII ...*. 7138 4146 144 195 161 267 149 824 205 988
VIII . . . . 4 038 4 030 58 108 60 144 132 621 206 457
XIX . . . . 3 534 3 298 44 96 149 158 139 064 242 944
X . . . . 4 352 5 665 26 115 125 204 168 919 '270 859
XI . . . . 5 085 5 920 23 88 80 164 197 480 183 071
XII . . . . 2 584 5 336 42 68 105 234 90 791 115 613
I—XII 41 394 38 763 1127 1 854 1921 2 797 1 221 644 1 723 707
I—V 10 396 7 235- 11 400 627 915 1894 1043 1248 2 236 ’ 210 824 333 639 355 916
f
>
No. 6 - 17
20. Tärkeimpien tavarain vienti. — Utförseln av de viktigaste varorna. — Exportations des marchandises principales.
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
Voi — Smör 
Beurre
Juusto —  Ost 
Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomuli 
Tissus de coton
M ois 1935 .1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Tonnia —  Ton — Tonnes
i  . . . . 977 877 950 857 943 1 3 4 6 333 247 319 48 . 45 61
II  ____ 658 643 944 858 1 1 1 5 1 1 1 4 360 382 566 32 66 77
m  . . . . 414 255 464 993 1 2 4 5 1 2 2 6 353 520 418 28 51 89
IV  . . . . 45S 311 456 1 1 0 3 1 2 0 7 1 3 7 7 345 391 501 22 45 75
V  . . . . 1 0 5 4 1 0 4 8 1 2 2 3 767 1 1 1 7 1 4 9 0 291 419 597 24 44 42
V I  . . . . 986 790 840 1 2 6 4 350 343 23 24
V II  . . . . 824 552 893 1 4 4 1 193 399 48 85
V II I  . . . . 812 725 811 1 0 3 8 454 453 45 117
I X  . . . . 595 582 788 1 1 1 4 330 454 69 147
X  . . . . 348 375 824 1 1 8 7 523 493 . 30 91
X I  . . . . 539 617 847 1 0 8 8 402 414 28 30
X I I  . . . . 1 0 6 5 975 662 1 228 314 413 59 51
I — X I I 8 730 7 750 10 243 13 987 4 248 4 928 456 796
I - V 3 561 3 1 3 4 4 037 4 578 5 627 6 553 1 6 8 2 1 959 2 401 154 251 344
Kuukausi
Mänad
Sabaamaton puutavara *) 
Osägade trävaror x) 
B ois non scié *)









M o ù 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1 1937
1000 m8 Tonnia — Ton -— Tonnes
I  . . . . 55 6 4 ' 27 111 202 132 9 917 12 161 11 589 457 638 486
II  ____ 35 23 2 50 73 38 9 642 10 205 1 12 5 1 329 549 395
II I  . . . . 22 30 5 39 57 33 10 705 12 396 14 756 677 482 684
IV  . . . . 54 46 24 112 123 75 9 977 11 893 1 51 9 2 621 592 596
y ____ 320 300 234 270 284 195 9 802 13 556 1 4 1 3 5 502 550 494
V I  ____ 469 490 660 768 10 949 10 393 417 461
V II  . . . . 700 651 830 896 8 386 11 051 480 457
V II I  . . . . 684 664 780 716 10 441 117 3 2 535 519
I X  . . . . 514 536 512 635 10 884 11 770 540 371
X  . . . . . 328 323 507 732 12 745 14 047 480 455
A i  . . . . 153 231 504 371 12 675 13 288 591 645
X I I  . . . . 73 85 491 283 • 11 215 13 599 422 559
I— X I I 3 407 3 443 4 866 5 1 4 0 127 338 146 091 6 051 6 278
I— V 486 463 292 582 739 473 50 043 60 211 66 923 2 586 2 811 2 655





P âte mécanique *)
Selluloosa *) 
Cellulosa *) 







M ois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Tonnia — Ton — Tonnes
i  . . . . 23 173 22 891 20 004 63 641 82 781 85 397 5 278 5 635 6 258 4 250 5 012 6 114
n ____ 14 836 2 4 1 2 9 16 998 54 671 71 699 6 5 1 9 0 4 9 9 8 4 589 5 298 3 450 3 654 4 921m .... 19 148 23 483 20 041 58 985 8 1 4 0 3 99 807 5 3 7 5 6 010 9 1 7 6 4 543 4 546 7 443
IV  . . . . 22 212 21 758 23 818 68 004 78 335 106 350 4 718 4 917 8 821 4 467 4 234 6 022
V 21 292 30 360 P  228 6 6 1 2 4 100 777 97 575 5 451 6 575 8 077 4 382 5 654 6 514
V I  ____ 22 428 20 856 7 1 3 8 3 81 255 5 1 2 9 5 503 4 225 4 659
V II  . . . . 1 9 1 6 9 22 823 80 065 95 969 5 1 5 2 6 093 4 355 5 362
V II I  . . . . 23 961 20 668 83 558 95 791 5 270 6 1 7 8 4 287 6 043
I X  . . . . 28 015 21 262 86 259 85 592 5 283 5 576 5 073 5 563
X  . . . . 33 998 26 133- 101 505 103 746 5 941 6 935 5 064 5 932
X I  . . . . 24 189 18 723 84 456 106 046 6 615 7 074 5 631 5 581
X I I  . . . . 37 415 24 590 105 231 97 481 6 937 7 607 5 303 6 460
I— X I I 289 836 277 676 923 882 1 080 875 6 61 4 7 72 692 55 030 62 700
I — V 100 661 122 621 104 089 311 425 414 995 454 319 25 820 27 726 37 630 21 092 2 3 1 0 0 31 014
*) Kuivaa painoa. —  Torrtänkt vikt. —  A u  poids de la pâte sèche.
3
18 1937







Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag 







1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937. 1935 1936 1937
Tonnia — Ton —- Tonnes
i ....................... 23 614 27 817 31 458 31 623 36 405 41 335 363 355 485 204 184 275
i i .................... : 18 960 23 941 26 405 25 218 31 355 34 921 255 . 405 470 147 162 273
i n ...................... 21 983 28 987 32 468 30 966 37 736 44 261 344 378 473 115 151 291
IV  ...................... 24 402 26 593 34 721 32 232 34 539 44 966 214 361 501 116 117 283
v ............... .... 21 911 29 633 30 735 29 306 38 856 42 205 313 483 384 110 161 219
V I  ...................... 22 408 26 599 29 783 35 324 319 353 155 128
V II  ...................... . 20 843 27 656 28 404 3 7 1 5 2 222 274 186 142
V II I  ...................... 24 720 28 223 32 488 38 523 264 333 140 143
I X  ...................... 23 527 30 708 3 1 1 5 3 40 568 268 302 138 226
x ...................... 28 261 28 795 37 170 38 437 393 538 194 283
X I  ...................... 27 447 32 016 ,3 6  371 41 991 499 595 201 ■ 267
X I I  ...................... 22 383 3 1 1 6 6 31 421 42 218 322 667. 185 214
I— X I I 280 459 342 134 376 135 453 104 3 776 5 044 189 1 2 1 7 8
I— V 110 870 136 971 155 787 149 345 178 891 207 688 1 4 8 9 1 9 8 2 . 2 313 692 . 775 1 3 4 1 '
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av intörseln 4och utförseln enligt varornas användning.






























































































1936 1937 1936 1937 ’
, Miljoonin markoin — I miljoner mark — En millions de marcs ,
1 . . 218 64 81 98 461 222 87 103 104 516 47 128 224 36 435 48 111 255 59 473
I I . . 172 61 72 66 371 198 105 112 90 505 48 70 197 ' 43 358 50 62 202 59 373
I I I . . 153 70 96 76 395 234 119 141 75 569 45 69 234 45 393 45 70 296 71 482
I V . . 202 83 99 85 469 303 185 168 98 754 36 101 210 48 395 44 102 310 63 519
V . . 250 118 104 92 564 384 210 156 130 880 .  42 196 265 67 570 54 196 292 68 610
V I . . 245 135 89 91 560 42 391 216 48 697
V I I . . 262 109 102 94 567 46 468 249 53 816
V I I I . . 251 _ 86 ' 107 83 527 _ 44 416 248 50 758 /
I X . . 299 109 126 67 601 43 367 241 58 709
X . . 313 108 118 78 617 46 400 264 80 790
X I . . 318 108 122 90 638 47 239 280 75 641
X I I . . 276 141 114 68 599 53 192 272 81 598 *
I— X I I 2 959 1 1 9 2 1 2 3 0 988 6 369 539 3 037 2 900 684 7 1 6 0
I— V 995 396 452 417 2 260 1 3 4 1 706 680 497 3 224 218 564 1 1 3 0 239 2 1 5 1 241 541 1 3 5 5 .3 2 0 2 457
' Prosentteina — ï  procent — En pourcent
. I . . 47.3 13.9 17.6 21.2 100.O 43.0 16.9 2 0 .o 20.1 lOO.o 10.8 29.4 51.5 8.3 100.O 10.1 23.5 53.9 12.5 100.O
I I . . 46.4 16.4 19.4 17.8 100.0 39.2 20.8 22.2 17.8 100.O 13.4 19.6 55.0 .12.0 lOO.o 13.4 16.6 ■ 54.2 15.8 100.O
I I I . . 38.7 17.7 24.3 19.3 100.O 41.1 20.9 24. S 13.2 100.O ■- 11.5 17.5 59.5 11.5 lOO.o 9.4 14.5 61.4 14.7 100.O
I V . . 43.1 17.7 21.1 18.1 100 .o 40.2 24.5 22.3 13.0 lOO.o 9.1 25.6 '53 .2 12.1 lOO.o 8.5 19.7 59.7 12.1 100.O
V . . 44.3 20.9 18.5 16.3 100.O 43.6 23.9 17.7 14.S 100.O 7.4 34.4 46.5 11.7 100.O 8.9 3 2 a 47.9 l l . l 100.O
V I . . 43.8 24.1 15.9 ’16.2 100.O 6.0 56.1 31.0 6.9 lOO.o
■ V I I . . 46.2 19.2 18.0 16.6 100.O 5.6 57.4 30.5 6.5 lOO.o
V I I I . . 47.6 16.3 20.3 15.8 100 .o 5.8 54.9 32.7 6.6* lOO.o
I X . . 49.8 18.1 21.0 11.1 lOO.o 6.1 51.8 34.0 8.1 lOO.o
X . . 50.7 17.5 19.1 12.7 100.0 5.8 50.7 33.4 10.1 lOO.o
X I . . 49.9 16.9 19.1 14.1 100.O 7.3 37.3 43.7 11.7 100.O
X I I . . 46.1 23.5 19.0 11.4 lOO.o 8.9 32.1 45.5 •13.5 lOO.o
I— X I I 46.5 18.7 19.3 15.5 lOO.o 7.5 42.4 40.5 9.6 lOO.o
I— V 44.0 17.5 20.0 18.5 lOO.o 41.6 21.9 21.1 15.4 lOO.o 10.2 26.2 52.5 11.1 lOO.o 9.8 22.0 55.2 13.0 lOO.o
x) Traduction des rubriques, voir page 36. — 3) Tähän ei sisälly takaisinvienti. — Häri ingär icke äterutförseln.— Non compris les riex- 
poriations. — a) Tähän sisältyvät puuteokset. —- Bäri ingä träarbetena.. *
/
Nb. 6 19
22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. —  Utrikeshandeln med olika Iän der. —  Commerce extérieur avec divers pays.
Tuonti — Införsel - -  Importations ' Vienti—  Utförsel -— Exportations
A B . A B A B • A • B
. Maa
Pays J) I -X I I I - -V I - V I-5 II , I --V I—V I - X I I I - V I - V I-X II I--V I—V
Länder
1936 1936 11937 1937 1936 1936|1937 1937 1936 1936 1937 1937 1936 1936 11937 1937
Milj. mk. % Milj. mk. % N
Ruotsi 784.8 297.5 424.9 380. s 12.3 13.2 '13.2 11.s 391.9 127.6 163.9 85.5 5.4 5.9 6.6 '3.4 Sverige
Norja 123.9 38.6 65.2 52.6 2.0 1.7 2.0 1.6 92.4 33.4 56.4 47.5 1.3 1.5 2.3 1.9 Norge ‘
Tanska 286.1 111.2 171.3 135.5 4.5 4.9 5.3 4.2 237.6 54.6 53.5 46.4 3.4 2.5 2.1 1.9 Danmark
Viro 91.7 36.4 43.9 35.0 1.4 1.6 1.4 1.1 39.5 12.8 31.9 31.9 0.5 0.6 1.3 1.3 Estland
Latvia 51.3 27.S 9.2 13.1 0.8 1.2 0.3 0.4 11.0 1.9 5.5 5.5 0.1 0.1 0.2 0.2 Lettland
Puola-Danzig 174.6 73.8 96.0 100.6 2.7 3.3 3.0 3.1 10.4 3.5 7.2 7.3 0.1 0.2 0.3 0.3 Polen-Danzig
Neuvostoliitto 125.4 39.5 27.3 ‘ 37.6 2.0 l.S 0.8 1.2 37.4 15.9 18.0 18.0 0.5 0.7 0.7 0.7 Sovjetunionen
Saksa 1201.4 400.5 614.9 507.2 18.9 17.7 19.1 15.7 719.1 251.3 316.7 297.0 lO.o 11.6 12.7 11.9 Tyskland
Alankomaat 247.1 80.9 159.1 111.3 3.9 3.6 4.9 3.5 200.9 40.4 56.7 58.3 2.8 1.9 2.3 2.3 Nederländerna
Belg. Luxemb. 299.1 92.0 176.8 171.4 4.7 4.1 5.5 5.3 368.1 74.8 92.0 93.6 5.1 3.5 3.7 ■ 3.7 Belg. Luxemb.
Iso-Britannia ' Storbritann.
ia Pohi. Irl. 1502.4 484.1 591.7 503.3 23.6 21.4 18.4 15.6 3462.0 981.9 1016.4 971.4 47.9 45.3 40.6 38.s o. Nord-Irl.
Ranska 150.5 52.5 68.5 77.5 2.4 2.3 2.1 2.4 302.7 91.2 125.7 127.9 4.2 4.2 5.0 5.1 Frankrike
Italia 21.6 3.0 34.6 35.9 0.3 0.1 1.1 1.1 55.0 30.9 38.6 '38.7 0.8 1.4 1.5 1.6 Italien
Sveitsi 72.4 26.7 34.2 33.2 1.1 1.2 1.1 1.0 27.7 5.3 10.S 11.0 0.4 ■ 0.3 0.4 0.4 Schweiz
Unkari' 26.8 9.6 26.7 32.1 0.4 0.4 O.s 1.0 7.4 3.0 3.7 3.7 0.1 0.1 0.1 0.2 Ungern
Tsekkoslov. 121.7 39.5 77.7 88.9 1.9 1.8 2.4 2.8 13.9 4.9 6.9 6.9 '  0.2 0.2 0.3 0.3 Tjeckoslovak.
Yhdysvallat 517.6 186.0 271.5 306.6 8.1 8.2 8.4 9.5 666.6 267.0 286.5 290.1 9.2 12.3 11.5 11.6 Förerita stat:
Brasilia 131.1 57.0 60.3 77.4 2.1 2.5 1.9 2.4 46.4 18.3 21.6 48.0 0.6 0.9 0.9 1.9 Brasilien
Argentiina 140.4 73.4 106.7 141.5 2.2 3.2 3.3 4.4 64.2 19.7 37.9 49.1 0.9 0.9 1.5 2.0 Argentina
Japani 32.5 13.1 26.3 41.S 0.5 0.6 0.8 1.3 63.2 22.1 35. S 36.3 0.9 1.0 1.4 1.4 Japan
Muut maat 266.6 117.5 136.9 340.4 4.2 5.2 4.2 10.6 405.2 106.o 115.9 227.5 5.6 4.9 4.6 9.1 Övriga länder
Yhteensä 6369.0 2260.6 3223.7 3223.7 lOO.o 100.0,100.0 100.O 7222.6 2166.5|2501.6 2501.6 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o Summa
A =  osto- tai myyntimaat, B =  alkuperä- tai kulutusmaat. — A =  inköps- resp. försäljningsiänder, B =  Ursprungs resp. konsumtionslän­
der. — A  =  pays d’achat ou pays de vente, B =  pays d'origine ou pays de consommation. — ')  Traduction,voir page 36. *
23. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi
Lastissa saapuneet alukset —  Ankoin na lastförande fartyg 
N avires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
1 000 ncttorekisteritonnia 1000 nettorekisteritonnia1000 nettoregisterton luku —  Antai 1 000 nettoregistertonMois .  1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 ' 1935 1936 1937
I .................... 159 209 221 118 168 154 251 304 296 200 253 218n ............. 126 161 165 108 124 133 179 228 211 164 200 187
. m .................... 144 162 179 110 137 144 206 224 230 . 181 211 209
IV .............. 229 259 272 146 201 207 336 352 363 251 293 2 8 8 .
V .............. 429 482 526 253 279 336 745 791 811 482 503 495
VI .............. 474 605 260 379 1 0 0 3 1 1 2 9 604 735 '
VII . ' . ........... 527 641 351 494 1 1 2 2 1 1 1 8 818 821
VIII .............. 552 589 386 483 1 0 0 9 1 0 5 6 756 822
IX .............. 416 513 261 351 810 923 564 657
X .............. 463 469 287 , 317 764 790 542 566 -
XI ....*....... 426 440 281 270 654 633 450 4 2 3 -
XII .............. 271 305 202 247 485 464 397 365 •
I—XII 4 216 4 835 2 763 ,3  450 7 564 8 012 5 409 5 849
Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastförande fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängna fartyg
Kuukausi
N avires chargés sortis Total des navires sortis
1000 nettorekisteritonnia 1000 nettorekisteritonnia
.l u k u  —  A n ta i 1 000 nettoregisterton .Luku — Antal 1000 nettoregisterton
M ois 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 . 1937 1935 1936 1937
I ............ . 238 296 297 217 268 241 250 320 312 222 284 248
I I .............. 177 211 194 160 201 173 180 216 200 163 204 177
I l l .............. 187 211 214 ■ 168 200 188 196 213 216 170 201 191
IV .............. 278 297 3 22 . 218 233 258 366 367 ' 390 227 259 280
V .............. 587 659 . 649 379 424 357 734 766 784 462 480 439VI .............. 905 955 579 644 1 0 2 0 1 0 6 3 - 614 692
VII .................... 972 1010 735 781 1 1 1 3 1 1 3 1 780 842
VIII .............. 932 949 745 771 1 0 3 0 1 0 4 0 783 807
IX .............. 751 831 537 613 838 952 582 675
X .................... 617 717 490 ' 563 748 811 544 608
XI .................... 546 514 408 391 643 626 468 436
XII .................... 456 403 386 341 482 444 ■ 409 383
I—XII 6 646 7 053 5 022 5 430 7 600 7 949 5 424 5 871 -
20 1937
24. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa. — Utrikes sjöfart pä olika länder.




nance et de 
destination*)
Saapuneet alukset — Ankomna 
Navires entrés






Pays de prove- 
, nance et de 
destination1)
Luku — Autal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 1000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets '
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
i—XII i - V i—X II I - -V i—XII I - -V I—XII I - V
1935 1936 1936 1937 1935 1936 1936 1937 1935 1936 -1936 1937 1935 1936 1936 1937
1. Ruotsi . . . . 2 418 2 644 609 567 1095 1373 388 345 1688 1882 428 425 435 682 162 149 1. Sverige
2. Norja ....... 216 170 45 68 120 93 19 39 138 105 30 57 37 36 8 22 2. Norge
3. Tanska-___ 974 1002 214 194 855 848 216 182 636 673 118 98 265 296 60 60 3. Danmark
4. Viro ......... 856 961 240 276 255 317 ■ 79 86 728 805 191 263 182 246 59 70 4. Estland /
5. Latvia ___ 147 164 49 31 106 87 23 18 78 82 26 22 26 33 15 ✓  5 5. Lettland
6. Danzig ___
7. Venäjä ___
124 • 150 . 54 44 89 117 40 41 12 18 5 11 11 23 5 6 6. Danzig
265 160 13 2 62 76 5 — 366 253 36 29 143 153 25 24 7. Ryssland
8. Saksa ....... 912 955 234 292 717 798 185 225 810 866 296 318 545 593 198 211 8. Tyskland
9. Alankomaat 234 224 ■61 66 278 241 66 68 270 256 49 38 303 285 60 41 9. Nederländerna
10. Belgia ----
11. Iso-Britannia
204 209 51 54 206 193 41 42 362 299 63 62 357 290 45 45 10. Belgien
11. Storbritannien
ja Pohj. Irl. 
12. Ranska ."...
743 913 '205 177 919 1068 232 177 1822 2 053 453 391 1917 2110 481 383 och Nord-Irl.
63 46 13 3 116 68 14 4 230 230 50 44 277 223 52 43 12. Frankrike




15. Muut maat .
49 41 10 '  8 178 105 17 17 104 115 47 40 341 336 139 14. Förenta stat.







1899 1 911 5 409|5 849 1459 1 397 7 600 7 949| 1 882 1902 5 424 5 871 1 428 1 335 Summa —  Total
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
Trajic des voyageurs entre la Finlande et l'étranger.
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet 
Voyageurs sortis
Kuukausi? Ulkomaalaisia Suomalaisia , Ulkomaalaisia
Finnar ■» Utlänningar Firmar Utlänningar
Mois ' Finlandais Étrangers Finlandais Etrangers '
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 .1937
i ............... 721 870 1123 1397 1509 2 018 815 1010 1390 1285 1516 1900
n ............... 765 937 935 1 211 ï  488 1754 812 1053 1411 1220 1514 1675
m ............... 888 969 1 722 1425 1632 2 244 966 943 1546 1515 1734 2 215
IV ................ 1200 1793 1425 1741 2160 2 546 1710 2 315 2 099 1640 2112 2 433
V ................ 2 577 2 644 4 708 2 891 5 691 5 523 2 516 ■4 099 5 342 - 2 460 3751 4 890
VI ................ 5 458 6 716 10 998 14 083 6 060 6180 8 256 11 212
VII ................ 4 057 6153 19 483 22 914 3 344 6 769 16 008 21 585
VIII ................ 4 522 6 638 14121 15 884 4 214 4 625 17 404 19 268
IX ................ - 2 526 2 603 4 223 4 747 2 306 2 740 4 574 5 734
X ................ 1647 1704 2 742 2 764 1603 1605 3116 2 879
XI ..-............ . 1211 1 244 1843 2 169 1286 1320 1 884 2 227
XII ................ 1312 1436 1672 1 960 ' 894 1276 1802 2104
I—XII 26 884 33 707 63 747 77 001 26 526 - 33 935 61164 75 636
I -V 6151 7 213 9 913 8 665 12 480 14 085 6 819 9 420 11788 8120 10 6§7 13113
Kansalaisuus 
Nationalités l)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till 
utlandet — Voyageurs sortis Nationalitet 
Nationalités l)i - -xn I - V V I— XII I--V V,
1935 1936 1936 1937 1936 1937 1935 1 1936 1936 1937 1936 1937
1. Suomalaisia......... 26 884 33 707 7 213 9 913 2 644 •4 708 26 526 33 935 9 420 11 788 4 099 5 342 1. Finnar
- 2. Ruotsalaisia"____ 22166 27 099 4108 4198 1929 1723 20 847 26171 3168 3 953 970 1525 2. Svenskar
3. Norjalaisia........... 1769 1 945 370 531 135 167 1748 1969 375 440 126 113 3. Norrmän
4. Tanskalaisia......... 2 498 3 057 628 714 235 190 2 507 3 075 609 630 216 138 4. Danskar
5. Virolaisia ............ 8 363 10 160 2189 2 544 1388 1369 8 406 10 042 1429 2 444 610 1317 5. Ester
6. Latvialaisia ......... 869 1147 389 236 262 69 930 1160 360 224 234 72 6. Letter
■ 7. Neuvosto-venäl---- 700 . -534 226 251 31 44 691 537 232 252 31 40 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä.. ! 218 225 45 46 16 14 195 203 62 42 26 15 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia.......... ’7 764 9 755 1836 2129 772 805 7 359 9 576 1 776 1978 736 741 9. Tyskar
10. Englantilaisia ___ 8146 8 242 793 862 247 285 7 081 8125 73S 755 218 213 10. Engelsmän
11. Ameriklc.(U.S.A.).. 5 506 6 609 609 722 243 330 5 684 6 450 574 641 169 209 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaa!. .. 5 748 8 228 1287 1852 433 527 5 716 8 328 1304 1 754 415 507 12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Totot |90 631 110 708 19 69323998 8 33510 231 87 690 109571 2004724 901 7 850 10 232 Summa —  Total
' )  Traduction, voir page 36.
N o.'6 21
26. Valtionrautatiet. —  Statsjârnvâgàrna.—  Chemins de fer dé l'État.







Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer 
Kilomètres d'essieu des 
wagons de marchandises




Inkomster av persontrafiken 
Recedes du transport de 
voyageurs
- Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 . 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Milj. km ai1000 t Millions de km 1 000 Millions de marcs
i . . . . - 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 4 3 55.1 54.9 59. S 2 273 2 377 2 499 16.8 17.7 18.6
i l . . . . 1 0 4 0 1 1 3 5 1 1 7 9 •57.1 66.1 68.3 1 1 9 3 1 2 6 0 1 3 1 2 13.3 14.5- 15.4
m . .  . 103 1 1 1 1 3 1 208 61.3 73.7 77.9 1 4 9 5 1 4 2 8 . 1 7 4 8 17.9 16.8 22.9
I V . . . . 937 1 0 5 2 1 202 53.3 59.7 77.8 1 4 6 1 1 4 6 9 1 4 6 2 19.4 19.4 18.1
V  . . . . 1 1 2 3 1 1 5 7 60.0 61.0 1 2 6 0 1 3 8 2 15.8 19.0
V I  . . . . 1 0 5 6 1 2 1 8 57.7 61.5 1 5 5 0 1 5 3 7 23.5 23.6
V I I . . . . 1 1 6 6 1 2 5 3 63.7 65.1 t 1 4 6 4 1 4 9 9 26.0 27.4
V I I I . . . . 1 0 7 9 1 1 3 4 59.7 62.5 • 1 7 9 9 1 9 4 3 22.1 24.3
I X  . . . . 962 1 1 0 9 57.6 59.8 1 7 4 5 1 8 0 0 17.9 18.7
X . . . . 1 0 0 0 109 1 54.1 58.6 1 2 5 9 1 3 9 1 16.5 17.9
■ X I . . . . 1 0 1 9 1 0 2 4 52.6 55.5 1 2 5 6 1 3 2 5 14.9 •16.5
X I I . . . . 919 1 0 3 9 54.0 57.1 1 4 8 6 1 6 0 1 22.9 25.3
I - X I I 12 334 13 328 686.2 735.8 18 241 1 9 0 1 2 227.0 241.1




Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 












1935 1936 1937 1935 1936 1937 '  1935 1 1936 1937 1935. 1936 1937
' Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 46.4 ' 47.6 52.1 66.2- 68.4 74.0 51.1 53.6 55. o‘. + 15.1 14.8 + 19.0
• n . . . - . 47.6 56.1 61.1 63.3 73.0 78.9 56.6 59.8 61.6 + 6.7 + 13.2 + 17.3
i n . . . . 50.8 60.2 65.5 71.3 79.7 90.7 60.3 65.1 70.7 + 11.0 + 14.6 + 20.0
IV  . . . . 47.6 53.5 68.3 69.8 76.1 89.6 55.3 56.8 6 2 .s ■+ 14.5 19.3 + 26.8
V  . . . . 52.1 53.7 70.8 75.5 66.5 69.8 + 4.3 “h 5.7
V I . . . . 48.0 53.4 74.2 79.7 69.3 70.7 + 4.9 + 9.0
V I I . . . . 52.4 55.4 81.5 86.1 58.0 59.4 + 23.5 4- 26.7
V I I I 50.6 ' 53.5 75.7 80.4 57.1 60.4 + . 18.6 + 20.0
I X . . . . 48.3 55.5 68.2 ’ 76.9 63.7 66.1 + 4.5 + 10.8
X  . . . . 50.6 . 54.7 70.4 75.4 57.4 6 0 .6 ‘ + 13.0 + 14.8
X I . . . . 49.1 51.5 66.8 70.6 56.7 6 0 .o • + 10.1 + 10.6
X I I . . . . 47.8 54.6 74. s ' 84.1 67.3 72.3 + 7.5 + 11.8














+ 1 3 3 .7  
+  47.3
+  171.3 
+  61.9 + 83.1




1936 “ / 1937 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hftstkrafter: 
Vöitures, dont les chevauz-vapeur Haient:
Yhteensä 































Henkilöautot—Personbilar— Automobiles 20 395 996 97621 685 1 082 720 10 152 342 3 9872 8105 405 9 909 22 615 1 140 950
Kaupungit —  Städer —  Villes......... 9139 489 970 9 769 535 319 — 5 84 156 1316 1056 2 017 5 552 10186 564 482
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 11256 507 00611 916 547 401 — 5 68 186 2 671 1754 3 388 4 357 12 429 576 468
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar —
Autobus...................... . '........... 2127 140 843 2 253 150947 1 33 38 213 2 060 2 345 158 336
Kaupungit—  Städer —  Villes......... 943 63 377 1010 68 855 — — — — 14 19 77 944 1054 72 334
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 1184 77 466 1243 82 092 — — “ 1 1 19 19 136 1116 1291 86 002
Kuorma-autot — Lastbilar — Camions 
automobiles................................................ 13 005 670 26214 379 776 487 3 11 38 1452 1174 4 038 8 256 14 972 822 615
Kaupungit —  Städer —  Villes............ 6 061 303 654 6 544 342 361 — 2 7 16 670 6032 040 3 414 6 752 359 019
^Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 6 944 366 608 7 835 434 126 — 1 4 22 782 571 1998 4 842 8 220 463 596
Moottoripyörät —  Motoreyklar —  Moto­
cyclettes •...................................................... 4 955 46 783 5 201 49 735 1374 1215 1636 682 514 31 5 452 52 385
Kaupungit —  Städer'—  Villes........... 1664 17 941 1 736 18 944 379 353 558262 248 17 — — 1817 19 761
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 3 291 28 842 3 465 30 791 995 862 1078 420 266 14 — — 3 635 32 6241
*) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enrégistrées.
22 1937






1. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varorna.























1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
I . . . . 90 90 98 ~ 7 5 79 8 4 76 76 82 82 85 83 80 84 110 64 64 66
II  . . . . 90 91 101 76 81 88 78 82 86 80 86 86 80 84 116 63 65 68
I I I  . . . . 90 91 103 75 81 91- 78 83 87 78 84 87 79 . 87 116 63 65 ‘ 75
IV  . . . . 90 90 103 7 5 78 88 76 80 79 79 78 .85 79 88 117 63 66 75
V ____ 90 90 104 74 76 87 71 77 83 75 78 83 79 88 116 66 ' 66 74
V I . . . . 90 90 75 78 72 82 77 80 79 89 67' 65
V II . . . . 90 91 78 79■ 79 88 82 81 79 87 68 59
V III  . . . . 90 91 77 79 81 86 84 81 * 78 87 . 55 60 -
I X  . . . . 91 92 77 78 77 80 85 81 77 89 59 64
X  . . . . 92 9 3 ' 79 81 71 74 90 83 84 100 60 67
X I  . . . . • 91 94 78 81 69 75 92 83 84 102 55 65
X I I  . . . . 91 95 77 82 71 80 90 83 83 104 55 65
I — X I I 90 92 76 79 75 1 80 83 82 80 91 62 64 *
tuotteet tärkeimmät kotiraarkkinateollisuustuotteet
produkterna — Dont De viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrin — Dont












Produkter av ôv- 
rig järnindustri




dukter av olje- q. 
gummiindustrin
Mois Produits des Autres ouvrages Produits d’huile
d l’intérieur du pays ateliers mécaniques *. en fer rótenes et verres et de caoutchouc
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
r . . \ . 68 71 66 93 93 99 108 111 .111 104 104 116 92 94 95 72 ■74 74
n  . . . . 81 83 71 93 93 10 2 108 112 111 104 104 126 93 96 99 73 74 75
n i  . . . . 81 83 76 93 9 3 10 3 108 112 113 104 104 135 93 94 100 73 74 75
IV  . . . . 81 85 71 ■93 9 3 1 0 4 108 112 113 104 104 135 93 96 102 73 74 75
v  . . . . 84 83 65 93 9 3 10 5 109 112 113 104 104 136 93 94 102 73 '74 75
V I . . . . 88 83 93 94 ' 109 112 104 104 91 93 73 74
v u - 89 93 93 94 109 112 104 104 91 93 73 74
V III  . . . . 8 3 ' 77 93 95 109 112 104 104 91 93 73 74
IX - 65 . 59 93 95 1 0 9 . 112 104 104 92 • 94 . 73 75
x  . . . . 59 53 94 96 109 112 104 104 93 94 74 75
X I  . . . . 59 53 9 4 96 109 110 104 . 104 93 92 75 75
X I I  . . . . 59 59 94 9 7 * 109 110 104 111 94 94 75 75
I— X I I 75 74 9 3 9 4 109 112 104 105 92 ,9 4 73 74
Tärkeimmät koti markkinateollisuustuotteet 
























ltavinto- ja nautinto- 
aineteollisuustuotteet 
Produkter av närings och 
njutningsmedelsindustrin 
Denrées alimentaires et de 
jouissance
vät tuontitavarat 




à l’intérieur du pays
.1935 1936| 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935,1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 75 79 83 97 95 100 86 '8 6 90 87 89 115 97 97 101 94 9 3 1 0 2
i l  . . . . 75 79 85 9 6 - 95 ' 101 86 87 94 87' 89 118 98 97 102 9 4 9 2 10 5
■ m  . - . . . ,75 '7 9 87 95 96 102 86 87 94 87 90 120 98 . 96 102 93 9 3 1 0 8
IV  . . . . 75 79 88 95 96 103 86 87 96 88 90 127 98 96 ■ 103 93 9 3 1 0 9 .
V  . . . . 75 79 89 ■ 95 96 104 86 87 96 89 91 130 99 ,  97 103 93 92 10 9
V I . . . . 75 78 97 96 86 8 7- 88 91 99 99 93 91
V II . . . . 75 78 97 •96 86 87 89 95 99 99 92 92
V III  . . . . 76 78 97 96 86 87 89 99 99 - 99 » 92 92
I X 78 78 98 , 96 86 87 89 103 99 98 93 93
X  . . . . : 78 78 97 96 86 87 89 107 100 99 9 4 9 4 * -
X I  . . . . 79 78 97 96 86 87 90 108 101 99 94 ■ 9 7
X I I  . . . . 79 82 98 96 86 90 89 113 100 100 94 99
I — X I I 76 79 97 96 86 87 88 97 99 98 93 93
C. Kotimaisessa
l) Vuoden 1926 hinnat =  100. — 1926 ärs pris =  100. — Les prix de 1926 =  100. v
8) Kutomateollisuustuotteiden indeksejä laskettaessa on puuvillatuotteisiin nähden käytetty tehtaiden hintaluettelohintoja. Anka- 
viitassa erikseen puuvillatuotteiden tukkuhintaindeksi v:n 1935 tammikuusta alkaen.laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle todellisuudessa 
tiedot puuvillatuotteiden hinnoista. . , ,
*) Vid uträknandet av indices för produkterna av textilindustrin ha för bomullsprodukterna använts priserna i fabrikernas pris* 
ansett skäl föreligga att särskilt för sig publicera partipxisindices för bomullsprodukterna fr. o. m. januari 193,5. De ha beräknats pä basen 
indexserie, i vilken de nya uppgifterna ora bomullsprodukternas priser beaktats.
8) À la calculation des indices des produits textiles on s’est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix des fabriques. À la 
des produits de coton depuis le 1 janvier 1935. On les a calculées' sur la bas<







prix réels payés par les négociants. En même temps on
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
83 83 83 83 83 83 83 83 83, 83
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
94 95 95
23No. 6































Vuodat ja nahat 
Hudar och skinn 
Féaux et cuirs
1935 1936 .1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 108 115 118 97 100 115 91 85 104 91 72 80 ' 96 97 103 79 92 99
n  . . . . 116 115 121 97 99 ■ 118 91 81 , 109 90 72 81 96 99 106 79 93 99
m  . . . . 116 115 120 97 100 118 83 •81 108 89 72 82 95 99 108 79 93 111
IV  . . . . 117 115 119 97. 100 117 84 82 109 89 72 82 95 99 112 81 91 110
V  . . . . 115 107 118 97 100 115 79 81 109 89 72 82 95 99 112 86 87 106
V I . . . . 115 105 98 99 81 82 89 72 94 99 86 82
. v u  . . . : 115 103 96 100 78 84 89 72 94 99 84 82
V III  . . . . 120 104 97 104 79 88 88 73 95 99 84 84
IX  . . . . 124 104 99 104 83 89 86 74 96 100 86 86
X  . . . . 125 110 101 107 89 93 85 75 • 96 98 90 86 - *
X I  , . . . 129 113 101 107 90 95 82 76 96 104 90 90
X I I  . . . . 120 116 101 110 88 96 81 77 96 103 90 94
I— X II 118 110 98 103 85 86 87 73 95 100 85 ' 88


















Terva- ja kumi- 
'tuotteet* 
Tjâr- och gummi- 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
öljyt — OIjor 
Huiles





1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . ’ 136 121 115 95 95 122 64 64 -  71 80 80 80 86 90 86 96 97 101
l i  . . . . 136 122 115 95 95 135 64 64 75 80 80 80 86 90 88 93 96 101
m  . . . . 138 122 118 95 95 147 63 64 82 80 80 82 86 90 91 94 96 101
IV  . . . . 137- 122 122 95 95 150 60 64 87 80 80 88 87 90 93 94 96- 104
V  . . . . 136 121 122 95 95 150 59 64 90 80 80 88 88 90 93 95 96 104
V I  . . . . 136 121 95 95 56 64 80. 80 88 86 96 9 6 '
V II  . . . . 121 121 95 95 5 6 ' 64 80 80 88 86 96 96
V II I  . . . . 121. 121 95 96 56 64 80 •80 89 86 96 96
I X  . . . . 121 120 95 98 56 65 80 80 89 86 96 96
X  . . . . 121 116 96 101 '61 65 80 80 89 86 97 96
X I  . . . . 121 116 95 107 63 66 80 80 89 86 97 96
X I I  . . . . 121 116 95 112 ,64 67 80 . 80 90 86 97 97




partihandel -— Sont II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvarorna (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des mar­
chandises importées























1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 11937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 99 100 108 82 96 97 .88 87 103 99 95 99 68 66 103 86 79 110
n  . . . . 98 99 108 83 96 98 88 87 106 100 99 100 68 65 104 82 78 -110
m  . . . . 99 99 107 84 96 98 87 87 110 102 99 97 67 •65 106 78 79 107
IV . . . . 98 ‘  99 105 84 97 99 86 87 110 102 99 97 66 66 108 74 80 109
V  . . . . 97 99 105 84 97 99 86 86 110 99 91 100 65 66 105 73 80. 107
V I  . . . . 97 98 83 97 * . 86 86 99 87 .. 64 65 72 81
VI I  . . . . 97 97 84 95 84 87 99 87 60. ' 68 72 88
V III  . . . . 97 98 ' 8 1 ! 89 84 89 107 89 61 76 74 95
I X  . . . . .97 98 87 91 85 89 114 88 68 77 78 ■• 95
X  . . . . 98 103 91 92 87 91 111 92 67 .8 2 85 97
X I  . . . . 97 104 91 92 87 93 106 94 67 83 8 3 , 99
X I I  . . . . . 96 105 94 96 88 98 101 99 66 93 83 105
I— x i i .98 100 86 95. v 86 89 103 93 66 73 78 88
ran kilpailun vuoksi ovat viime vuosina välitysprosentit kuitenkin suuresti kohonneet, joten on katsottu olevan syytä julkaista tässä ala- 
maksamain hintojen mukaan. Samalla julkaistaan tässä koko kutomateollisuustuotteiden indeksi, johoi) on sovitettu ylU mainitut uudet
förteckningar. Pä grund av den härda konkurrensen ha forraedlingsprovisionèrna under de senaste àren dock avsevärt stigit, varför man 
av de priser partihandlarna i verkligheten erlagt ät fabrikerna. Samtidigt publiceras i detta sammanhang för hela textilindustrin en
euüe de ia concurrence les provisions ont grandement augmenté. ?C’est pourquoi on donne séparément dans cette note les indices des prix de gros 
donne une série d'indices de toute l'industrie textile en tenant compte des nouvelles données concernant les prix des produits de coton.
I II III IV V VI V IIV ÏIIIX  X  X I XII
^  , . , , ‘ .. . .  . . , . T j i ... J . . /1935 91 90 89 89 89 *91 ' 91 91 91 91 91 92Koko kutomateollisuustuotteiden indeksi — Index for hela textilindustrin J j  936 9 5 95 9 5 95 9 5 95 95 9 5 95 9 0 9 6 96
— Indice de toute l'industrie textile ........................................................  ï  1 Q 3 7  ¿g gg jqq jqq ^
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- Tärkeimmät tuontitavarat —  De viktigaste importvarorna —- Dont -














Vuodat ja nahat 









Produkter av öv- 
rig metallindustri 
Autres ouvrages en 
métaux
1935|1936 1937 193511936 11937 1935)1936 1937 1935 193611937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 63 53 71 86 86 101 87 87 96 78 91 98 114 106 106 126 124 148
i i  . . . . 62 53 72 85 86 102 87 87 100 78 92 98 114 106 109 126 125 164
m  . . . . 61 52 73 82 87 106 86 88 101 78 92 110 115 106 111 126 125 181
IV . . . . 60 53 72 84 89 107 86 88 103 79 90 109 .114 106 111 122 122 178
V  . . . . 60 53 73 87 89 107 88 88 102 84 86 105 114 106 111 122 120 180
VI . . . . 59 53 87 89 86 88 ..84 81 114 106 122 119
VII . . . . 56 56 88 91 86 88 83 81 106 106 120 121
V III . . . . 53 '57 85 88 86 89 83 82 106 106 120 124
I X  . . . . 53 57 84 88 '8 6 90 85 84 106 105 120 123
X  . . . . 55 61 86 90 86 91 89 85 107 103 123 125
X I  . . . . 53 63 88 93 87 93 89 88 106 105 124 128
X I I  . . . . 53 64 87 97 87 94 89 93 106 105 122 142
I— X II 57 56 86 89 87 89 83 87 110 106 123 125








Kivihiilet ja koksi 
Stenkol och koks 
Bouilles et coke
Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och gummi-, 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
öljyt — Oljor 
Huiles










1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 125 126 123 101 117 132 68 72 71 55 57 61 92 93 98 95 93 97
i i  . . . . 126 125 123 100 113 137 68 74 71 56 57 62 88 92 102 95 93 97
m  . . . . 128 125 124 99 108 148 68 72 74 58 56 65 90 92 102 94 93 97
IV . . . . 127 124 123 98 108 162 68 73 74 56 57 64 90 92 105 94 93 102
V  . . . . 127 124 123 96 111 172 68 73 73 56 56 61 ■90 92 105 94 93 102
VI . . . . 126 123 96 111 67 73 55 55 92 92 * 94 93
VII . . . . 125 123 95 111 70 70 55 55 92 92 93 93
V III . . . . 125 123 97 112 70 70 54 55 92 92 93 93
I X  . . . . 126 123 96 115 69 70 53 55 92 92 94 93
-  X  . . . . 126. 122 106 117 70 69 56 56 93 92 94 94
X I  . . . . 126 122 109 121 70 69- 57 57 93 92 94 96 /
X I I  . . . . 126 122 128 125 72 70 57 57 93 93 94 96





varorna — Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för 
exportvarorna (fob) 
III. Indice général 
(f. à. b.) des mar­
chandises exportées















selluloosa ja paperi 
Trämassa, papp, 
cellulosa o. papper 






1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 .1936 1937
i . . . . 88 -102 104 77 77 105 70 75 71 89 86 124 59 61 79 76 111 129
i i ____ 89 102 104 77 78 111 70 77 73 89 • 87 133 60 61 82 75 107 122
m  . . . . •.90 103 105 76 79 117 65 73 75 87 88 137 60 62 94 76 107 131
IV  . . . . 90 103 105 74 79 122 63 66 70 84 89 142 60 64 101. 78 108 131
V  ____ 90 103 105 ■ 73 80 123 61 67 69 82 ‘ 91 142 59 64 103 86 102 119
V I  . . . . 90 103 . 72 82 63 71 81 ’ 94 59 64 89 99
V i l  . . . . 90 99 72 85 66 ■ 74 81 98 59 65 88 \ 0 3
V III  . . . . 86 94 72 .8 8 68 75 80 102 58 66 90 108
i x  . . . : 92 97 73 92 74 75 80 108 58 67 101 114
x  . . . . 96 98 74 93 80 73 79 111 59 67 113 115
X l  . . . . 97 98 75 95 80 73 81 113 59 69 108 122
X I I  . . . . 100 102 77 100 ? 80 70 86 119 60 74 106 128
I— X II 92 100 74 86 70 72 83 99 59 65 91 110
No. 6 25


















Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par ko
Marcs par htre
i . . . . 1: 60 1: 62 1: 57 25: 53 25:46 26:14 14: 35 14: 45 15: 89 16:05 15: 98 16:10 19: 86 20: 59 21: 73
i l . . . . 1: 53 1: 59 1:59 24: 56 26:29 27: 42 14: 20 14: 49 16:12 16: 24 15: 92 16:37 19: 76 20: 63 22:06
m . . . . 1: 51 1:57 1:59 23:16 25: 62 27: 71 14: 21 14:37 15: 97 16: 31 15:86 16:38 19: 59 20: 75 21:96IV .. . . 1: 49 1:51 1:59 23: 41 23: 83 26:47 14: 60 14:19 15: 90 16:19 15: 73 16: 40 19: 57 20: 95 21: 92V .. .. 1:47 1:49 1:56 22:66 23: 70 26:19 14: 80 14:08 15:92 16:14 15:67 16: 44 19: 64 20: 90 22:01VI .... 1: 46 1:48 24: 09 24: 88 14: 87 14: 09 16:19 15: 63 19: 76 21: 02VII .. . . 1: 52 1:48 25:43 25: 43 14: 94 14: 07 16: 26 15: 62 19: 83 21:09VIII .. . . 1: 59 1:55 26: 62 25:72 14: 99 14:09 16:31 15:65 19: 98 21:21IX .. . . 1: 60 1:56 27: 52 25:79 14: 96 14:12 16: 41 15: 67 20: 03 21:30X .... 1: 67 1:59 28: 82 25:84 15: 68 14: 07 16: 85 15:52 20: 33 21:30X I.... 1: 69 •1:61 28: 22 25: 95 15:14 13: 96 16: 84 15: 37 20: 66 21:37X II..... 1: 68 1:61, 27: 64 26:10 15: 24 13: 92 16: 82 15: 41 20: 76 21:47
I—XII 1: 57 1: 56 25: 64 25: 38 14:83 14:16 16: 38 15: 67 19: 98 21:05
Kuukausi









paras laji — Vetemjöi, 
utl., prima vara 





Mois 1935 1 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1 1937 1935 1936 11937
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 liter • Markkaa kilolta —  Mark Der ka — Marcs var ka
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i . . . . 17: 71 20: 72 16:16 2: 66 2: 74 2: 69 5: 27 5:13 5:01 5: 42 5: 59 6:15 2: 67 2: 69 3:08
l i . . . . 15: 39 18: 90 15:97 2: 75 2: 87 2:84 5: 23 5:17 5: — 5: 39 5: 59 6: 34 2: 66 2:69 3: 32
m . . . . 15: 25 18:45 17: 66 2: 85 ■ 3:04 3: 02 5: 27 5:19 4:99 5: 40 5: 57 6:37 2: 65 2: 68 3:36
I V  . . . . 13: 58 15: 83 16: 00 2: 91 3:10 3: 02 5: 25 5: 09 5: 05 5: 41 5: 56 6: 48 2: 66 2: 68 3:38
V  . . . . 11: 83 13:20 13: 51 2: 91 3:10 2: 96 5: 22 5:03 5:04 5: 43 5: 55 6: 47 2: 66 2:70 3:41
V I . . . . 12: 02 12: 57 3: 03 3: 01 5: 23 5:04 5: 45 5: 53 2: 67 2: 70
V I I  . . . . 13: 01 13:92 3: 08 2:92 5: 22 5: 00 5: 45 5: 53 2: 67 2: 71
V I I I  . . . . 15: 60 15: 35 3: 21 2:56 5: 20 4: 97 5:44 5:57 2: 69 2:70
I X  . . . . 16: 86 15:17 2: 74 2:63 5:18 5: 03 5:45 5: 61 2: 66 2: 71
X  . . . . 18: 67 18:25 2:58 2:48 5: 21 4: 97 5: 62 5:73 2: 69 2:77
X I  . . . . 21: 43 21:19 2: 60 2:54 5: 23 4: 94 5: 66 5:78 2: 70 2:91
X I I . . . . 21: 89 19:15 2: 67 2: 60 5:2.1 4: 96 . 5:65 5: 81 2: 69 2: 95






















1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 3: 87 4:11 4:37 6:18 6: 28 6: 41 3: 41 3:43 3: 62 6:65 6: 68 6: 84 7: 55 7: 91 8: 63
i l ____ 3: 86 4:11 4:48 6: 21 6:29 6:47 3: 39 3:43 3: 83 6:63 6:69 7: 02 7: 81 8:02 8:67
m . . . . 3: 84 4:12 4: 53 6: 20 6:30 6:48 3:40 3:44 3: 86 6: 64 6:70 7: 09 7: 92 8:30 8: 70IV .... 3: 83 4:12 4: 59 6: 21 6: 30 6: 53 3:40 3: 45 3: 89 6: 63 6: 70 7:12 7: 98 8:33 8:71V ___ 3:83 4:13 4: 62 6: 22 6:28- 6: 55 3: 41 3:45 3:90 6:64 6:70 7:12 8: 04 8: 40 8:69V I___ 3: 82 4:13 6: 21 6: 28 "3:̂ 1 3:44 6:64 6:71 8:16 8:45
V l l  . . . . 3: 83 4:14 6: 23 6: 27 3: 41 3: 45 6: 65 6: 70 8: 39 8: 81
v i n . . . . 3: 82 4:14 6: 22 6: 26 3: 41 3:46 6: 66 6:69 8: 60 8:88IX . . . . 3: 80 4:15 6: 24 6:29 3: 41 3:48 6: 63 6:71 8: 38 8:71X . . . . 3: 93 4:15 6: 2Í3. 6:30 3: 42 3:49 6: 68 6:77 8:14 8:52X I . . . . 4: 04 4:19 6: 28 6:32 3:43 3:50 6: 67 6: 77 7: 84 8: 35X II . . . . 4: 04 4: 24' 6: 30 6: 31 3: 44 3: 53 6: 67 6: 77 7: 81 ■ 8:37
I—XII 3: 88 4:14 6: 23 6: 29 3: 41 3: 46 6:65 6: 72 1 8:05 8:42
... ') L“ vut .ovaî  Vähittäiskaupan keskihintoja, vv. 1935—36 ja 1937 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrorna äro genom-
8Dittspns för mrauthandeln enligt prisuppgifter, áren 1935—36 och 1937 frán 36 orter.— Des denrées alimentaires d’après les données de 36
L fi/ 'n J.'iH D  /yn. 7G.ÎÆ 7 QXÆ f i l  1 0 .7 9  r
4
26 1937



















Mois 1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 19361 1937 1935| 1936 1937
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs 'par kg
i . . . . 11: 88 12: 03 12: 65 12: 77 12: 95 14: 27 4:87 4: ¿O 4: 06 3: 66 3:97 3:79 6: 98 7:10 7: 36
i l  . . . . 12:18 12: 42 13:15 12: 73 12: 96 15: 24 4:18 4:52 3: 81 3:65 3:98 3: 82 6: 97 7:12 7:45
m  . . . . 12: 37 12:87 13: 57 12: 61 13: 20 15:21 3: 59 3:64 3:64 3: 69 .3: 98 3:91 6: 94 7:14 7:52
IV  . . . . 12: 59 13:12 13: 68 12: 66 13: 41 14: 92 3: 86 3: 98 3: 59 3:71 3: 88 3: 89 6: 94 7:17 7: 55
V  . . . . 12: 73 12:92 13: 63 12: 58 12:92 14: 81 2: 95 2:63 2:46 3: 67 3:64 3: 83' 6: 99 7:16 7:49
V I  . . . . - 12: 66 12:83 12: 49 13: 07 2:33 2:14 3: 59 3: 55 6: 98 7:15
V I I  . . . . 12: 79 13: 07 12- 66 13:31 2: 74 2: 69 3:54 3:57 7: — 7:14
V III  . . . . 12: 74 13:08 12: 95 13: 69 3:18 3: 33 3: 49 3: 54 6: 98 7:07
I X  . . . . 12: 32 12:66 13: 05 13:79 3: 51' 3: 56 3: 56 3:64 7: 01 7:09
X  . . . . 11: 88 11: 90 12: 98 13:66 3:63 3: 66 3: 77 3: 81 7: 06 7:15
X I  . . . . 11: 55 11:85 12:79 13:64 3: 52 3:38 3:86 3- 81 7: 07 7:16
X I I  . . . . 11: 73 12:17 12: 81 13: 92 3: 64 3:52 3:87 3: 79 7:09 7:20






















1935 1936 1937 1935| 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1937
* Markkaa syleltä (4 m8) Markkaa litralta Markkaa laatikoltaMarkkaa kilolta — Mark per kg Mark per famn (4 m a) Mark per liter Mark per ask, marcs par Kg Marcs par 4 m3 Marcs par Hire Marcs par boîte
i . . . . 29: 45 25:18 25: 26 9: 02 8 46 8: 34 206: 26 220: 67 268: 68 . 1: 61 1: 67 1: 67 .4:15 4:15 4: 30
l i  . . . . 29:10 25:17 25:35 8: 98 8 47 8:39 208: 28 229: 68 274: 70 1: 61 1:68 1:66 4:15 4:15
m  . . . . 29:14 25: 07 25:45 8:95 8 29 8:45 209: 59 241:84 279: 32 1:61 1: 67 1:71 4:15 4:15IV .. . . 28: 94 24:91 25: 51 8: 95 8 26 8:49 210: 01 242: 72 281:83 1: 63 1:67 1:72 4:15 4:15 4: 30
V .. .. 28: 69 24:88 25:56 8: 96 8 24 8:54 206: 87 240: 51 287:04 1: 63 1:66 1:72 4:15 4:15VI .. . . 28: 59 24:82 ,9:11 8 22 207: 71 239:43 1: 64 1: 67 4:15 4: 25
VII .. . . 28: 55 24f82 9:13 8 21 207: 46 239:12 1: 65 1: 67 4:15 4: 29
VIII .. . . 28: 51 24: 73 9:15 8 21 208: 59 243: — 1: 63 1:67 4:15 4:30
IX .. ... 28: 44 24:81 9:16 8 21 209: 87 245:40 1: 64 1:65 4:15 4:30
X .. .. 28: 41 24:86 9: 31 8 21 212: 32 254: 08 1: 66 1:66 4:15 4: 30
XA .. .. 28: 36 25:12 9: 31 8 20 214: 69 259:79 1- 67 1:67 4:15 4:30
XII . . . . 28: 30 25: 20 9:30 8 21 217: 96 261: 43 1: 66 1:67 4: .15 4: 30
I— XII1 28:71 24: 96 1 9:11 8 27 209:97 243:14 1: 64 1:67 4:15 4: 23
30. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)-
Kuukausi 















Valo 'ja lämpö 












1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937
I  ............ 100 102 100 102 100 104 103 • 120 100 101 95 . 97 101 101
I I  ............ 100 105 .f 106 122 ,
I l l  . . . . . . 100 106 109 123
I V  ............ 99 104 98 105 100 104 109 125 ido 103 95 97 idi 102
V  ............ 96 103 109 127
V I  ............ 97 * 108
V I I  ............ 99 98 ido 108 ido 95 idi
V III  ............ 100 110
I X  ............ ' 99 110
X  ............ 101 100 104 113 ido 95 idi
X I  . . . . . . 101 - 115
X I I  ............ 101 116
I— X I I 100 99 101 110 100 95 101
■) V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. —  Année 1935 =  100.
•s.
No. 6 27
31. Julkiset työnvälitystoimistot. 32. Työnseisaukset.
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. Arbetsinställelser. /












kauden lopussa >) 
Arbetssökande vid 
mânadens slut *) 
Personnes cher 














Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1935 1936’ 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935193619371935s19361937 1935 19361937
i 24 949 21 422 16 085 7 050 6 698 5 64512 47910117 6 805 2 _ 1 • 3 _ 1 208 _ 13ii 10 706 9 653 9957 5 230 6 880 5 51711280 8 257 5 383 1 — 2 1 — 5 15 ______ 562
m 10 547 9 062 8 064 6 094 6122 5 733 9 780 6 687 4482 4 2 1 42 8 16 473 51 93
IV 9 500 8 809 9 004 5 851 6 239 8 675 8 369 5 836 3 551 ' 5 1 2 242 2 31 951 43 650V 9 908 7 649 8 352 6 782 6 805 8 040 5 804 2 795 3126 5 11 12 32 78 116 238 9871066VI 7 699 6 525 5 685 5 558 3 948 1877 1 4 1 71 150 535VII 6 343 5 798 4 417 4 263 3122 2129 2 6 11 52 133 495VIII 7 837 6 371 4 909 5 094 4 003 2 431 1 3 1 34 51 301 VIX 8 981 9 099 5 780 6 365 4 755 3 086 1 2 6 25 20 132X 10 990 10 114 5 054 5799 6 446 4 594 ______ ______ ______ ______ ______
XI 11 841 9 592 5 304'5 753 8 538 5 348 — ______ ______ ______ •______
XII 9 716 8 474 4 785 5 553 7 427 4 398 1 — 1 — 35 —
I-XII 129 017112 568 66 94171129 23 29 340 270 2 2742 505
I—V 65 610 56 595 51 46231 00732 74433 610 17 14 18 320 88 169 188510425 384
1) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets- 
sökande den sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
33. Teollisuuden työmarkkinat.1) — Arbetsmarknaden inom industrin.1)
































































































]) Vuoden 1926 vastaava neljännes =  100. — Motsvarande kvartal ür 1926 =  100. — Trimestre correspondant de l’année 1926 =  100.






Passeports pris, par mois
Lääni -  
Départements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements
1932 1933 1934 1935 1936 • 1937 1932 1933 1934 1935 1936
i .... 62 54 25 15- 65 56 Uuden-
n .... 112 67 24 25 - 42 68 maan 219 '145 116 197 194
r a  . . . . 75. 65 35 29 44 95 Turun-
IV . . . . 88 45 42 46 37 116 Porin 33 45 37 39 44
V . . . . 135 ,50 37 30 51 187 Ahvenan-
VI . . . . 96 49 47 38 56 maa 52 42 56 141 141
VII . . . . 86 45 24 47 74 Hämeen 141 46 15 13 16
VIII . . . . 81 121 51 74 92 Viipurin 25 27 7 32 20
IX . . . . 108 70 39 78 97 Mikkelin 13 16 5 7 6
X . . . . 101 51 39 • 80 82 Kuopion 5 12 13 10 25
XI . . . . 126 38 20 59 45 Vaasan 203 152 96 86 213
XII 91 . 22 ,19 52 26 Oulun 470 192 57 48 52.















') Ennakkotietoja.— Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
r
.28 1937
35. Kuolleisuus. — Dödlighet. — Mortalité.
1935 1936 ̂ 1937 ! )  .
Kuukausi Maaseutu Maaseutu Maaseutu
Mânad punsit Lands-. Yhteensä pungit Lands- Yhteensä Mp. Np. pungit Lands- Yhteensä Mp. Np.
Mois Stader bygd Summa« Stader bygd Summa Mk. Kvk. Stader bygd Summa Mk. Kvk.
Villes Comm. Total Villes Comm. Total S. m. S. 1. Comm. Total S. m. S . f .
TUT. rur. TUT .
i  . . . . 738 3 732 4 470 754 3 367 4121 2182 1939 817 3 614 4 431 2 258 2173
n .. .. 650 3194 3 844 739 3 623 4362 2170 2192 820 3 432 4 252 2173 2 079
m .... 743 3 582 4 325 912 3 790 4 702 2 327 2 375 850 3 430 4 280 2 237 2 043
IV . . . . 702 >3 430 4132 1088 4 880 5 968 2 906 3 062 \
V . . . . 716 3 683 4 399 858 3 612 4 470 2 276 2194
VI . . . . ~  690 3 283 3 973 768 3 285 4 053 2101 1952
VII . . . . 604 2 735 3 339 \ ■V
VIII . . . . 568 2 526 3 094  ̂ 1915 8 285 10 200 5 293 4 907
IX . . . . 606 2 491 3 097 J
X . . . . 617 2 757 3 374 )
XI . . . . 614 2 883 3 497 } 2193 9 321 11 514 5 915 5 599
XII . . . . 672 3154 3 826 1
I—XII 7 920 37 450 45 370 9 227 40 163 49 390 25 170 24 220
I—III 2131 10 508 Í2 639 2 405 10 780 13185 6 679 6 506 2 487 10 476 12 963 6 668 6 295
')  Ennakkotietoja. — Prelimiuära uppgifter. — Chiffres préliminaires.



























1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . __ __ 1 __ __ 39 9 61 97 23 10 3 1 __ —— 3
n . . . . — — 1 — — — 15 17 22 50 20 9 3 1 — __ 3 —
m . . . . — — — — 5 — 19 13 14 17 7 6 1 2 — 1 4 —
IV  . . . . 1 — — — 112 — 11 15 25 34 8 31 1 '1 — 1 2, —
V . . . . — — . --- — /1 0 — 34 16 30 57 87 22 1 6 __ 2
V I . .  . . 1 1 ' --- — 28 19 26 42 1 3 __ 1
v i r . . . . — 34 — --- ‘ 29 28 100 126 2 7 3 13
VIII . . . . — 2 — — 43 33 66 199 1 1 3 12
IX . . . . — — — 1 37 57 52 . 76 — — __ \ __
X . . . . — — — — 30 46 71 100 1 1 2 1
X I ........ --- . - - * - --- — 19 27 87 38 5 1 — 1
X I I . . . . — 1 — — 17 42 27 16 — 1 — 15
I-X II 2 38 — 128 321 322 684 742 19 25 10 52




















Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . >405 759 1181 461 467 515 9 ”8 9 _ __ 1 3181 2 852 3 018
n . . . . 421 905 1319 318 358 427 9 4 — __ — — 4 639 4 272 5 368
m . . . . 520 * 925 1 241 299 246 286 14 2 3 — — 2 5 566 34151 5 685
IV . . . . 560 1096 1415 278 210 268 5 — ’ 5 — 1 — 5 394 39 597 4 637
V . . . . 712 1342 1235 184 253 227 10 • 4 8 1 1 — 4 871 4 665 2 586
V I ...... 512 859 168 277 5 2 — — 1751 1189
V II . . . . 273 591 142 225 6 13 _ __ -418 471
V II I . . . . 258 445 215 386 41 31 _ _ 523 743
IX . . . . 569 799 261 461 41 20 — — 1137 1014
X . . . . 689 1248 445 526 28 12 _ _ 1616 1623
X I . . . . 729 1130 590 577 18 15 _ 1 1644 1929
X I I . . . . 662 1321 542 549 5 15 — 2151 2 666
I-X II 6 310 11420 3 903 4 535 191 126 1 3 32 891 95 172
• I—V 2 618 5 027 6 391x' 1540 1534 1723 47 18 25 1 2 3 23 651 85 537 21 294
No. 6 29
/
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. —  Utländska parti pr isindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
■ Suomi. — Finland.






1926 =  100 1913 =  100
1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 90 90 98 115 118 129
i i 90 91 101 115 118 132
m 90 91 103 115 118 136
IV 90 90 103 115 118 138
V 90 90 104 115 118 139
VI 90 90 116 118
VII 90 91 116 119
VIII 90 91 115 120
IX 91 92 115 122
X 92 93 117 -123
XI 91 94 118 124
XII 91 95 118 126
I-XII 90 92 116 120
Norja. — Norge.,
Det Statistiske ’ - Tanska. — Danmark. 
Centralbyrâ. Stat. Departement.
1913 =  100 1931 =  100
1935 1936 1937 1935 1936 1937
125 131 144 122 126 137
125 132 147 122 126 140
126 132 150 119 126 143
125 . 132 154 120 126 146
125 132 157 120' 126 147
126 132 120 125
127 132 120 127
128 134 123 129
128 136 124 130
130 136 126 133
130 137 126 134
131 140 126 136
.127 134 122 129
Viro. — Estland.
Statistilta keskbiiroo.





















1913 =  100
1935 1936 1937
i 101 104 105
ii 101 104 106
m 101 104 106

















1928 =  100
1935 1936 1937
i 53 52 . 58
ii 52 52 60
m 52 52 61
















Centr. Bur. v. d. Stat
Belgia. — Belgien.
Min. de l’ Industrie 
et du Travail.
1930 =  100 1927 =  100 1913 =  100" IV. 1914 = 100
1935 1936 1937 1935 . 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
88 92 103 67 71 81 78 77 95 472 581 658
88 92 104 66 71 82 77 77 96 466 582 675
87 92 107 66 71 87 - 75 76 99 464 578 693
■ 88 92 109 67 • 71 86 76 75 531 574 696
88 92 111 69 70 86 75 75 552 569
88 93 68 70 75 76 555 570
88 94 68 72 74 77 » 553 576
88 95 68 73 73 77 552 582
90 96 70 74 75 77 560 594
91 98 71 75 78 87 574 602
91 98 71 77 78 88 582 615
91 101 71 79 78 92 579 637
89 94 69 73 76 79 537 588
Tsekkoslovakia., Itävalta. Unkari. — Ungern. Ranska.
Tjeckoslovakien. Österrike. Office Central de Frankrike.
Off. de Stat. d’État. Bundesamt für Stat. Statistique. Statistique Générale
VII 1914 = 100 I—VI. 1914 =  100 1913 «  100 VII 1914 == 100
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
698 704 745 110 108 112 86 94 96 349 364 513
700 706 754 109 107 112 86 93 93 349- 377 517
697 703 764 109 107 112 85 9i 95 344 379 537
703 703 755 109 108 113 86 88 94 346 374 532
707 698 110 108 115 88 86 353 377
722 699 111 109 87 85 344 • 372
705 691 112 110 90 86 334 388
705 693 111 109 89 86 343 . 395
703 704 110 110 92 ■ 87 346 407
708 714 109 111 95 91 350 452
707 722 109 111 95 89 353 473
711 737 109 111 97 92 357 499
706 706 110 1 109 -90 89 347 405
30 1937










' i 62 64 76
i i 61 64 78
m 60 63 79













1928 =  100
1935 1936 1937
62 74 81












Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labour Prof. Irving
Statistics. Fisher.
Kuu­
kausi 1926 =  100 1926 =  100
Mois 1935 .1936 1937 1935 1936 1937
i 79 81 86 ■ 81 84 90
ii 80 81 86 82 84 91
> m 79 80 88 81 83 93
IV 80 80 88 82 83 94
V 80 79 82 81 93
VI 80 79 82 82
VII 79 81 82 84
VIII 81 82 84 84
IX •81 82 85 84
X - 81 82 85 84
XI 81 82 85 86
XII 81 84 . 84 87
I-X II 80 81 83 84
Bulgaria.- Bulgarien.
Direction générale de 
la Statistique.















Japani. — Japan. 
(Tokio).
Bank of Japan















*) Uusi sarja. — Ny serie.
Argentiina.
Argentina.
Banco de la Nación.








































1914 =  100
1935 1936 1937














Dom. Bureau of 
Statistics.
1926 =  100
'1935 1936 1937
71 73 81














Cens, and Stat. Off.















38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto).— Utländska levnadsköstnadsindex 








1914= 100x) 1935=  100
1936 1936 1937
i 904 100 "102
ii 908 100 105
•m 905 100 106
IV 891 98 105








I-X II 903 99 I
Ruotsi. — Sverige.
Socialstyrelsen.



























1931 =  100
1935 i 1936 1937

























38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit-(vain ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex
(endast födan) (forts.). —  (suite).
Iso-Britannia.
Saksa. — Tyskland. Storbritannien.




1913/14 =  100 VII. 1914 =  100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 119 122 121 125 131 136
i i 120 122 122 124 130 135
m 119 122 122 122 129 135
IV 119 122 122 119 126 135
V 120 122 118 125
VI 121 123 120 126
VII 123 124 126 129
VIII 123 124 126 129
IX 121 122 125 131
X 120 122 128 132-
XI 120 121 131 136
XII 121 121 131 136




Central Bureau voor 
de Statistiek.
-1911/13 =  100








Belgia.2) -  Belgien.2) 
. Ministère de 
l’Industrie et 
du Travail.
IV. 1914 = 100
1935 1936 1937















Office Central de • 
Statistique..















') Indeksi lasketaan nyttemmin kuukausittain. — Indexet beräknas numera per mänad.
2) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon — Omfattar även beklädnad, ljus och värme.
Latvia. — Lettland.






kausi 1913 =  100 VII. Î914 =  100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 74 72 82 666 716 707
ii 73 73 83 670 717 712
u i 71 73 . 84 671 714 706
IV - 69 73 674 714 705
•V 69 73 682 717
VI 68 72 714 730
VII 68 74 727 720
VIII 69 75 716 702
IX 69 76 706 702
X 70 78 704 706
XI 72 79 707 705
XII 73 80 713 707
I-XII 71 75 696 712
Itävalta. — Österrike. 
(Wien).
Bundesamt für Stat.















Unkari.1) -  Ungern.1) 
(Budapest).
Off. centr. de Stat.


































) Käsittää lisäksi lämmön ja, valon. —  Omfattar även ljus och värme. —  *) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även belysning.
Sveitsi.— Schweiz. > Italia.— Italien. Yhdysvallat. Kanada. Uusi Seelanti.
Eidgenössisches Istitiito. centrale Förenta staterna. Department of Nya Zeeland.
, Arbeitsamt.______  di statistica. Bureau of Labour Stat. Labour. Cens. and Stat. Öff.
Kuu­
kausi VI. 1914 = 100 _ 1. VI. 1928 =  100 1923—25 = 100 1913 -  100 1926—30 = 100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 114 118 126 70 77 81 77 81 85 102 111 115 80 84 91
ii 113 118 129 70 76 82 80 81 85 103 110 116 82 83 92
m "112 118 129 70 77 82 80 79 104 111 116 82 83
IV 112 119 129 72 77 83 82 79 102 107 82 85
V 111 119 72 78 81 80 102 106 83 86 t
VI 111 120 73 78 ' 82 83 103 106 z ' 84 87
VII 113 120 73 78 80 84 103 109 83 88
VIII 115 120 73 77 80 84 105 111 83 88'
IX 116 121 73 78 80 84 105 113 84 ‘ 90
X 116 123 75 '80 80 83 108 112 88 89
XI 117 123 '76 80 81 83 109 113 87 90
XII 118 123 76 81 . 82 83 111 114 86 92
I-XII 114 120 73 78 - '80 82 105 110 84 87
32 1937 •
39. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — Prix de gros anglais.
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia,, chilensalpietariin nähden Ecmomist-lehteä,. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Som kälia har i allmänhet anlitats tidskriften 
Statist, för Chilesalpeter Economist. Mänadsprisen äro medeltal av veckopris,. ärsprisen av mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. -Prisen ha bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av pund omräknats i decimaler.
Kuukausi
- Vehnä — Vete 
Froment
»English Gazette»
Vehnä — Vete 
Froment
»Manitoba No. 2»
Vehnäjauhot — Vetemjöl 
Farine de froment 
»London, Straights»
Ohra —  Korn 
Orge
»English Gazette»
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
' Puntaa • tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne
i . . . . 4.74 6.07 9.62 6.97 -  7.63 11.05 8.64 11.57 15.65 8.14 8.02 9.86
i l  . . . . 4.63 6.30 9.10 7.00 7.20 10.87 8.56 11.32 15.35 8.06 7.83 9.90
m  . . . . 4.53 6.17 8.S4 7.06 7.28 11.40 9.60 11.32 16.24 7.48 7.61 9.72
• IV  . . . . 4.68 6.36 9.66 7.36 6.87 12.01 10.33 11.30 17.32 7.14 7.28 9.96
V  . .  . . 5.22 6.64 9.70 7.16 6.54 10.91 10.31 11.32 16.34 6.97 7.83 10.05
V I  . . . . 5.41 6.64 6.71 6.62 y 9.65 10.63 6.91 7.36
V I I  . . . . 5.43 6.77 6.65 7.60 9.82 11.55 6.66 6.27 /
V I I I  . . . . 4.95 7.55 6.98 8.50 9.96 13.24 7.12 6.93
I X  . . . . 4.59 7.26 / 7.54 8.50 10.92 12.99 9.88 10.15 1 ,
X  . . . . 5.74 8.05 ' 7.58 9.47 11.59 14.39 9.32 10.01
X I  . . . . 5.88 8.57 7.13 9.22 1.1.12 14.12 ■ 8.57 9.68
X I I  . . . . 5.60 8.53 7.41 '  10.82 11.17 15.20 8.12 9.38




Kaura — Havre 
Avoine
»English Gazelle»
Maissi — Majs 
Mais
»La Plata»
Kiisi —: Kis 
Riz
»Burma No. 2, spot*
Naudanliha — Nötkött 
Boeuf
»English,-long sides»
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1737
Puntaa 100 kilolta - - Pund per
Puntaa tonnilta —  Pund per ton —  Livres par tonne 100 kg -  :Livres par 100 kg
i . . . . 6.73 5.86 7.98 4.86 3.62 5.42 8.17 1 9.40 9.78 5.67 5.67 5.71
n  . . . . 6.89 5.99 8.18 4.18 3.56 5.41 8.37 9.23 10.09 5.37 5.47 5.74
m  . . . . 6.73 - 5.88 '8.10 4.64 3.87 5.63 8.18 8.64 10.03 5.31 5.40 5.97
IV  . . . . 6.77 5.92 8.25 4.31 4.07 6.36 8.18 8.51 9.S4 -5.45 5.56 6.45
V  . . . . 7.02 6.03 8.67 3.87 4.10 '  6.00 8.49 . 8.80 9.S4 5.60 . 8.63 7.03
V I  . . . . 7.26 6.09 '  3.80 4.13 8.49 8.55 5.91 6.14
v i l  . . . : 7.44 6.22 3.64 4.49 ' 8.49 8.37 6.03 6.29
V I I I  . . . . 6.68 6.69 3.53 5.53 8.39 -8.80 5.53 5.97
I X  . . . . 6.01 6.60 3.65 5.17 8.58 9.10 5.45 5.57
X  . . . . 6.14 - 6.68 3.80 5.14 9.60 9.01 5.30 5.35
X I  . . . . 6.05 6.75 3.52 4.70 9.72 8.86 5.22 5.25
X I I  . . . . 5.84 6.92 3.67 5.27 9.50 9.25 5.57 5.58
I— X I I 6.63 6.30 3.95 4.47 8.68 8.88 5.54 5.66
Kuukausi
Mänad
Lampaanliha ' Firkött 
v Mouton 
*English*
Sianliha — Svinkött 
Pore
»English*
Pekoni —  Bacon 
Bacon 
'»Irish*
Voi — Smör 
Beurre * — 
»Danish*
1935 1936 1937 1935 1936 1937. 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i 8.77 7.76 7.98 7.90 7.30 8.12 8.92 8.61 9.03 11.59 11.81 11.15
n 9.16 7.43 8:76 7.69 7.27 8.04 8.93 - 9.25 8.39- 11.36 12.81 ‘ 11.74
m 9.99 7.58 9.82 7.52 7.43 7.89 8.60 9.29 . 8.71 10.29 11.95 12.36
IV 9.93 7.99 10.24 v  7.38 7.37 7.49 8.82 8.95 9.06 9.72 10.26 11.23
V 8.63 8.44 10.45- 6.87 6.83 7.34 9.22 8.81 9.29 9.16 10.31 '  10.S3
V I 7.64 8.42 ;6.77 6.77 9.66 8.97 9.82 11.28
V I I 7.66 8.13 6.14 6.77 9.40 .9.11 9.90 12.22
V I I I 7.44' .8 .50 6.48 6.92 8.56 9.60 10.81 12.49
I X 7.18 8.61 6.77 7.49 8.08 9.31 12.49 12.30
X 7.44 ■ 8.68 6.82 7.72 8.80 9.02 12.71 11.99
X I 7.64 8.21 7.06 8.35 7.98 8.71 - 12.24 12.02
X I I 7.69 8.08 7.38 8.47 7.65 9.04 12.54 10.96




39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts,). — (suite).
Kuukausi
Mänad
Voi — Smör 
Beurre 
»Australiah*
-Voi — Smör 
Beurre
»Netv Zealand»
Kahvi — Kaffe 
Café
*Brazil ( Santos) 
Superior»
Tee — Te 
Thé
»Common Congou*
Mois 1935 1936 ■1937 1935 1936 1937 1935 •1936 ,1937 1935 1936 1937
- Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
IV  . . . .  
V  . . . .  
V I  . . . .  
V I I  . . . .  
V I I I  . . . .  
I X  . . . .  
X  . . . .  
X I  . . . .  

























































































































Sokeri — Socker 
Sucre
»Yellow crystals»
Sokeri — Socker 
Sucre
*Price, 96 % Pol. 
c. i. f. V. K.»
Puuvilla — Bomull 
Coton
»American Middling»
Silkki — Silke1) 
Soie
*Common, Neto Style»
Mois 1935 1936 1■ 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Puntaa tonnilta —  Pund per ton — Livres par tonne Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — JÁvres par 100 kg
i . . . . '17.13 18.80 18.82 4.32 5.14 5.98 6.55 5.71 6.57 57.87 •60.90 100.58
i l . . . . 17.10 18.67 19.13 4.28 4.81 6.11 6.51 5.58 6.67 60.97 60.28 98.98
m  . . . . ' 17.32 18.49 19.59 4.60 4.6S 6.49 6.10 5.71 7.25 61.31 58.56 99.90
IV . . . . 17.69 18.80 19.54 ' 4.95 4.88 6.42 6.02 '5.99 7.07 60.86 55.48 97.83
Y . . . . 17.79 18.64/ , 19.29 4.97 4.7 5 6.32 6.32 6.01 6.71 59.89 55.11 92.32
VI . . . . 17.41 18.55 4.64 4.57 6.23 6.30 56.72 55.11
VII . . . . 17.10 18.36 4.28 4.37 6.34 6.72 53.28 57.32
VIII . . . . 17.10' - 18.33 4.31 4.41 6.02 6.29 55.48 66.14
IX . . . . 17.19 17.47 4.34 4.34 5.74 6.32 58.56 67.52
X . . . . 17.77 17.32 4.88 4.53 5.92 6.38 61.73 ■66.14
XI . . . . 17.65 17.75 4.86 4.81 6.10 6.25 64.07 91.63
XII . . . . 17.72 17.86 5.01 4.97 .5-98 ' 6.36 61.54 95.72
I—XII 17.41 18.25 4.62 4.69 6.15 6.13 59.36
Kuukausi
Villa — UH 
Laine
»Victoria, good ave.»
Villa — un 
Laine
»Lincoln Ball Bogs»











»Scotch pig No. 3 djd*
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1937 1935 1 1936 1937 1935 1936 1 1937
* Puntaa tonnilta
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg Pund per ton
Livres par tonne
I ' . . . . 10.79 14.24 17.91 6.43 7.69 12.86 8.15 7.46 7.6S 1.89- 1.60 1.48 3.45 3.64 4.67
■ I I . . . . 10.79 14.93 17.22 6.43 7.95 14.58 8.42 7.04 7.87 1.87 1.53 1.41 3.44 3.64 4.67
I l l . . . . 10.45 15.27 17.34 6.26 8.27 15.07 8.37 6.37 7.87 1.68 ' 1.50 1.40 3.44 3.64 4.67
IV . . . . 10.56 15.52 18.00 6.32 8.57 15.S0 8.14 5.93 8.17. 1.66 ^1.50 1.43 3.44 3.74 4.97
-Y . . . . 11.14 14.93 18.03 6.43 8.53 16.4S 8.05 5.34 8.3 7 1.61 1.46 1.4S 3.44 3.89 6.15'
VI . . . . 11.48 14.47 6.43 8.55 7.90 5.20 1.59- 1.47 3.44 3.89
VII . . . . 12.63 13.96 6.49 8.61 7.68 5.37 1.61 1.48 3.44 3.89 -
VIII . . . . .13.37 14.12 6.54 8.7 8 7.58 5.76 1.68 1.52 3.44 3.89
IX . . . . 13.09 14.12 6.54 9.24 6.91 5.83 N 1.76 1.57 3.44 3.89
X . . . . 13.01 14.05 6.HS 9.74 7.24 5.89 1.90 1.51 3.44 3.89
XI . . . . 12.57 14.93 7.12 10.45 7.80 6.82. 1.S1 1.55 3.59 3.89 .
XII . . . . 13.43 16.30 7.52 10.75 7.55 7.11 1.65 ■ 1.50 3.64 4.40
I—XII 10.99 14.74 6.58 8.96 7.82 6.18 1.73 1.51 3.47 3.86
’ ) Marrask. 1936 uusi laji »China Extra A». — Fr. o. m. nov. Í936 ny kvalitet »China Extra A».
!>
3 4 1937





*Cleveland No. 3 
G. M .B. K.*
Kankirauta 
Stingjärn 











Tina — Tenn 
Étain 
»Straits*
Mois 1935 1 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Puntaa tonnilta — Pund per ton Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg
Livres par tonne Livres par 100 kg
i . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 9.47 10.33 8.37 ■ 8.37 8.24 2.75 3.43 5.10 22.92 21.09 22.87
l i  . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 9.60 10.33 8.37 8.37 ■8.24 2.6S 3.48 5.90 22.31 20.88 23.49
m  . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 9.97 11.69 8.37 8.37 8.24 2.81 3.54 7.27 21.48 21.28* 28.68
IV  . . . . 3.32 3.54 3.99 9.47 9.97 11.69 8.37 8.37 8.24 3.12 3.63 6.24 22.83 20.71 26.S9
V  . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 9.97 11.69 8.37 8.37 9.97 3.27 3.61 6.04 23.43 20.04 24.S6
V I  . . . . 3.32 3.44 9.47 9.97 8.37 8.37 3.01 3.57 23.43 18.19
V I I  . . . . 3.32 3.69 9.47 9.97 8.37 8.37 3.06 3.66 23.83 18.59
V II I  . . . . 3.32 3.69 9.47 10.15 8.37 8.27 3.21 3.77 22.64 18.57
I X  . . . . 3.32 3.69 9.47 10.33 8.37 8.24 3.35 3.82 22.23 19.39
X  . . . . 3.32 3.69 9.47 10.33 8.37 8.24 3.47 4.03 22.62 20.12
X I  . . . . 3.41 3.69 9.47 10.33 8.37 8.24 3.47 4.32 22.64 22.92
X I I  . . . . 3.44 3.99 9.47 10.33 8.37 8.24 3.45 4.55 21.76 23.15











Iiinolja. r i  • 








Graine de lin 
*Calcutta*
1935 1936 [ 1937 1935 1 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Puntaa 10 tonn. Puntaa 1 000 litr. Puntaa 100 kilolta Puntaa tonnilta
Fund per 10 ton Pund per 1000 1 Pund per 100 kg Pund per ton
Livres par 10 tonne Livres par 1 000 l Livres par 100 kg Livres par tonne
I . . . . 7.38 7.65 8.70 9.63 ■9.63 9.40 2.12 2.90 2.92 1.77 2.06 2.97 11.88 12.84 14.17
I I  . . . . 7.38 7.38 9.63 9.97 9.63 9.40 2.19 2.83 2.89 2.06 1.96 , 2 . 59 11.35 12.58 13.81
I I I  . . . . 7.38 7.38 9.84 10.09 9.63 9.40 2.25 2.82 3.03 2.09 1.7 7 2.65 10.90 12.39 14.07
I V  . . . . 7.38 7.50 11.24 10.09 9.63 9.45 2.24 2.83 3.13 1.82 1.75 2.51 11.17 12.48 14.07
V  . . . . 7.38 7.38 12.IS ,9.72 9.63 10.09 2.29 2.66 3.14 1.94 1.56 2.14 11.48 ■ 12.16 14.49
V I  . . . . 7.38 7.38 9.63 9.17 2.31 2.69 1.90 1.61 11.33 12.32
V I I  . . . . 7.38 7.38 9.63 9.45 2.28 2.82 1.70 l.SO 11.38 13.13
V II I  . . . . 7.38 7.3S 9.63 9.11 2.43 2.81 1.82 1.90 11.56 13.90
I X  . . . . 7.38 7.38 9.63 8.94 2.59 2.74 1.88 2.01 11.84 13.32
X  . . . . 7.38 7.38 9.63 8.94 • 2.77 2.64 2.06 2.07 12.45 13.07
X I  . . . . 7.38 7.49 9.63 8.94 2.65 2.68 1.94 2.26 12.12 13.13
X I I  . . . . 7.50 8.39 ' 9.63 8.94 2.77 2.S9 1.98 2.68 12.20 13.91
I— X I I 7.39 7.51 9.74 9:30 2.40 2.78 1.91 1.95 11.64 12.94
Kuukausi










Soude en cristaux 
»Ex wharfs»
Vuodat — Hudar 
Peaux
»Eng. Ox. best.»
Nahat — Liider 
Cuir
»Dressing Hides*
.1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936. 1937 1935 1936 1937
Puntaa 100 kilolta
# Pund per 100 kg Puntaa tonnilta — Puna per ton Pund per 100 kg •
Livres par 100 kg - lAvres par tonne Livres par 100 kg
i . . . . 5.92 6.28 9.76 7.75 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 4.13 5.24 5.51 16.08 16.08 16.08
i l . . . . 5.78 6.70 9.79 7.75 7.63 7/63 5.04 5.04 5.04 4.18 5.18 15.80 16.08 16.08 16.08
m  . . . . 5.3 / 6.85 10.91 7.75 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 4.10 *5.02 5.94 16.08 16.08 16.30
IV  . . . . 5.18 6.94 10.5S 7.69 7.63 7.63 5.04 5.04 5.01 4.25 5.18 l_7.oo 16.0S 16.08 17.2 7
V  . . . . ■ 5.38 6.76 9.56 7.63 7.63 7.03 5.04 5.04 5.04 5.02 5.40 7.06 16.08 16.08 17.45
V I  . . . . 5.41 6.77 7.63 7.63 5.04 5.04 5.28 5.45 16.08 16.08
V I I  . . . . 5.41 7.08 7.63 7.63 5.04 5.04 5.43 5.58 16.08 ■ 16.08
V II I  . . . . 5.23 6.99 7.63 7.63 5.04 5.04 5.53 5.68 16.08 16.08
I X  . . . . 5.11 7.08 7.63 7.63 5.04 5.04 5.58 5.61 16.08 16.08
X  . . . . 5.68 7.25 7.63 7.63 5.04 5.04 .. 5.66 5.51 16.08 16.08
X I  . . . . 5.81 7.92 7.63 7.63 5.04 5.04 5.50 5.24 16.08 16.08
X I I  . . . . 5.83 8.81 7.63 . 7.63 5.04 5.04 4.94 5.40 16.08 16.08
i — X I I  ; 5.51 7.12 7.66 7.63 5.04 5.04 4.97 5.3 7 16.08 16.08
y
Traduction des rubriques.
I . Recettes de l’État.
Catégories de recettes :
1. Impôt srcr ie revenu et la fortune.
2. Recettes douanières.
3- Accise sur les produits de tabac.
4. Accise sur les allumettes.
'5. Accise stir les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt.
7. Accise sur les spiritueux.
8. Timbre.
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes twttes des postes, télégraphes et téléphones.
12. Recettes nettes des forêts. ■ -
13. Emprunts.
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque cen­
trale des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse..
2. Établissements dé crédit finlandais.
3. Correspondants à l'étranger. ,
4. Prêts.
5. Obligations et actions.
■ 6. Immeubles et mobilier.
7. Frais des emprunts obligations.
8. Intérêts.
19. Autres actifs.
10.1 Comptes divers. ■
11. Capital social.
12. Fonds de réserve. . ' .
13. Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Profit.
16. Obligations à rembourser.
17. Emprunts. . . .
18. Dépôts.
19. Établissements de crédit finlandais.
20. Autres passifs.
21. Comptes divers.
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets' sur la Finlande.
6. Prêts.'
7. Comptes chèque.
8. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs. ' '  ,
11. Salaires et frais.
12. Capital social.
13. Fonds de réserve. ■ . '
. 14. Bénéfices disponibles.
15. Dépôts. ■ r
16. Comptes chèque.
-17. Établissements de crédit finlandais.
18. ' Correspondants à l’étranger.
19. Mandats des banques.
‘20. Autres passifs.
21. Intérêts et droits de commissions.
16 a. Sociétés anonymes selon leur sphère d'acti­




4. 1 Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de<précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
' S. Industrie (le la pierre et de l’argile.
9. Verreries.
10. Fabrication de là tourbe.
11. Industrie de produits chimiques.
12. Fabrication d’engrais chimiques.
13. Fabriques de dynamite et d’allumettes.
14.. Fabriques techno-chimiques.
15. Industrie du goudron, des huiles etc.
16. Préparation de ces matières.
17. Fabrication des produits de ces matières.
18. Industrie du cuir et des poils.
■ 19. Fabriques d é  cuir et tanneries.
. 20. Fabrication des chaussures, des selles et des gants.
21. Industrie textile.
22. Filage et tissage.
23. Retordage.
24. Fabrication de vêtements.
25. Industrie du papier.
26. Industrie du papier et de la pâte de papier.
27. Fabrication d’articles en papier et en carton. ■
28. Industrie du bois.
29. Scieriés et raboteries. -  1
30. Scieries pour bois de,chauffage, fabriques de laine de bois,' 
de bardeaux et de plaques de bois.
31. .Fabriques de tonnellerie, de menuiserie, de bobines et de 
caisses en bois.
32. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33. Moulins.
34. Laiteries et fabriques de margarine.
35. Charcuteries et fabriques de conserves.
36. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
37. Fabrication des boissons et vinaigreries.
38. Industrie du tabac.
* 39. Boulangeries, fabriques de biscuits et de macaronis.
40. Éclairage, transmission de force, service d'eau.
41: Industrie graphique. ,
• 42. Construction.  ̂ ■ v
43. Autres industries.




47. Agences immobilières et mires.
48. Bureaux cl’architecture et d’ingénieurs, études d’avocals
49. Établissements de crédit. '
50. Assurance.
51. Trafic.
SS. Chemins (le 1er.
S3. Spedition.
' 54. Trajic intérieur. '
55. Navigation.
56. Téléphone. •
57. Hôtels et restaurants.
58. Théâtres, salons, etc.
59. Autres.
60. Total
16 b. Sociétés anonymes 31 /X I I -36 et les change-- 
ments dans .leur nombre et capital social 
pendant le 1er trimestre en 1936 et 1937.
1. Immeubles. ' - ■.
2. Agriculture.
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de Vargile etc. - . ^
8. Fabrication de produits chimiques.
9. Industries du goudron, des huiles, ele.
10. Industrie de cuir et des poils.
11. Industrie-Sextile.
12. Industrie du papier.
13. Industrie du papier et de la pâte de papier.
14. Industrie du bois.
15. Scieries et raboleries.
16. Industries des comestibles et des denrées de jouissance.




21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies. ’
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs,éludes d’avocats.
26. Établissements de crédit.
27. Assurance. ' '
28. Trafic.,
29. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
Pendant le 1er trimestre en 1936 6 soc. anon. ont 
diminué leur capital social de 11980 000 marcs, en 
■ somme et ■ dans le temps correspondant en 1937 6 
soc: anon. de 7 408 000 marcs, en somme.
21. Valeur des importations et des exportations 
d’après leur nature.





6. Denrées alimentaire d’origine animale.
7. Bois et ouvrages en bois.
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■15. Autres pays. .












11. Américains ( Étais- Unis).
12. Autres.
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Siirtolaisuus vuonna 1936.
Tilastollisen päätoimiston laatima siirtolaisuus- 
tilasto perustuu maaherrojen antamiin tietoihin 
niistä henkilöistä, jotka ovat ottaneet passin läh­
teäkseen ulkomaille työansion hakuun. Niihin hen­
kilöihin nähden, jotka ovat ilmoittaneet määrä- 
maakseen Yhdysvallat tai Kanadan, on vuodesta 
1924 lähtien suoritettu tarkistus, missä määrässä 
he todellakin ovat matkustaneet samana vuotena, 
jona passi on annettu. Tämä tarkistus on ulotettu 
kaikkiin niihin henkilöihin, jotka aikaisemmin ovat 
saaneet passin edellämainittuihin maihin muuttoa 
varten, mutta jotka eivät ole voineet toteuttaa mat- 
kasuunnitelmiaan. Tarkistukseen tarvittavan aineis­
ton ovat kaikkien maassamme edustettujen siirto- 
laislinjojen asioimistot hyväntahtoisesti antaneet 
Päätoimiston käytettäväksi.
Vuonna 1936 lähti maastamme 711 henkeä. 
Edellisenä vuonna oli 573 henkeä lähtenyt maasta 
ja vuonna 1934 vain 402 henkeä, mikä onkin pie­
nin lähteneiden määrä. - Samat' maahanmuuttoa* 
koskevat rajoitukset tai kiellot, joita eri tahoilla 
on pantu toimeen erittäinkin maailmanpulan vuo-, 
sinä, ovat edelleen voimassa ja , vaikeuttavat maa­
hanmuuttoa niihin maihin, joihin siirtolaisuutemme 
aikaisemmin etupäässä on suuntautunut.
Vuosina , 1930—36 on siirtolaisuus maastamme 
kehittynyt seuraavalla tavalla:
Emigrationen under är 1936.
Stabistiska centralbyräns emigrationsstatistik 
bvg.ger pä landshövdingarnas uppgifter om de 
personer, som uttagit pass i syfte att söka ar- . 
betsförtjänst utomlands. Beträffande de personer, 
vilka som destinatiohsland angivit Förenta- sta- 
terna elleir Kanada, har adltseda-n är j.9'2-4 kontrol- 
lerats, huruvida de faktiskt avrest under det är 
passet ubfärdats. Denna kohtroll har litsbräckts 
•tili alla de personer, vilka tidiigare .erhällit pass 
i avsikt att emigrera tili nyssnämnda länder, men 
som icke kunnat förverkliga sinä reseplaner. Det 
för konbrollen nödäga' materialet har välvilligt 
ställts tili Centralbyräns förfogande av agentu- 
rerna för saintliga Ji landet representerade emi- 
grantlinjer. . • .
Under är 1936 utvandirade eli personer. . Före- , 
gäende är utvandrade 573 personer ooh är 1934 
endast' 402 personer, vilket ooksä är det lägsta 
antalet utvandrade. De 'begränsningar eller för- 
bud anot dnvandring, som pä olika häll införts, 
speeiellt under ären för världsdepr.essionen, aro 
fortfarande gällande ooh försväras genom dem 
invandringen tili de länder, dit vär emigration 
tidigare främst riktat sig.
Under ären 1930—36 har emi.grationen frän 
‘ värt land gestaltet sig pä följande sätt:
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Tällä vuosikymmenellä on siirtolaisuus ollut 
varsin pientä verrattuna edellisiin aikoihin. Viisi­
vuotiskautena 1931—35 lähti maastamme ainoas­
taan 3 554 siirtolaista eli keskimäärin 711 siirto­
laista vuosittain. Sitä vastoin' kymmenvuotiskau-
Under innevarande deoennium har emdgrationen 
värit säTdeles liten i jämförelse med föregäende 
tider. Under femärsperioden 1931—35 utvandrade 
frän vär.t land endast 3 554 emigranter eller f  
gemomsnitt 711 emigranter .per är. Däremot ut-
Q
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tena 1921—30 maasta muutti vuosittain keskimää­
rin 5 856, vuosina 1911—20 keskimäärin 6 735 ja 
vuosina 1901—10 keskimäärin 15 883 henkeä vuo­
sittain .
Kuten edellä on esitetty, on niiden henkilöiden
vandiraide under ¡deeenniet 192il—30 i genomsnitt 
5 S56, under deeenniet 191:1—20 i genomsnitt 6 735 
och under deeenniet 1901—10 d genomsnitt 15 8S3 
personer per är.
Säsom här ovan framhällits, sammanfaller an-
luku, jo tk a  ovat ottaneet passin ulkom aille siir- talet personer, som u ttag it  pass i avsikt att emi-
työkseen, suurem pi kuin niiden, jo tk a  todella  grera, icke med det antal, somi fa k tisk t avrest
ovat m atkustaneet samana vuotena. Täm än osoi- under samma är. D et fram g är av fö l ja n d e  s i f f r o r :
tavat seuraavat luvu t: S
Siirtolaisista ottaneet passin :
Passinottajien Siirtolaisten ' Av emigranterna uttagit pass:
. Vuosi luku • luku samana vuonna kuin ovat matkustaneet:
Är Antal Antal ' vuosina samma àr de avrest:
passtagare emierranter under nâgot luku %:na passiuottajista
föregäende är antal i % av passtagare*
1930 ...............................- . . . . . .  5 063 3 964 377 3 587 70.8
1931 ..................................... . . . .  10 1 8 741 89 652 ■ ■ 64.0
1932 ..................................... . . . . '  16 0 9 1 161 ' 19 1 1 4 2 71.0
1933 ..................................... . .  .1 .1 030 677 23 ¡654 63.5
1934 ................................... .. 402 22 380 48.9
1935 ................... ' . ............... S89 573 19 554 62.8
1936 ..................................... 979 711 25 686 70.1
Siirtolaisten luku .oli vuonna 1936 passinottajien 
lukua 268 pienempi. Jos otetaan huomioon ainoas­
taan ne siirtolaiset, jotka ovat matkustaneet sa­
mana vuonna, jona passi on otettu, on erotus hiu­
kan suurempi. Vuonna 1936 lähti maastamme 686 
sellaista henkilöä, jotka olivat ottaneet passin sa­
mana vuotena, eli .70.1 % passinottajista. Niiden 
passinottajien luku, joiden on ollut pakko siirtää 
lähtönsä toistaiseksi tai kokonaan luopua siitä, on 
viime vuonna edelleen ' pienentynj't, mikä johtunee 
etupäässä mannermaisen siirtolaisuuden noususta.
-Määrämaiden. mukaan siirtolaiset jakaantuivat 
seuraavalla tavalla :
i Tendu n:o 3 — Tabell
Yhdysvallat — Förenta staterna — États-Unis 94
Kanada — Kanada — Canada ....................  56
Keski-Amerikka— Centralamerika — Amé­
rique Centrale .......................................... 1
Etelä-Amerikka — Sydamerika — Amérique
du Sud ........................................................  54
Australia ja Uusi Seelanti — Australien ooh 
Nya Zeland — Australie et Nouvelle-Zé­
lande ............................................................ 15
Valtamerentakaisiin maihin suuntautuva siirto­
laisuus, joka edellisinä vuosikymmeninä on ollut 
vallitsevana, on viime vuosina ollut hyvin vähäistä. 
Virallisesti Yhdysvaltoihin sallittu maalian muut­
tajien määrä, 569 henkeä vuodessa, on edelleenkin 
ollut voimassa, mutta kun niitä vaatimuksia, jotka 
koskevat siirtolaisten, taloudellista asemaa ja ky-
Amtalet emigranter undersköt är .1936 antalet 
passtagare med 268. Om man beaktar endast 
de emigranter, som- avrest samma är passet ut- 
tagits, blir ‘skillnaden obetydligt större. Är 1936 
emigireraide 686 sädana ¡personer, soin uttagit pass 
samana är eller 70.1 % av passtagarna. Antalet 
passtagare, soin värit -tvuaigna att. uppskj uta sin 
avresa eller att h. o. h. avstä frän idensamma, liar 
señaste är fortfarande iblivit mindre. Detta torde 
huvudsakligen bero där,pä, att den kontinentala 
emigrationen har hiivit stönre.
. Ef-ter- destinationsläiuler fördeläde sig emigran- 
terna pä följande sätt:
n:o 2 — Tableau n:o S f
Aasia — Asien — Asie ............................... 2
Afrikka — Afrika — Afrique .................... 22
Ruotsi — ¡Sverige — Suéde . ...................... 392
Venäjä — Ryssland — Bussie ....................  18
Muut Euroopan maat — övriga europeiska
länder — Autres pays européeñs ..............  57
Yhteensä — Summa — Total 711
Den transoceana -utvandringen, som under före- 
gäende decennier Värit den dominerande, har un­
der de senaste ären värit obetydlig. Beträffande 
Förenta staterna har den tidigare kvoten, 569 per­
soner per invandringsär, visserligen värit gällande, 
men dä fordringarna pä utvandrarnas ekonomiska 
ställning ooh förmäga att reda sig i destinations-
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kyä tulla toimeen määrämaassa, on kiristetty 
äärimmilleen, on siirtolaisluku supistunut ainoas­
taan murto-osaksi sallitusta määrästä.
Siirtolaisuus mannermaihin, joka aikaisemmin oli 
ollut aivan mitätöntä valtamerentakaiseen . siirto­
laisuuteen verrattuna, käsitti 65.7 % koko siirto­
laisuudesta. Viime vuonna se on lisääntynyt jäl­
leen, ja .Ruotsi näyttää muodostuvan tärkeäksi 
siirtolaistemme määrämaaksi. Aikaisemmin oli 
siirtolaisuus Ruotsiin pysynyt hyvin tasaisena, noin 
lOOi henkeä vuosittain. Vuonna 1935 sinne muutti 
253 henkeä ja viime vuonna 392. Tämä onkin 
suurin määrä, mitä sinne koskaan on meiltä muut­
tanut yhtenä ainoana vuonna. Sen sijaan Venä­
jälle suuntautunut 'siirtolaisuus on melkein tyreh­
tynyt, oltuaan pahimpina pulavuosina melko suuri.
»
K otip a ika n  mukaan siirtolaiset ryhmittyivät seu­
raavasti :
Tumin n:o 3 — Tabell
Uudenm aan lääni —  N ylands Iän —  Dep.
d ’ Uusimaa ...............................................................  194
T urun-P orin  lääni —  A b o -B :b o rg s  Iän —  Dep.
de Turku et Pori ................................ '. . . 44
Ahvenanm aa —  A land ............................................  ' 141
H äm een lääni —  Tavastehus Iän —  Dep. de
Häme ........................................................ 16
V iipu rin  lääni —  V iborg s Iän —  Dep. de Vii­
puri ...........................‘ ............................... 20
Suurin siirtolaisten ryhmä oli kotoisin Vaasan 
läänin alueelta, mutta lähes yhtä paljon lähti­
jöitä. oli Uudenmaan läänistä. Suhteellisesti näitä 
paljon suurempi oli kuitenkin siirtolaisuus Ahve­
nanmaalta, josta lähti 141 henkeä, ja kaikkien 
määrämaana oli Ruotsi kahta henkeä lukuunotta­
matta.
Siirtolaisista oli kotoisin kaupungeista  256 eli
36.0 % ja m aaseudulta  455 eli 64.0 %. «Jälkimmäi- 
. nen ryhmä on hieman suurentunut verrattuna edel­
liseen vuoteen. —- Sukupuolen  mukaan siirtolaiset 
jakaantuivat siten, että 240,eli 33.8% oli miehiä 
ja 471 eli 66.2 % naisia. Tämä suhde on sarnan- 
x lainen kuin kahtena edellisenä vuonna, ja poikkeaa 
se. kokonaan siitä, mitä se oli aikaisempina vuo­
sina, jolloin siirtolaisuus oli vilkkaampaa ja valta­
merentakainen siirtolaisuus vallitsevana.. Silloin oli 
säännöllisesti vain 1/3 siirtolaisista naisia, kun 
taas viime vuonna'naisia oli 2/ 3- — Siviilisäädyl­
tään  oli siirtolaisista naimattomia 512 henkeä eli 
' 7!2.o %, naimisissa ölevia 176 (24.8 %) ja leski- 
miehiä, leskivaimoja ja erotettuja 22 henkeä.
landet skärpts tili det yttersta, har emigrant- 
siffran stannat vid blott en bräfcdel av den táll- 
lätna kontingenten.
Den kontinentala utvandringen, som -tidigare va­
lut rätt obetydlig i jämförelse med utvandringen 
tili transoceana länider, -utg-jorde 65.7 % av den 
totala utvandringen. Den har fortfarande til-litagit 
under señaste är ooh Sverige synes ha hiivit det 
viktigaste' destinationslandet för vara emigrante’.’.
- Under de föregäende aren har. utvandringen tili 
Sverige hallit sig ganska jämn, vid ung.efär 100 
personer per är. Under är. 1935 utvandrade dit 
253 personer ooh under är 1936 392. Sistnämnda 
anta-1 är det största, som nägonsin. under ett enJda 
är härifrän flyttat dit. Däremot har emigrationeu 
tili Ryssland nastan helt ooh hiilet avstannat. 
Störst var den ju under de sväraste depressions- 
ären.
Efter hemort fördelade sig emi.granterna pä 
följande sätt:
n:o 3 — Tablean 1 1 : 0  3
Mikkelin lääni .— S:t Michels Iän — Dep. de
Mikkeli ......................................................  6
Kuopion läänit — Kuopio Iän — Dép. de
Kuopio .’...................................................... 25
Vaasan lääni — Vasa Iän — Dép. de Vaasa .213 
Oulun lääni- — Uleäborgs Iän — Dép. d ’Oulu 52 
Yhteensä — Summa — Total 711.'
' Den största emigrantgruppen var-henrmahörande- 
i Vasa Iän, m en nästan lika mvcket avreste frän 
Kylands Iän. Relativt taget mycket större var 
dock emigrationen frän Aland, varifrän tillsam- 
mans 141 personer .avreste. Destinationslandet för 
dessa sistnämnda, förutom för tvä personer, var 
Sverige.
I stiiderna  hemmahör-de 256 emigranter eller
36.0 %, pä landsbygden  455 eller 64.0 %. Den 
sistnämnda gruppen har nägot ökats i jämförelse 
med det föregäende äret-. — Efter kön  fördelade- 
sig emigi-anterna sälunda, att '240 eller 33.8 % yoro- 
män ooh 471 eller 66.2 % kvinnor. Denna propor­
tion är likadan som under de tvä senaste ären ooh 
aviviker fullständigt frän den som ¡kuhde iakttagas- 
unider tidigare är, dä emigrationen var livligare och 
dä den transoceana utvandringen var den domiine- 
rande. Dä utgjordes i regeln blott 1/3 a.v emi- 
granterna av kivinnor, medan äter senaste är 2/3 
utgjordes av kvinnor. — Av emigramterna voro 
512.eller 72.0% ogifta, 176 (24.8 %) gifta samt 
22 änklingar, änkor och -fränskilda.
40 ••1937
. Äidinkieleltään oli siirtolaisista suomenkielisiä 344 
eli 48.4 %, ruotsinkielisiä 366 eli 51.5 % ja muun­
kielisiä 1 henkilö (0.1 %). Ensi kerran ovat ruot­
sinkieliset enemmistönä. Edellisenä vuonna heitä 
oli 44.2 % kaikista, joten heidän osuutensa on 
lisääntynyt runsaasti.
Ammatin mukaan siirtolaisten ryhmitys oli seu- 
raava: '
Efter modersmal fördelade sig emigranterna 
sälunda, att 344 eller 48.4 % , hade finska, 366 
eller 5.1.5 % svenska oeh' 1 eller '0.1 % nägot främ- 
mande spräk tili modersmäl. För första gangen 
voro de svenskspräkdga emigranterna i majoritetV 
Under det föregäende arat voro 44.2 % av total- 
antalet svenskspräkiga, varför deras andel sälunda 
har beteiligt vuxit.
Eftier yrke fördelade sig ¡emigranterna pä föl- 
jande sätt:
Taulu n:o 4 Tabell n :o 4 — Tableau n :o 4
y. m. matalousväkeä 
jordibruksbefolkning '
— Hantverkare ooh
T yöväkeä ilm an läh. ilm oitettua am m attia —  A rbetare  utan närm äre
uppgivet yrke —  Journaliers sans données précisées  ..........................
P a lv e lijo ita  —  T jä n ste fo lk  —  D om estiqu es  .................................................
M a an v ilje lijö itä , heidän poik iaan  ja  tyttäriään
—  Jondbrukare, deras söner oeh döttrar o . a.
—  A gricu lteu rs, leur f i ls  e t  fil le s  e t  au tres .
K äsityöliikkeen  h a r jo itta jia  ja  k äs ityön tek ijö itä
hantverkeriarbetare —  A rtisan s et ouviers artisans ..........................
Tehdastyöläisiä  —  F abriksarbetare —r Ouvriers de,, fa briqu es  ................
K au pp ia ita  ja  kauppa-apulaisia —  H andlande ocli handelsbiträden —
Com m erçants et com m is .......................................................................................
M uut tä i tuntem attom at ' am m atit —  A n n at eller okänt yrke —
1 A u tres  pro fess ion sr e t pro fess ion s non indiquées ...................................
- -  Yhteensä —  Summa —  Total
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Ammattiryhmiin sisältyvät myös ne perheiden 
päämiesten omaiset, joilla ei ole omaa ammattia, 
lähinnä siis vaimot ja lapset. Edelliseen vuoteen 
verrattuna on varsinkin maatalousväestö suuren­
tunut, samoin palvelijain ryhmä. ■
' Siirtolaisten ikäryhmitys selviää seuraavista lu­
vuista :
Yrkesgrupperna omfatta jämväl huvudp.ersoner- 
nas anhöriga utan ¡eget yrke, aUtsSf främst hustrur 
oeh barn. Man fäster sig särskilt vid, att g.rup- 
perna jordforuksbefolkning ooh tjänstefolk ökats 
i jämförelse mad föregäende &r.
Emigranternas gruppering efter aider f-raingär 
av.följande siffror: . %
Taulu n:o 5 — Tabell n:o' 5 — Tableau n:o 5
Mp. — Mk. Np. — Kvk. Yht.— S:ma
'S. m. ‘ S. /. ■ /. Total
16 v. nuorempia — Under 16 är — Moins de 16 ans 17' 31. 48
16-r20 v. — är — ans ........... 17 .125 142
21-30 „ — „ — n ........... ‘ 95 205 300
31—40 „ — „ — ;; ........... 72 66 138
£>• W 1 Ci © 1 1 v ........... * . . .  . 38 37 , 75
60 v. vanhempia —- över 60 är — plus de 60 ans 1 7 '  • 8
Yhteensä - -  Summa — Total 240 - 471 711
Työkykyisimmässä iässä, 21—40 vuoden välillä, . 
oli yli puolet siirtolaisista. Yksinomaan ikäryh­
mään 21—30-vuotiaat kuului 42.2 % kaikista siir­
tolaisista. Huomiota herättää erikoisesti 16—30- 
'vuotiaiden naispuolisten siirtolaisten suuri luku. 
Vuonna 1934 oli sen ikäisiä. 117 naista, vuönna 
1935 238 ja viime vuonna 330. .
I den- arbetskraftigaste äldiern, 2d—40, befunno 
sig ö.ver hälften av emigranterna. Enbart iniom 
äldersgr.uppen ‘211—3i0 är funnos 42.2 % aiv alia 
emigranter. Speciellt märkbar är det stora.anta- 
Jet kvinnliga. emigranter i 16—¡30 ars äldern. Ärs 






L e  nom bre des ém igrants a  resté  très bas: 
L ’ année dernière 711 ém igrants ont qwitté le pays. 
L es  ch iffr e s  re la tifs  à l ’ ém igration  en 1930— SS 
ressorten t du tableau  n :o  1. E n  1921— 30, au con­
tra ire, 58 559 ém igrants son t partis. L e  nom bre  
correspondant en 1911— 20 éta it de 67 346 person ­
nes e t celu i en 1901— 1910 d e 158 832 personnes.
70 .i %  des ém igrants partis en 1936 .ava ien t pris  
leur' passeports la m êm e année et les au tres les 
avaient pris les années précédentes. —  L e  
tableau  n :o  '2 indique le pays de desti/nation 
des ém igrants. L es  années dernières l ’ ém igration  
transocéanique qui prédom inait pendant les disoÀ- 
nes précédentes d é té  peu im portan te. L ’ ém igration  
continen tale, au contraire, a cou vert plus de s/ o  de 
l ’.ém igration  totale. L ’année dernière le nom bre  
des ém igrants partis pour la Suède —  après avoir 
•é té  an térieurem ent environ de 100 personnes par 
a n n é e ' — ' éta it plus êlévé que jam ais. L a  plupart 
des ém igrants éta ien t du . d épartem ent de Vaas'a 
et du départem ent d ’ Uùsimaa. V enaien t ensuite  
les ém igrants de la province d ’A land  d ’ où la m a jo ­
r ité  s ’ est allée en Suède (v o ir  le tableau  n :o  3 ).
L es  hom m es; au n om bre de 240, rep résen taien t
33.s %  et les fem m es, au nom bre de 0 1 ,  66.i  %  
des ém igrants en 1936. Ce ra pport n ’ a pas 
changé en  com paraison a vec les années précéderi-’ 
. tes mais il est com plètem ent con traire au rapport  
existant au tem ps où l ’ ém igration > éta it plus 
vive e t  .se d irigea it vers les pa ys transocéani- 
_ques. À  ce  tem ps les hommes régu lièrem ent rep ré­
sentaient 2 /3  des ém igrants tandis que les fem m es  
n ’ en  form a ien t que 'V 3 .  Quant à l e w  langue m a­
ternelle les ém igrants se sont répartis de la fa çon  
su ivan te: 344 ou 48,:, %  parlaient fin n ois , 366 ou 
51.s %  parlaient suédois e t 1 ou  O.t % ~ p arla ien t  
une langue étrangère. 'E n  1936 la m a jo r ité > ainsi 
éta it fo rm ée  par des ém igrants parlant suédois.
L a  rép artition  des ém ig ra n ts■ par , p rofession  
ressort d u -ta b lea u  n :o  4 e t 'celle par âge ; du ta b ­
leau n :o  5 . . L a  plupart des ém igrants éta ien t à 
l ’ âge le plus p r o p re -p o u r  le travail. L e  nom bre  
des ém igrants du sex e  .fém inin  à l ’âge de 16— 30 
ans s ’ est pa rticu lièrem ent accru. Un grand  nom bre  
de ces derniers éta ien t des dom estiques.
/ 1
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Suomea maksutase v. 1936. Finlands betalningsbalans är 1936.
Suomen ulkomaisten makäusuhteitten valaisemi­
seksi on Tilastollinen päätoimisto koonnut tietoja 
Suomen tuloista ulkomailta ja vastaavista menoista 
vuonna 1936. Tällöin on pääasiallisesti noudatettu 
samoja periaatteita kuin Päätoimiston aikaisem­
min suorittamissa maksutaselaskelmissa. Siten ei 
ole koottu tilastoa kaikista niistä maksusuorituk­
sista, jotka vuoden kuluessa tapahtuivat, vaan on 
pyritty osoittamaan minkälaiseksi tase olisi muo­
dostunut, jos kaikki maksut olisi suoritettu kätei­
sellä. Edelleen ei maksutaseeseen ole luettu pää­
omansiirtoja Suomesta ulkomaille ‘ tai ulkomailta 
Suomeen.  ̂ _
Seuraavasta asetelmasta nähdään, millainen 
maksutase on ollut viimeisten 10 vuoden aikana.






Ylijäämä (+ ) tai vajaus (—) 
Överskott (+ ) eller underskott (—)
Ar Mouvement des entrées Mouvement des sorties Excédent (+ )  ou déficit (—)
Année Milj. mk. ■ • Milj. mk. Milj. mk.
1927 . . . . . . . ........................ 7 220 7 140. • +  80
1928 ..........r. ........................ 7 260 8 860 —  1 600
1929 .............. ........................ 7 440 7 920 —  480
1930 .............. ........................ 6 350 6 160 +  190
1931 .............. .............................. 5 320 4 330 ■ +  990
1932 .............. ........................ 5 630 4 450 +  1 1 8 0
1933 .............. ........................ 619.0 4-840 +  1 350
1934 .............. ........................ 7 1 9 0 ' . ■ 5 620 +  1 570
‘ 1935 .............. . . ' ...................  7 240 6 1 2 0 +  11 2 0
1936 .............. ........................‘ 8 280 -7 1 2 0 +  1 1 6 0
U lkom ailta  vuonna 1936 saadut tu lot on  arvioitu Ä r 1936 uppskattades inkom sterna frä n  utlan-
n. 8 280’ milj. markaksi, menot taas n. 7 120 milj. det tili c:a 8 280 milj. mark, utgifterna äter tili
markaksi, joten .siis ylijäämä oli noin 1160 milj.” c:a 7 120 milj. mark, vilket innebär ett över- 
markkaa. On kuitenkin otettava huomioon, että skott av omkring 1160 milj. mark. Likväl bör
nämä luvut huomattavalta osalta perustuvat ar- observeras, att dessa tai tili en betydande del
violaskelmim, useita tulo- ja menoeriä kun ei grunda. sig pä approximativa beräkningar, i det
voida arvioida edes 10 milj. markan tarkkuudel- flere inkomst- oeh utgiftsposter icke kunna fixeras
lakaan. Myöskin on täytynyt jättää kokonaan ens pä 10 miljoner mark när. Även komina en del
laskelman ulkopuolelle useita tärkeitä maksusuori- viktiga betalningstransaktioner att helt oeh hället
tuksia, kun tarvittavia tietoja niistä ei ole saata- bliva obeaktade, dä nödiga uppgifter om dem
vissä. Näistä mainittakoon tässä vain tuonnin ja icke stä tili buds. I detta sammanhang mä endast
viennin välittäjäin myynti- ja' luottotakuupalkkiot nämnas import- oeh exportagenternas försäljnings-
sekä kassa-alennukset, mitkä nousevat huomatta- oeh delcredereprovisioner samt kassarabatter, an-
viin summiin, mutta joita ei voida arvioida. senliga belopp, som icke läta sig uppskattas.
Tulot jakautuivat vuosina 1935. ja 1936 seuraa- Ären 1935 oeh 1936 fördelade sig inkomsterna 
vasti: . pä följande sätt:
For belysande av Finlands betalningsförhällan- 
den till utlandet har Statistiska centralbyrän in- 
samlat uppgifter om landets inkomster frän ut­
landet samt motsvarande utgifter under är 1936. 
Härvid har Centralbyrän i huvudsak följt samma 
principer som vid tidigare kalkyler beträffande 
betalningsbalansen. Sälunda ha uppgifter ieke 
insamlats om alia de betalningar, som under äret 
verkställts, utan har man försökt visa, huru ba- 
lansen skulle te sig, ifall alia likvider hade skett 
kontant. Yidare har i betalningsbalansen icke in- 
nefattats käpitalrörelsen frän Finland till utlan­
det eller vice versa.
Av nedanstäende sammanställning framgär, huru 
betalningsbalansen gestaltat sig de senaste 10 ären.
Ko. 6 43
Taulu n:o 2 — Tabell 1 1 : 0  2 — Tableau, n:o 2
1935 Milj. mk
Vienti — Export — Exportations '............................. .........................  6 240
Puuttuvia ahtauskustannuksia — Utelämnade stuvningskostnader —
Frais d ’arrimage .............................................................................  10
Satamaliikennetuloja — Hamntrafikavgifter — Droits de ports . . . .  70
Laivarahteja — Fartygsfrakter — Transport maritimes .................... 410
Siirtolaisten ralialähetyksiä — Emigranternas penningförsändelser —
Sommes envoyées par les émigrants ................................................  100
Ulkomaalaisten matkat Suomessa — Utlänningars resor i Finland —
Sommes dépensées par les voyageurs étrangers ............... .... •.......  250
Vakuutusmaksuja — Försäkringsavgifter — Recettes des compagnies
d’assurance ................................................. .'...................................  120
Posti- ja lennätinlaitoksen sekä valtionrautateiden tuloja ulkomailta 
— Post- och telegrafverkets samt statsjärnvägarnas inkomster frän 
utlandet — Recettes des postes, télégraphes et chemins de fer .. 10
Ulkovaltain edustuskustannuksia. Suomessa — Utljjndska maktërs 
representationskostnader i Finland — Dépenses des services
diplomatiques en Finlande .............. ‘ ............................................... 15
Korkotuloja — Ränteinkomster—  Intérêts .........................................  15
Yhteensä — Summa — Total 7 240 8 280
S
Menopuoli on taas kokoonpantu seuraavista Utgiftssidan hade följande utseende:
eristä :
Taulu n:o 3 — Tabell n:o 3 — Tableau n:o S
v '■ . 1935 
M ilj. m k
1 93 6  
M il j .  m k
Tuonti — Import — Importations .................................................... .'.
Vähennyksiä suom. yhtiöiden meri- ja kuljetusvakuutuksista — Kv-
5 340 6 370
drag för sjö- och transportförsäkring i inliemska bolag. —- Dé- '
dnctions à l ’égard des assurances des sociétés finlandaises .........
Salakuljetus — Smuggling —. Contrebande .........................................
io 5 330 15 6 355
" 5 5
Posti- ja. lennätinlaitoksen sekä valtionrautateiden menoja ulkomaille
— Post- och telegrafverkets samt statsjärnvägarnas utgifter tili 
utlandet — Dépenses des postes, 'télégraphes et chemins de fer .. 15. 15
Edustuskustannuksia ulkomailla ja Suomen osuus kansainvälisiin kus-
tunnuksiin —' Representationskostnader i utlandet ocli Finländs 
andel i internationella utgifter — Dépenses diplomatiques et con-
sulakes et contributions de l ’Etat aux dépenses internationales . . 
Ralialähetyksiä siirtolaisille — Penningförsändelser tili emigranter —
30 ■ 30
Sommes envoyées aux émigrants ...............................................*..
Menoja ulkomaanmatkoista — Utgifter för utrikesresor — Voyages
'  10 10
à l ’ étranger .v .................................................................................
Vakuutusmaksuja — Försäkringsavgifter — Dépenses des compagnies
240 270
d ’assurancè ............................................................. ......................... 150 • - 150
Korkoja: — Räntor: — Intérêts:
valtion — statens — des dettes nationales .................................. 135 110
kaupunkien — städernas — des dettes municipales ....................... 50 40
yksityisten liikkeiden — privata firmors — des autres dettes . . . . 155 340 135 2S5













Vuoden 1936 maksutaseen eri tekijät on saatu 
seuraavalla tavalla :
D e olika faktorerna i betalningsbalansen fö r  är 
1936 ha erhällits p ä  fö lja n d e  sä tt:
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Tulot.
Vienti ja pmittuvat ahtauskustannukset. Viral­
lisen kauppatilaston mukaan oli viennin arvo 
7 222.0 milj. 'markkaa, johon on lisätty 11.4 milj. 
markkaa, mikä on ulkomaille lähetettyjen vakuu­
tettujen postipakettien arvo. Vakuuttamattomien 
pakettien arvo sensijaan on tuntematon ja jää 
siis tämän laskelman ulkopuolelle. Summa on pyö­
ristetty 7 235 milj. mk:ksi. Vakuutettujen paket­
tien arvoa ei ole ennen maksutaseessa huomattu.
Viennin arvo perustuu viejien ilmoittamiin hin­
toihin. Voimassaolevan asetuksen mukaan on tava­
ran omistajan tavaraa maasta vietäessä sen ar­
voksi ilmoitettava myyntihinta ynnä kuljetus- ja 
muut kustannukset Suomessa (fob), joten siihen 
sisältyvät myös ahtauskustannukset. Sahattu puu­
tavara ja eräät muutkin puutavaralajit teuodos- 
tavat kuitenkin poikkeuksen tästä säännöstä. 
Niinpä folb merkitsee näiiliin nähden vapaasti 
laivan kylkeen tuotuna, josta syystä ahtauskus- 
tannuksia ei tulli-ilmoituksessa huomioonoteta. Ti­
lastollisessa päätoimistossa tehtyjen laskelmien mu­
kaan jäävät v. 1936 n. 10 milj. markkaan nousevat 
ahtauskustannukset huomioonottamatta näissä toi­
sissa yhteyksissä ja .on se erä senvuoksi otettu 
erikseen maksutaseeseen.
Satamaliikennetulot. Tässä on otettu huomioon ■ 
ulkomaisilta aluksilta satamaliikenteestä saadut tu­
lot. Varsinaista tilastoa näistä tuloista ei meillä 
tehdä. Vain muutamista ulkomaalaisten suoritta­
mista maksuista saadaan välittömät tiedot. Ulko­
maisten laivojen osuus muista satamaliikennemak- 
suista y. m. s. kustannuksista on laskettu edellyt­
täen, että näiden laivojen maksut ovat samassa 
suhteessä paksujen kokonaismäärään kuin niiden 
tonniluku on kaikkien saapuneiden laivojen tonni- 
lukuun. Satamaliikennetulot on arvioitu yhteensä 
nousevan noin 80 milj. markkaan.
- Laivarahdit. Merenkulkuhallituksen tilasto- ja 
alusrekisteritoimiston antamien tietojen mukaan 
' olivat kauppalaivastomme bruttoralrtitulot Suomen 
ja ulkomaiden välisestä tai yksinomaan ulkomai-' 
sesta merenkulusta noin 710 milj. mk. Tästä 
bruttotulosta on arvioitu suunnilleen 65 %  eli 460 
milj. markkaa tulleen maan hyväksi.
Siirtolaisten rahalähetylcset. Tilastollinen pää- 
toimisto on toimittanut kiertokyselyn siitä, pal­
jonko siirtolaiset lähettivät rahaa kotiin yksityis- 
pänkkien välityksellä sekä dollariseteleinä ja shek­
keinä. Sen lisäksi suomalaiset merimiehet lähet­
tivät pienehköjä rahamääriä kotimaahan meri­
mieslähetyksen välityksellä ja jonkun verran saa­
pui ulkomaisen • edustuksen kautta jäämistöinä,
Inkomster.
Export och utelämnade stuvningskostnader. En- 
ligt den officiella handelsstatistiken utgjorde vär- 
det av exporten 7 222.o milj. mark, vartill lagts 
11.4 milj. mark, vilket utgör värdet av de tili 
utlandet avsända assurerade postpaketen. Värdet 
av de oassurerade paketen är däremot obekant ocli 
stannar därför utanför denna beräkning. Summan 
har avrundats tili 7 235 milj. mark. Värdet av 
de assurerade paketen har icke tidigare observerats 
i betalningsbalansen. - '
Exportens värde grundar sig pä exportörernas_ 
prisuppgifter. Enligt gällande förordning bör varu- 
ägaren vid en varas utförsel ur landet säsom dess 
värde angiva försäljningspriset med tillägg av 
frakt och andra kostender i Finland (fob), sä- 
ledes även inklusive stuvningskostnaderna. De 
sägade trävarorna och nägra andra slag av trävaror 
utgöra likväl -ett undantag frän denna regel. 
Sälunda betyder fob beträffande dem fritt vid 
fartygets sida, varför stuvningskostnaderna bli 
‘ obeaktade vid tulldeklarationen. Enligt Statistiska 
centralbyräns beräkningar bliva för är 1936 stuv­
ningskostnader tili ett belopp av omkring 10 milj. 
mark obeaktade i annat sammanhang och upp- 
tagas därför säsom en särskild post i betalnings­
balansen.
Inkomster av hamntrafiken. Här ha upp.tagits 
de hamntrafikavgifter som uppburits av ut- 
ländska fartyg. Nägon egentlig Statistik upp- 
göres icke hos oss över dessa inkomster. Endast 
nägra srnärre av utlänningar erlagda avgifter äro 
direkt kända. De utländska fartygens ande'l i 
resten av hamntrafikavgifterna o. a. dyl. kostna- 
der har uträknats under antagande av att de 
avgifter dessa fartyg erlägga stä i samma pro-, 
portion till avgifternas totala belopp som deras 
tontal tili samtliga anlända fartygs tonnage. 
Inkomsterna av hamntrafiken ha beräknats stiga 
tili sammanlagt c:a 80 milj. mk. .
Fartygsfrakter. Enligt uppgifter. frän sjöfarts- 
styrelsens statistiska och skeppsregisterbyrä ut­
gjorde vär handelsflottas bruttofraktinkomster1 
i trafik mellan Finland och utlandet eller endast 
i utländsk fart omkring 710 milj. mk. Av dessa 
bruttoinkomster beräknas ungefär 65 %  eller 460 
milj. mk ha kommit landet tili godo.
Emigranternas penningförsändelser. Statistiska 
Centralbyrän har föranstaltat en . rundfräga be­
träffande de belopp emigranterna. sände hem ge- 
nom privatbankerna samt i form av dollarsedlar 
och checker'. Obetydliga belopp sändes dessutom tili 
hemlandet av finska sjömän genom sjömansmissio- 
nens försorg samt genom vär utrikesrepresentation 
i form av kvarlätenskap, ersättningar o. dyl. Inal-
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korvauksina ja lihalähetyksinä., Kaikkiaan nou­
sivat yllämainitut lihalähetykset noin 100 milj. 
markkaan.
Ulkom aalaisten m atkat Suomessa. Tämän erän 
laskemisessa on ollut pakko käyttää uusia perus­
teita sen johdosta, että ulkomaalaisten matkat 
ovat viime vuosina luonteeltaan suuresti rnuuttu- 
tuneet. Niinpä vuonna 1036 noin 9 800 matkusta­
jaa kävi maassa matkailualuksilla, jotka yleensä 
viipyivät täällä vain päivän, toisinaan vain muu­
taman tunnin, ja kauttakulkeneiden luku oli lähes 
S 600. Sitäpaitsi suuri joukko ruotsalaisia vietti 
täällä- kesää, suureksi osaksi verrattain halvoissa 
paikoissa maaseudulla. Niinpä yksinomaan Ahve­
nanmaalla kävi kesäkuukausina 9 900 ruotsalaista. 
Laskettaessa näiden kolmen ryhmän osalta niiden 
maahan tuomia rahamääriä on käytetty alhaisem­
pia muuntolukuja,'kun taas 48 700 muun maassa 
käyneen ulkomaalaisen osalta .on käytetty samaa 
muuntolukua kuin viime vuosina eli 4 000 mark-, 
kaa, matkustajaa kohden.
V akuu tu sm a ksut.. Päätoimista on- kerännyt tie­
toja kotimaisten ja Suomessa vakuutustoimintaa 
harjoittavien ulkomaisten yhtiöiden ulkomailta saa­
mista vakuutusmaksuista, palkkioista, vahingonkor­
vauksista ja koroista.
P osti- j a  lennätinlaitoksen sekä valtionrauta tei­
den tu lot ulkom ailta. Tiedot on saatu välittö­
mästi asianomaisista virastoista.
U lkovaltain  edustuskustannukset Suomessa,. Ulko­
asiainministeriön kamreerikonttorin arviolaskelman 
mukaan nousivat ulkovaltain edustuskustannukset 
Suomessa noin 20 milj. markkaan.
. K o r o t  ulkom ailta. Valtion korkotuloja koskevat 
tiedot on saatu valtiokonttorista ja Suomen Pank­
kia koskevat pankin tilinpäätöksestä. Yksityispank- 
kien hyväksi ulkomailta tulleet korot on laskettu 
käyttämällä perusteena viralliseen tilastoon' sisäl­
tyviä tietoja pankkien ulkomaisista saatavista.
M enot.
Tuonti. Tuonnin arvo oli kauppatilaston mukaan 
.6 369.0 milj. markkaa.
Tuonnin cif-arvosta on kuitenkin vähennetty ne 
meri- ja kuljetusvakuutusmaksut, jotka on suori­
tettu kotimaisille vakuutusyhtiöille. Vakuutusmak- 
, sujen kokonaismäärä on arvioitu 0.4 % :ksi tuonti- 
arvosta, ja 70 % tuonnista on oletettu kotimaisissa 
yhtiöissä vakuutetuiksi.
‘ S alakuljetus  on pantu yhtä suureksi kuin edel­
lisenä vuonna eli 5 milj. markaksi.
' N o .’ 6
les stego ovannämnda penningförsändelser tili 
ungefär 100 milj. mark.
ü tlänn in gars resor i . Finland. Man har ’varit \
tvungen att förändra grunderna för beräkningen 
av denna post, da främlingstrafiken under de 
señaste ären i hög grad ändrat karaktär. Sä- 
, lunda besölctes landet är 1936 av omkring 9 800 
resande med turistfartyg, som i allmänhet stan- 
' nade här endast en dag,’ ibland endast nägra 
timmar, och inemot 8 600 voro genomresande. 
Dessutom - tillbringade ett stört antal svenskar 
här sin sommarsemester, tili avsevärd del pä rela- 
tivt billiga Ställen pä landsbygden. Under som- 
marmänaderna besöktes sälunda enbart Aland av 
9 900 svenskar. För dessa tre grupper av re- 
sande ha- lägre koefficienter använts för beräk­
ningen av penningtillförseln genom främlingstra­
fiken, medan för de 48 700 andra utlänningar, 
som besökte landet, använts samma koefficient 
som för de señaste ären eller 4 000 mk per re- 
sande.
Försäkrim gsavgifter. Centralbyrän har insamlat 
uppgifter om försäkringspremier, provisioner, ska- 
deei-sättningar och räntor, som uppburits frän ut- 
landet av inhemska försäkringsbolag och sädana 
utländska bolag, som idka försakringsrörelse i Fin­
land.
P ost- och te leg ra fverk ets  sam t sta tsjärnvägarnas  
inkom ster frä n  utlandet. Uppgifterna ha erhällits 
direkte frän respektive ämbetsverk.
Utländska m akters rep resen tationskostnader i 
Finland. Enligt beräknihgar gjorda av utrikesmi- 
nisteriets kamrerarkontor stego de utländska mak- 
ternas representationskostnader i Finland tili e:a 
20 milj. mark.
B än tor frä n  utlandet. Uppgifterna om statsver- 
kets ränteinkomster ha erhällits frän statskontoret 
och om Finlands Banks ränteinkomster ur bankens 
bokslut. Privatbankernas räntor frän utlandet ha 
berälcnats pä basen av den offieiella statistikens 
-.uppgifter om bankernas tillgodohavanden i ut­
landet.
U tg ifter .
Im porten . Värdet av importen var enligt han- 
delsstatistiken 6 369:o milj. mark.'
Frän importens" cif-värdejra likväl avdragits de 
sjö- och transportförsäkringspremier, vilka/ beta- 
lats tili inhemska försäkringsbolag. Totala belop- 
pet premier har uppskattats tili 0.4 % av import- 
värdet och 70 % av importen har ansetts vara 
■ försäkrad i inhemska bolag.
Sm ugglingen  har ansetts vara lika stör som 
föregäende är eller 5 milj. mark.
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Tiedot posti- ja  lennätinhallituksen ja  valtion- - 
rauta teiden  menoista ulkomaille on saatu asian­
omaisista virastoista.
. Menot Suom en edustuksesta  ulkom ailla ja  maan  
osuus kansainvälisiin kustannuksiin  on ilmoitettu 
ulkoasiainministeriön kamreerikonttorin tiedonan­
non mukaan.. Bruttomenoista on vähennetty ulko­
maisen ' edustuksen kotimaahan maksama, arvioitu 
veromäärä samoin kuin myöskin perityt vähäpä­
töiset , toimitusmaksut ja tulot valtion ulkomailla 
olevista kiinteistöistä. Tähän erään sisältyvät 
myös puolustusministeriön ulkomaiset edustuskus­
tannukset. ’ „
\
E ah aläh etykset siirtola isille . Näiden lähetysten 
suuruutta 'koskevat tiedot ovat useimmat pankit 
antaneet, mutta kun ̂  pari suurinta pankkia ei ole 
pitänyt tilastoa näistä, on ollut pakko arvioida 
sanottu määrä näiden pankkien osalta niiden tie­
tojen perusteella, joita on olemassa siirtolaisten 
rahatoimista kaikkien pankkien' kanssa.
M en ot u lkom aanm atkoista. Tämä erä on laskettu 
siten, että keskimääräisinä matkakustannuksina 
ulkomaanmatkaa kohden on pidetty 8 000 markkaa. 
Viime vuosina on keskimääräisenä laskuperus­
teena käytetty 9 000 markkaa. Kun kuitenkin hal­
vemmat ryhmämatkat ovat tulleet yhä yleisem­
miksi, niin on katsottu olevan syytä alentaa tätä 
keskimäärää. Ulkomaisen matkustajaliikennetilas- 
ton mukaan 33 935 Suomen kansalaista lähti ulko­
maille vuonna 1936. • v
V akuutusm aksut ja  vah ingonkorvaukset. Tiedot, 
tältä osalta perustuvat aikaisemmin mainitun va­
kuutuslaitoksille. lähetetyn kiertokyselyn tuloksiin.
K o ro t.  Korkoihin on luettu ne huomattavat agio- 
tappiot, joita lainanottajille ulkomaisten velkojen 
korkojen maksussa on aiheutunut epäedullisten va­
luuttasuhteiden johdosta. Lainojen kuoletusten ai­
heuttamat vastaavat tappiot ja voitot kuuluvat 
nekin oikeastaan maksutaseeseen, mutta ei niitä 
tässä voida . ottaa huomioon, koska niiden ■ suu­
ruutta on vaikeata saada selville.
Suomen Pankin tilasto-osasto on laskenut korko­
menot ulkomaisista obligatiolainoista. Sanotun 
osaston suorittaman erikoistutkimuksen nojalla on 
havaittu olevan tarpeellista oikaista vuoden 1935 
maksutaseen vastaavaa erää vähentämällä siitä 60 
milj. markkaa.
Valtion lyhytaikaisten velkojen korkomenoista* on 
tiedot saatu valtiokonttorista.
Uppgifterna om post- ooh te leg ra fstyrelsen s  
sarat sta tsjärnvägarnas  utgifter tili utlandet ha 
erhällits frän. respektive ämbetsverk.
Utgifterna för Finlands rep resen tation  i  u tlan­
d et ooh landets andel i  in ternationella  u tg i ft e r  ha- 
meddeläts av utrikesministeriets kamrerarkontor. 
Frän bruttoutgifterna ha avdragits det beräknade 
skattebelopp, som utrikesrepresentationen betalar 
tili hemlandet, liksoin även de obetydliga belopp, 
som inkasserats i form av expeditionsavgifter och 
inkomster frän statens fastigheter i utlandet. I 
posten ingär även försvarsministeriets utländska 
representationskostnader. '
F en n in gförsän d elser tili em igranter. Uppgifter 
beträffande storleken av dessa försändelser ha er- 
liällits av de fiesta banker, men dä ett par av de 
största bankernanielee fört statistik över desamma, 
har man värit tvungen att för deras vidkommande 
beräkna sagda belopp pä grundvalen av de före- 
fintliga uppgifterna om emigranternas penning- 
transaktioner med samtliga banker.
TJtgifter f ö r  u trikesresor. Denna .post har be- 
räknats sälunda, att medelkostnaderna för en resa 
tili utlandet har ansetts vara 8 000 mark. Under 
de senaste ären har man räknat med ett medeltal 
av 9 000 mark, men dä de billigare gruppresorna 
blivit allt vanligare, har man ansett det riktigast 
att sanka detta medeltal. Enligt statistiken över 
den utländska resändetrafiken avreste är 1936 
33 935 finska medborgare tili utlandet.
F örsä k rin g sa v g ifter  ooh skadeersättn ingar. Upp­
gifterna grunda sig pä siffror, som erhällits ge- 
nom den tidigare nämnda tili försäkringsbolagen. 
riktade rundfrägan.
E äntor. Bland räntorna ingä de Stora kursför  ̂
luster, v som räntebetalningarna 'ä utländska Iän 
förorsakat läntagarna pä grund av *de ofördel- 
aktiga valutaförhällandena. De vid amorteringarna, 
uppkomna motsvarande förlusterna och vinsterna. 
höra egentligen till betalningsbalansen, men mäste 
lämnas bort, dä deras storlek är svär att fastställa.,
Bäntorna ä de utländska obligationsläneu ha be- 
räknats av Finlands Banks statistiska avdelning. 
Pä grund av en specialundersökning, som verk- 
ställts av nämnda avdelning, har det befunnits- 
nödvändigt att rätta motsvarande post i betal­
ningsbalansen för är .1935 genom att niinska den 
med 60 milj. mark.
Om statsverkets räntor ä den kortvariga skul- 
den ha uppgifter erhällits frän statskontofet.
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Pankkien korkomenoja laskettaessa on nojau­
duttu virallisiin tietoihin pankkien veloista ulko­
maisille 'kirjeenvaihtajille.
Lopuksi - sisältyvät taseeseen ne korot, 'jotka 
pankkitakausta vastaan saaduista lainoista, kau­
punkien tilapäisluotoista sekä vientiliikkeiden suo­
ranaisesta luotosta on suoritettu ulkomaille.
Verrattaessa viime vuosien maksutaseita keske­
nään havaitaan, että tulojen kokonaismäärä li­
sääntyi vuodesta 1935 vuoteen 1936 kokonaista 
1 040 milj. markkaa ja että menot lisääntyivät lä­
himain yhtä paljon eli 1 miljaardi mk. Tuon­
nin ja viennin arvo vaikutti kuten tavallisesti 
ratkaisevasti taseeseen, kun sitävastoin taseen mui; 
den erien kohdalla tapahtuu vain pienempiä muu­
toksia vuodesta toiseen. Sanotusta tulojen lisäyk­
sestä tuli 'siten 9:95 'milj. markkaa viennin osalle, 
josta kuitenkin tällä kertaa huomioon otettujen, 
vakuutettujen postipakettien arvo oli 10 .milj. 
markkaa. /Tuonnin osalta lisäys oli suurempi kuin 
' menojen koko loppusumman kohdalta eli 1030 
milj. mk. Muutoksista muissa erissä mainittakoon 
laivarahtien lisääntyminen 50 milj. mk:11a tulo­
puolella. Ulkomaanmatkoista aiheutuvat menot li­
sääntyivät 30 milj. mk huolimatta siitä, että alhai­
sempaa laskuperustetta on käytetty. Tulot ulko­
maalaisten matkoista ovat maassamme sitävastoin 
vähentyneet 40 milj. markkaa, toisaalla mainittu­
jen uusien laskuperusteiden johdosta, vaikka mat­
kustajien lukumäärä on noussut viidenneksellä. 
Ulkomailta saadut vakuutusmaksut lisääntyivät 20' 
milj. markkaa, kun taasen vastaavat menot pysyi­
vat muuttumattomina. Ulkomaille suoritettavat 
korkomenot on viime vuosina saatu huomattavasti 
vähenemään maksamalla takaisin ja konvertoimalla 
• epäedullisia lainoja sekä ostamalla obligatioita ko­
timaahan. Nämä menot pienenivät vuonna 1936 
edelleen 55 milj.. markkaa.
Niinkuin tämän kirjoituksen alussa mainittiin, 
maksutaseeseen ei ole luettu pääomansiirtoja. 
Näistä' ei ole täydellisiä tietoja saatavissa, mutta 
mainittakoon tässä joitakin tärkeimmistä eristä. 
Maksutaseen .ylijäämä käytettiin ulkomaisten vel­
kojen lyhentämiseen. Yksinomaan valtio käytti tä­
hän tarkoitukseen runsaita määriä in. m. maksaak­
seen vuoden 1926 6 V 2 % :n dollarilainan, jonka 
obligatioita oli ulkomailla noin. 8.2 milj. dollarin 
arviosta. (Helsingin ¿kaupunki otti ;2 milj. Ruot­
sin .kruunun . suuruisen lainan, mikä oli ainoa 
ulkomainen laina, joka otettiin vuoden kuluessa. 
Tämä laina käytettiin .kokonaan dollarinmääräis- 
ten obligatioiden täkaisinostamiseen. Pitkäaikaista
Beräkningen av bankernas ränteutgifter liar 
skett pä basen av officiella uppgifter rörande 
bankernas skulder tili utländska korrespondenter.
Slutligen inga i balansen de räntor, som erlagts 
tili utlandet för Iän mot bankgaranti, för städer- 
nas tillfälliga kredit samt för exportaffärernas 
divekta kredit. 1
En jämförelse mellan betalningsbalansen. för de 
senaäte ären utvisar, att inkomsternas totalbelopp 
frän är 1935 tili är 1936 ökades med hela 1 040 
milj. mark och att utgifternas totalbelopp ökades 
i det närmaste lika mycket eller med 1 miljard 
mark. Säsom vanligt hade import- ooh export- 
värdet ävgörande inflytande pä balansens gestalt- 
ning, medan de övriga .postema undergä endast 
mindre förändringar frän är . tili är. Av ovan- 
nämnda inkomstökning koni sälunda 995 milj. 
mark pä exportens andel, varav likväl 10 milj. 
mark utgjordeS av de denna gang beaktade assu- 
rerade postpaketens värde. Importen ökades mera 
än utgifternas hela . totalbelopp eller med 1030 
milj. mk. Av förändringarna i de övriga posterna 
förtjänar nämnas en ökning pä inkoinstsidan av 
fartygsfrakterna med 50 milj. mark. Utgif terna 
för', utrikesresor ökades med 30 milj. mark, trots 
att ' en lägre beräkningsgrund tillämpats. In- 
komsterna av främlingstrafiken i värt land ha 
däremot pä grund av de i annat sammanhang-• 
nämnda nya beräkningsgrunderna minskats med 
40 milj. mark, ehuru antalet resande stigit med 
en femtedel. De frän .utlandet erhällna försäk- 
ringsavgifterna ökades med 20 milj. mark, medan. 
motsvärande utgifter blevo oförändrade. Ränte- 
utgifterna tili utlandet ha under de señaste ären 
kraftigt nedbringats genom äterbetalningar ooh 
konverteringar av ofördelaktiga Iän och inköp av 
obligationer till hemlandet. Under är 1936 min- 
skades dessa utgifter med ytterligaTe 55 milj.. 
mark.
Säsom i början av denna artikel nämndes, liar 
i betalningsbalansen icke innefattats kapitalrörel- 
sen. Om. denna kunna fullständiga uppgifter icke 
erhällas, men mä här anföras nägra av de vikti- 
gaste posterna. Betalningsbalansens överskott" an- 
vändes tili att niinska den utländska skulden.. 
Enbart staten använde för detta ändaanäl ansen- 
liga belopp, bl. a., tili äterbetalning av det 61/2 
procentiga dollarlänet av är 19:26, vars otoligatio- 
ner tili ett värde av 8.2 milj. dollars befunno- 
sig i utlandet.' Helsingfors stad upptog ett Iän 
■om 2 milj. svenska kronor, det enda utländska Iän,, 
som upptogs under äret. Detta Iän användes i sin 
helhet tili inköp av doDarobligationer. Saniman-
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ulkomaista nettovelkaa lienee lyhennetty kaikkiaan 
noin G25 milj. ¡markkaa ¡parikurssien mukaan las­
kettuna. Kun lyhytaikainen nettosaatava ulko­
mailta U nitaksen  laskelmien mukaan kasvoi n. 190 
milj. markkaa, väheni siis maan koko ulkomainen 
nettovelka m. 800 milj. markkaa. Suomen Pankki 
osti myös vuoden kuluessa huomattavia kuita- 
määriä.
lägt torde den lânigfristiga utländska nettoskulden 
ha avkortaits med c:a 625 milj. mark beräknat 
enligt -pari'kurs. Dä de kortfristiga nettotillgodo- 
havandena i utlandet enligt U nitas beräkningar 
ökades med c:a 190 ’milj. • maik, minskades lan- 
dets heia utländska nettoskuld med e:a 800 milj. 
mark. Även köpte Pinlands Bank umder âret äv- 
sevärda guldmängder i. ultlandet.
B agni Bärlund.
Balance des paiements en 1936.
Résumé.
■ L e  B ureau C entral de S tatistique a  depuis 
plusieurs années recu eilli des données rela tives  
à l a  b a l a n c e  d e s  p a i e m e n t s  étra n g ère  
d e 'la  F inlande. L e  tableau, n :o  1 illustre les r e c e t : 
tes  venant de l ’ é tran ger e t 'le s  dépen 'ses-à  l ’ étran-' 
g er  ainsi que l ’ excéd en t ou le d é fic it  de 1937  à 
1936. ■ ' •
L e  m ouvem ent des en trées  venant de l ’ étranger  
étant en  1936 environ  de 8 380 m illions de marcs-, 
le m ouvem ent des sorties  fa isa n t environ 7 1 3 0  
•>m illions de m arcs. I l  en  résu lte un excéd en t de 
1 1 6 0  millions. On d oit cependant se  rappeler  
ce  fa i t  q u ’ il s ’ a g it de ch if fr e s  a p p roxim a tifs  e t  
q u ’ on a é té  ob lig é  de n e pas ten ir com pte de 
plusieurs m ontants m êm e im portants.
L e  td b le m  n : o , 3 illustre la  rép artition  des 
en trées  en  d ivers grou pes e t  le tableau, n :o  3 
celle des sorties.
La_ balance des paiem ents est d éterm in ée presque 
uniquem ent par la balance, du com m erce. L es  autres 
m ontants son t rela tivem ent bas e t  ils n e changent 
d ’ année en  année q u ’à  un d egré m odique.
L e  m o u v e m e n t  é t r a n g e r '  d e s  c a p i ­
t a u x  n ’ est connu q u ’incom plètem ent. Quant aux  
m ontants les plus im portan ts on peut citer  q u ’ on  
pa ya  635 m illions de- ma/rcs environ  pou r l ’am or­
tissem ent e t  le rem boursem ent d ’ em prunts étran ­
gers  à long term e e t  pour des rachats d ’ obligations.
L e  m ontant de 190 m illions de m arcs de l ’e x c é ­
dent de la balance des pavm ents resta  à l ’ étranger  
sous la fo rm e  d ’une augm entation  des créd its n ets  
étrangers à court term e. On acheta  aussi de l ’ or 
à des m ontants considérables.
